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LA LLIBRETA TARONJA
Una campanya a COM Radio
Ricard Salvat
PER ALS DOS JOANS: JOAN BARRIL 1 JOAN OLLÉ
12 de setembre de 2000. Aquesta temporada que acaba d'iniciar-se és, de fet, la primera d'un
segle, el XXI, peró també és la primera d'un millenni, un millenni que és el tercer de la nos-
tra era.
Tot fa suposar, o esperar, que hauria de ser una temporada de trencament, de renovació.
Caldria esperar que el canvi tan important i decisiu en qué ens trobem comportés un gran
sentit del risc i de l'aventura en la programació deis teatres, i unes ganes de trabar altres reper-
toris. Peró si mirem la cadenera d'avui o del diumenge passat no hi trobarem gaire novetats, i
com deien en un recent número de la revista Escena, cap, ni una sola de les vint-i-una qües-
tions que el diari Le Monde plantejava al final del segle passat com a fonamentals, com a deci-
sives de l'esperit objectiu del segle xxl, no les trobaríem en cap deis textos o espectacles que
s'estan representant a la nostra cartellera. Dimecres passat várem anar a la reposició d'El
cementerio de automóviles, de Fernando Arrabal, una obra representada a Madrid per Víctor
García ja fa uns quants anys. Dijous várem ésser a l'estrena de Vides privades, de Noél Coward,
aquella deliciosa obra, en alguns aspectes clássica, del teatre de bulevard de categoria. Peró no
oblidem que aquesta peÇa és de l'any 1930 i la d'Arrabal fou escrita l'any 1951, per tant, cap
novetat. Víctor García, amb una gran fúria i originalitat, la va muntar l'any 1966. Un crític ha
comentat que «Vides privades puede obtener un importante éxito de público. Pero con este
montaje no incorporamos un clásico en nuestro repertorio, sino que, simplemente, llenamos
un teatro con una propuesta comercial. El clásico ya había sido incorporado». Per cert, que hi
havia intervingut Paco Morán en una molt refinada versió de Conchita Montes.
Repassem una mica la nostra cartellera. En una de les sales del Capital actuen Pepón Nieto
i Santiago Ramos. Continua i'éxit de La jaula de las locas, amb Paco Morán i Joan Pera. Caries
Flaviá repeteix El estado del malestar. A l'Espai Brossa, s'hi representen unes obres curtes de
Joan Brossa dirigides per Xavier Giménez i Pere Fullana: U no és ningú, Ahmosis 1, Ameno fis /V,
Tutenkhamon i altres variacions. Al Teatre Romea continua, o s'ha recuperat del Grec, El temes
de Plank, de Sergi Belbel. Al Poliorama, 23 centímetres, de Caries Alberola i Roberto García. A
la Sala Muntaner continua un deis grans éxits del Festival de Sitges, Ansia, de Sarah Kane, diri-
gida per Xavier Albertí. Segueix l'interés del públic per Por menjar-se ánima, de Fassbinder, i es
representa Arte, de Yasmina Reza, que el seu empresari i director no ha volgut fer-la en catalá.
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També es representa La mujer de negro, dirigida per Rafael Calatayud. És curiós de destacar
que aquest espectacle el várem veure aValéncia fa potser deu anys o més, i diríem, si no anem
errats, que en valenciá. Més o menys per la mateixa época várem veure Vides privades, també
al Centre Dramátic de la Generalitat Valenciana. Com es pot veure, a excepció de les obres
de Belbel, Kane i Fassbinder, cap deis problemes fonamentals del segie xxi no són presents
en el nostre panorama teatral.Tampoc els grans problemes que té plantejats el teatre catalá
no s than acabat de resoldre. Aquests problemes són fonamentalment quatre: el Teatre Nacio-
nal de Catalunya, el Teatre Lliure, el de l'ambient del teatre comercial i el de les sales alterna-
tives. Ja gairebé ningú recorda el projecte Ciutat del Teatre, que podría haver estat el tinqué
problema, peró ara sembla que está una mica esvált, com si mai no se n'hagués parlat.
Per acabar, direm que la proposta de Juan Carlos Pérez de la Fuente no aporta res de nou
en relació amb l'obra d'Arrabal. Está molt per sota del risc i l'originalitat del muntatge de Víc-
tor García. Una (lástima! Una ocasió perduda per revalorar Arrabal, un autor que la transició
democrática no ha acabat de fer seu. L'escenografia del muntatge és massa exagerada i orde-
nada. Crec que és tot el contrari del que necessita l'obra.
L'estrena de Las últimas lunas, de Furia Bordón, traduida i adaptada per Rafael Azcona i
dirigida per J. L. García Sánchez, va ser un gran éxit, menys entre la colónia italiana, que va mos-
trar una certa indignació per, diguem-ne, la banalització o vulgarització que es feia del text.
Lautor ha estat poc valorat per la premsa d'aquí. Peró, realment Furio Bordón és un autor
molt important. Juan Luis Galiardo és un sólid actor que fa un esforÇ de canvi d'imatge. Costa
d'entendre qué ha fet Rafael Azcona amb l'adaptació (i si n'és conscient). Els amics italians
s'han molestat fins i tot d'enviar-me l'obra, i, el que és cert, és que aquí es passen la funció
dient renecs (que potser aixó ara s'ha de fer, jo no m'hi poso), peró en el text italiá només es
diu com a máxim me ne frego.Vull dir amb aixó que és un text duna certa finar i duna gran
delicadesa. És una mena d'Umberto D, aquella gran pel•ícula de Vittorio De Sica, peró aquesta
vegada plantejant el problema des del teatre; l'enfrontament a la vellesa i la soledat que la
vellesa comporta. Es una obra que va estrenan sembla que volgudament (ho va valer marca-
dament aix0, Marcello Mastroianni, a Itália, quan ja se sentia cansat í molt vela. Es una mena de
crida d'atenció a la gent jove dient «no ens abandoneu d'aquesta manera, no abandoneu la
gent que está malalta, no els poseu als asils». S'ha parlat que era una obra, diguem-ne, de serial.
Considero que no, que és una obra molt txekhoviana. Galiardo, que demostra ser un gran
actor, porta massa l'aigua al seu molí. Lobra ha de ser més «en sordina» (per exemple, al final
a l'obra original no mor; al final resta escoltant Bach). Així és més suggerent.Vull aprofitar per
dir que Furio Bordón és un autor molt interessant, que és molt important que s'hagi donat a
conéixer i que es plantegi aquest problema, malgrat que García Sánchez i Rafael Azcona hagin
fet potser més concessions del que seria habitual. M'atreviria a dir que mai no farien aquest
tipus de concessions en els seus treballs cinematográfics. M'agrada molt que s'enriqueixi el
món del teatre amb la gent del cinema, peró, quan facin teatre, han de tenir la mateixa exi-
géncia que tenen en el cinema. Que no considerin que el teatre és com de segona categoría,
que no banalitzin per complaure el gran públic.
joan Barril: — I potser li han posat una mica massa de picant, pel que deies.
Ricard Salvat:	 Potser sels hi ha anat la má. Almenys, els italians m'ho han dit. No vaig veure
l'obra amb en Marcello, peró sí que he Ilegit el text, i realment hi trabo aixó i volia dir-ho.
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D'altra banda, hi ha una gran . notícia: la inauguració de l'lnstitut del Teatre. Laltre dia hi vaig
ser, hi ha hagut un congrés i tot plegat feia molt bonic.Tot el problema que comporta aquest
Doctorat en Teatre (és la primera universitat de l'Estat espanyol —em sembla— que el fa) és
que de sobte es matriculen en aquest doctorat professors de teatre, que crec que els haurien
d'aprofitar com a professors, no pas com a alumnes.Vull aixecar la meya veu i dir amb tristesa
que la Universitat Autónoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona no són capaces d'u-
nir-se.Vull dir, que un nou edifici, una nova forma arquitectónica, exigeix un contingut diferent.
Unstitut ha de canviar, En aixó em sembla que ho tenen molt dar la gent de la Diputació. Per
fi han decidit que l'estructura, que venia de l'any 1939, de Guillermo Díaz Plaja, ha de canviar.
Aixó, per fi, sembla que ja está passant. Peró, ara, els que duen les regnes de l'Institut que
aprenguin, també, que cal abrir-lo a tothom. Potser és hora que s'acabi l'endogámia que ha
dominat aquesta institució.
J.B.	 Doncs, haurem de recollir aquesta proposta.
R.S.	 A veure si és veritat. Ho agrairia.
J.B. — Potser en podrem parlar un altre dia.
R.S.	 Quan vulguis, perqué crec que se n'ha de parlar.
J.B. Nosaltres avui, com sempre, estem lluitant contra el rellotge durant tot el programa.
Sembla un tópic, peró la setmana vinent buscarem la manera de tenir més temps. Ricard Sal-
vat, grácies per estar amb nosaltres.
Dimarts, 19 de setembre de 2000. Abans-d'ahir ens va trucar una gran amiga de Madrid, que
és l'esposa d'un gran crític. Havia rebut recentment la visita d'un actor d'una certa importán-
cia, catalá, peró d'aquells que varen abandonar Barcelona per anar a fer les «amériques» a
Madrid. Aquí fa poc se l'ha incorporat, amb tots els honors, a algunes produccions catalanes.
O sigui, la parábola del fill pródig portada a l'última exageració. L'actor en qüestió es mostró
exultant pel que passava a Barcelona i va comentar com trobava de meravellosa la cartellera
barcelonina. Parlava amb una gran il•usió i entusiasme del nostre panorama teatral. La meya
amiga va repetir el que l'actor havia dit: «Es maravilloso. Hay diez teatros que actúan ya en cas-
tellano». És dar, várem haver de dir a la nostra admirada i estimada amiga que des d'una pers-
pectiva catalana aquest panorama no era gens meravellós, tot al contrari, resultava totalment
inquietant.Arran d'aixó, la nostra amiga es va adonar de la situació que havia creat sense valer
com que és molt intel • igent, va canviar rápidament de tema.
Hem mirat la cartellera.Val a dir que Joan 011é m'ha ajudat a no perdre-m'hi.Tots dos aca-
bem de verificar que hi predomina absolutament el teatre castellá, i que hi ha com una mena,
diguem-ne, de desembarcament de Normandia massiu deis actors i els directors castellans
que se'n van anar, d'aquí, en temps	 i els quals són simplement del teatre madrileny.
Resulta molt preocupant que la temporada del Teatre Nacional de Catalunya s'inauguri
amb un Calderón. No sabem fins a quin punt és oportú de fer teatre castellá al Nacional, peró,
en cap cas s'havia d'estrenar la segona temporada de l'actual direcció amb una peÇa. castellana.
Fem notar als oients més joves que sempre hem cregut en el diáleg, que pertanyem a la
generació a la qual van marcar molt pregonament les actituds de Cuadernos para el diálogo.
L'any 1965 várem anar a Madrid per representar Ronda de mort a Sinera. Després hi hem tor-
nat dues vegades més per representar en catalá. Peró les cartelleres deis teatros deis Paisos
Catalans tenen massa assignatures pendents per inaugurar ara el TNC amb Calderón de la
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Barca, Aquest estiu hem estat a Menorca en un curs que organitza la Universitat de Barcelona
sota la direcció de Caries Carreras.Várem afirmar que el Teatre de Maó, que sha d'inaugurar
el proper I4 de juny, hauria de comentar amb una obra de Joan Ramis. La gent ens va felici-
tar per dir-ho des d'una tribuna tan important. Dubtem que ho acabin fent. Peró mentre no
valorem Ramis, Robrenyo, Mossén VicenÇ Garcia i un Ilarg etcétera, als nostres teatres sub-
vencionats, tal vegada, hauríem d'esperar-nos per fer un Calderón.
Ara, també hauríem de dir que si fem un Calderón no hauríem de repetir el Calderón de
sempre, sinó els «altres» Calderons, els textos que varen valorar Jerzy Grotowski (El príncipe
Constante) (1965), Albert Camus (La devoción de la cruz) (1953) o Giorgio Strehler (El mágico
prodigioso). Ningú no vol recordar que Meyerhold va representar una visió personal d'El pn'n-
cipe constante, l'any 19 15. Ara era el moment per descobrir, per explicar aquests textos admi-
rables a les darreres generacions d'espectadors.
Encara més. Caldria recordar que El príncipe constante, per exemple, la va voler Goethe al
seu teatre quan era a Weimar. L'any 181 I es va representar a Saragossa durant l'ocupació fran-
cesa. Doncs bé, aquests textos, els de Calderón que ens resulten més contemporanis, rarament
s'han representat durant els darrers cinquanta anys. Per exemple, mai no hem vist El mágico
prodigioso en castellá. Una ocasió perduda la d'aquesta efeméride. Com la del Centenari Lorca.
Sí, i és un fet evident, hi ha molt teatre en castellá: Pepón Nieto, Emilio Gutiérrez Caba, La
jaula de las locas, Arte, La trilogía de la juventud al Lliure, de Javier G.Yagüe, El fin de los sueños,
d'Alberto San Juán, i l'espectacle dirigit per Verónica Forqué que es fa al Teatre Joventut.
Per sort, hi ha hagut una estrena de gran eficácia comercial, peró que no perd ni voluntat
ni exigéncia Caries Alberola, en part grácies a l'homenatge se Ii va fer a Joan
011é al Festival de Sitges, ha aconseguit de representar gairebé tots els seus darrers muntat-
ges a Barcelona. De fet, de la seva generació, n'és l'únic que té un diáleg habitual amb els nos-
tres espectadors.Va néixer el 1964,
  peró els seus companys de generació, amb l'excepció de
Paco Zarzoso (1965), no estan presents en els nostres repertoris. Ens referim a Pasqual Ala-
pont (1964), Paco Sanguino (1964), Rafael González (1966), Je rge Pico (1968), Xavier Rucha-
des (1973), Arturo Sánchez Velasco (1974) i Roberto García (1968), que aquí, a Catalunya,
sempre ens arriba de la má de l'Alberola, peró mai en solitari.
23 centímetres és una comédia divertida, potser narrada amb una certa precipitació, que es
basa en un fet real, millar dit, en un documental nord-americá. Parla d'un fuster que va desco-
brir que es podia guanyar la vida duna manera molt diferent de com se la guanyava, i va orga-
nitzar amb la seva dona un negoci familiar extraordinari com a prostitut de mig luxe. El docu-
mental nord-americá, tot intentant fer broma, acaba essent terrible. Alberola potser ha donat
una dimensió massa comercial i festiva a la terrible história. Ens hauria agradat més que hagués
anat cap a la dimensió contrária, peró ha volgut agradar al púbiic al preu que sigui. Ha tingut uns
col•aboradors excel•ents en els seus actors, especialment en Abel Folk, que demostra que está
molt ben capacitat per a la comédia. Té una ductilitat extraordinária. Com sol ser habitual en
Alberola, les actrius no solament són excel•ents, sinó que també són moit boniques i atractives.
Dimarts, 26 de setembre de 2000.
J.B. — A aquesta hora, quan veiem venir el Ricard Salvat, pensem... és dimarts i ve a parlar de
teatre. Ricard Salvat, benvingut. Quines novetats tenim i de qué parlarem avui, havent-hi una
activitat tan enorme? Les novetats d'aquesta setmana van ser «fortes».
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R.S. — Les novetats d'aquesta setmana van ser «fortes» 1 molt decisives, peró abans voldríem
parlar d'una novetat que ha passat desapercebuda i que a nosaltres ens sembla extraordiná-
ria: l'estrena a l'Espai Brossa d'Ahmosis 1, Ameno fis Tutenkhamon i altres variacions, sobre l'o-
bra de Joan Brossa, per un grup de Palma, 120mbra del Cranc. És una delicia, és un treball molt
ben fet, malgrat que el dia de l'estrena només hi havia dos crítics, i no sé si després n'hi han
anat més. Val la pena de considerar i tenir en compte aquest fet perqué, primer, és molt bo
que hi hagi un teatre dedicat a Brossa, atés que els estaments oficials l'obliden tant, i és molt
bo que a fora de Barcelona i de Catalunya hi hagi teatre d'un nivel( tan alt com el que demos-
tra aquest grup. Aquest petit espectacle es va estrenar a l'estudi de Joan PonÇ, no sé si várem
assistir-hi, peró sí que várem assistir a un acte paral•el a l'estudi de Santi Surós, i considerem
que, havent passat ja cinquanta anys, o potser més, en aquests cinquanta anys ('única cosa que
hem guanyat és que, en lloc de representar-se una nit a casa d'en Porn o de Surós, es faci dues
setmanes. Aixó ja és molt ja, perqué la resta d'espectacles Brossa s'han representat tan sois
durant una setmana. Ha estat totalment oblidat, més i tot quan d'Arte se n'han escrit planes
senceres als diaris. Es molt més important literáriament Brossa que la senyora jazmina Reza i
que moltes altres coses.
A banda d'aixó, l'actualitat va evidentment cap a estrenes dobles: Arte, de Yasmina Reza,
que no he vist encara, i El alcalde de Zalamea, que sí que he vist, i de la qual voldríem parlar
de certs aspectes laterals. Varen entrevistar creiem que a la cadena SER, un director molt
important de teatre i el van posar en contacte amb el Sr. Belbel, el qual estava una mica pre-
ocupat, com és lógic, ja que era el dia abans de l'estrena, peró va dir que amb tot el vessant
polftic no hi tenia res a veure, que no hi ha res a fer amb la política.Várem quedar molt pre-
ocupats, várem anar a veure l'obra i, és clar, del que no s'adona el director és que l'obra és
una gran obra política. Amb aquesta mentalitat de voler-se mantenir al marge de tot, tal com
fa en el seu teatre, que no saps mai si ets al Bronx o a la Barceloneta, és molt curiós de pen-
sar que s'encarrega una obra a un autor i director que no creu en la politicitat del teatre, cosa
que está molt bé, que no hi cregui, peró que no faci aquesta obra. Ens preguntávem: alesho-
res, qué passa amb Calderón? Aquest director que parlava, va dir que el Teatre Nacional ha de
promocionar Calderón, el Sr Guardans al diari diu que ha de promocionar Calderón. Llavors
hom es pregunta: cal realment promocionar Calderón? Potser sí, i, si es així, quin Calderón cal-
dria promocionar en aquest centenari? Enguany només han fet les obres que s'han fet sem-
pre, La vida es sueño i El alcalde de Zalamea, aquestes són les dues obres que ja feia Alejan-
dro Ulloa, de qui ja ningú se'n vol recordar, o els grans directors deis anys quaranta, i ho feien
sovint en empreses privades. De totes aquelles obres, de les quals vam parlar la setmana pas-
sada, les que els grans romántics van valorar i que van fer possible que Calderón fos l'home
tan important que és, d'aquelles obres, encara no se n'ha fet cap, No s'está fent un altre Cal-
derón en aquest moment del centenari; s'está fent el Calderón amb una illustració, que és
aixó, una pura illustració i ja está. Voldria, a més, comentar el problema sociológic que aixó
comporta. Es una obra exageradament política. Es presenta el poder diví que el rei encarna
(que fa riure, no?), que divideix el poder civil del poder militar (considero que Calderón fins i
tot es passa, ja que creiem que en aquella época una violació no justifica la mort immediata
del violador). O sigui, que és una situació en qué s'ha de fer una dramatúrgia, s'ha de fer una
lectura, s'ha d'explicar una mica més des del nostre sentit de contemporaneTtat. Peró és que
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tot aixó es complementa amb el programa, que és una de les coses que un Teatre Nacional,
que ho és per partida doble, perqué és la Compañía Nacional de Teatro Clásico i la compan-
yia d'aquí, hauria de cuidar, peró el programa de l'obra, amb la quantitat d'autoritats que hi ha,
d'historiadors sobre Calderón, repeteix l'autor Javier Aparicio Maideu, que hi fa dos articles,
Després diu «Cronología», i figura com si l'autor de la qual fos Calderón de la Barca, peró
resulta que aquesta cronologia és la mateixa que es feia durant el franquisme. Per exemple, es
Ilegeix «mor el seu fill Pedro José, l'any 165 I» i mai no s'explica de qui fou fila. I «l'any 162 I els
germans Calderón són acusats de l'homicidi de Nicolás de Velasco». Potser ja és hora que es
doni una visió nova de la vida de Calderón. Calderón va tenir una vida intensíssima i molt
inquietan-t. S'ha publicat un article meravellós d'Eugenio Trías a El Mundo en qué s'argumenta
com estem desaprofitant aquesta gran ocasió del centenari i estem venent encara aquest Cal-
derón que, en .el fons, és el que valla el professor Menéndez Pelayo. Contra aquesta lectura,
i'altre pensament, el pensament de l'esquerra o, diguem-ne, com a mínim, el pensament libe-
ral, o el de l'actual Universitat, no está recuperant I'altre Calderón, potser el veritable, i aquest
teatre que diu que ha de promocionar Calderón, que ja está promocionadíssim en el món
sencer, doncs aquí, a casa nostra, no se'l replanteja. Aixó ens preocupa fonamentalment d'a-
questa preséncia d'El alcalde de Zalamea, de la qual ens congratulem, perqué és bo que es
representi un Calderón, peró potser és bo que ens comencem a plantejar que Calderón era
molt més, era un continent molt més universal i ampli del que ens volen donar.
J.B. — Déu n'hi do, Ricard! Doncs recordem, fem una mica de resum. Primer tenim aixó de
i'espai Brossa, que es deia...
R.S. Ahrnosis 1, Ameno fis 1V,Tutenkhamon: es feia en un teatret petit, i la premsa se n'ha obli-
dat totalment (quan Arte ha tingut un ressó de planes senceres en tots els diaris). Personal-
ment considero que és més important Brossa que la senyora Reza.
J.B.	 Quan vagis a veure Arte ens ho explicarás. Grácies per tot sobretot, per aquesta
reflexió sobre quin Calderón ens convenia en aquest «any Calderón».
Dimarts, 3 d'octubre de 2000. Lespectacle D. Q., de La Fura deis Baus, s'ha presentat amb l'es-
cándol adequat i esperat o provocat —creiem— per la direcció artística del Gran Teatre del
Liceu. Aquesta proposta ha posat en evidéncia el problema de les avantguardes a casa nostra.
Octavio Paz va declarar en una ocasió memorable que la millor aportació del segle xx havien
estat, precisament, les avantguardes. Es molt positiu que el Liceu iniciT la temporada del nou
segle amb una proposta que porta al límit totes les possibilitats técniques del nou Liceu, tot
utilitzant les setze plantes de la seva caixa escénica per intentar crear una sensació de buit, de
terrible forat negre. La part visual de l'espectacle és absolutament fascinant. Es summament
gratificant que totes les noves conquestes que l'escenari del Liceu ha aconseguit siguin utilit-
zades prácticament en la seva totalitat. La Fura deis Baus treballa des de les úitimes conques-
tes del Ilenguatge teatral. Els directors de La Fura saben, pel que fa a la plástica, on es troba
aquest lienguatge més o menys, on ha d'anar Ara, una vegada posades les seves cartes sobre
la tauia, no trobem que la direcció escénica utilitzi totes les propostes visuais que la nava tec-
nologia permet. No hi ha, al nostre entendre, unitat d'estil entre les propostes tecnológica i
plástica i la música de José Luis Turina, evidentment massa tradicional, i el text de Justo Nava-
rro, evidentment massa convencional. És un altre espectacle en castellá; no entenem com no
s'ha encarregat el llibret a Quim Monzó o Sergi Pámies, que haurien estats tots dos una mica
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al dia. Haurien escrit des de la modernitat.Totes les avantguardes o es miren de fer perfectes
o s'arrisquen al máxim, o, contráriament, els enemics sels posen en contra. No m'imagino
Picasso treballant amb un músic tradicional.Va treballar amb Stravinsky, amb Diaghiliev com a
coreógraf, o amb el Falla d'aquell moment. Aquí s'hagués hagut de buscar dos creadors dife-
rents, amb tots els respectes pel senyor Turina, que és un exceklent músic, i pel senyqr Nava-
rro, que és un excel•ent novel lista, peró no hi ha correlació entre les seves propostes i el to
de la posada en escena. 1 aixó es va posar en evidéncia al Ilarg de tot l'espectacle. Amb tot,
malgrat les grans irregularitats de la proposta, és absolutament atractiu que s'hagin sotragat les
consciéncies i els gustos del públic del Liceu. Que part d'aquest públic reaccioni d'una manera
hostil a l'espectacle demostra fins a quin grau de tradicionalisme estava immers el nostre Liceu.
És un encert de la nova direcció haver programat aquesta proposta arriscada i plena de tata
mena de paranys. Cal lamentar no solament les censures que ha fet l'empresa, sinó també la
fácil acceptació de la censura per part de Caries Padrissa i Alex 011é. Quan el primer va decla-
rar «quemar una bandera no está bien», ens va sonar molt fals. A El Mundo (29 de setembre
de 2000) J. J. Navarro Arisa ho va dir en termes molt contundents i clars: «La dirección de El
Liceu podía y debía contar con que el montaje de La Fura traería su cola de polémicas. Si no
querían sustos deberían recurrir a otros artistas más light.»
Del Liceu passem al Nacional.Tal vegada, el problema que planteja Históries d'amor, de Toni
Cabré, és el mateix problema que va tenir l'estrena d'O/ors, de Josep Maria Benet i Jornet. Els
quaranta consellers del Teatre Nacional (011é dixit), malgrat que cobren, segons sembla, uns sous
milionaris, no volen adonar-se que el Teatre Nacional de Catalunya és, abans que res, un pro-
blema de format, de distáncies, de to sobretot, de mirar d'atényer aquel, nivel' tan difícil que
va unit a la voluntat o al fet de tenir classe. Ens sembla molt encertat que la generació deis anys
noranta estreni al Nacional. Cabré va néixer el 1957, per tant té quaranta-tres anys. Té, al
darrere, una obra suficientment extensa i important. Peró ens atreviríem a dir que Históries d'a-
mor no és en absolut el millar deis seus textos dramátics. Per qué es va elegir aquesta peca i no
una altra de més ambiciosa del mateix autor? No sabem qué contestar. El text no és l'adequat
per a l'espai on es representa, ni sembla que hi calgui el tipus de decorat que han triat. Un deco-
rat que potser és interessant conceptualment, peró acaba resultant mansa grandiloqüent. Lobra
és de I'any 1993, i després, Cabré, ens atreviríem a afirmar —insistim-hi—, que ha escrit moltes
obres millors. Aquesta obra té un toc televisiu; sembla que ara s'ha posat de moda aquesta
doble estética, volen ser Beckett i Corín Tellado, tal com diu Joan 011é, i aixó és molt difícil, no
m'imagino Beckett, ni Harold Pinter ni Edward Bond o Arthur Miller escrivint fulletons, i a més
dient-te que tothom ho vol fer, aixó d'escriure fulletons. Recordo unes declaracions del Sr. Benet
que deia que tots els escriptors catalans volem escriure seríais, peró, o bé no podem, o bé no
en sabem.Aixó está donant resultats, anem cap a l'estética deis fulletons, no pot ser que eITNC
no tingui ni un to ni una classe especia1.1 aixó s'ha . d'aconseguir de totes les maneres, hem de
dir prou a aquests productes al TNC, aixó no vol dir que aquest muntatge no fos idoni per a la
Sala Beckett, q per a alguna altra sala alternativa o, sobretot, per a les sales comercials.
Victória Pagés, Lluís Marco i Oscar Intente fan grans esforÇos per tirar endavant una his-
tória molt difícil d'acceptar, que té un clima dramátic que no permet la creació de tipus defi-
nits i psicológicament precisos, ja que manca de l'adequada contundéncia que permet de sos-
tenir la tensió de l'espectador.
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17 d'octubre de 2000.
J.B.	 A un quart I cinc rebem al nostre salón un mestre de la cultura com és el Ricard Sal-
vat. Bon dia, Ricard.
R.S.	 Bon dia, Joan.
J.B. Aquests dies hem tingut allá que passa cada any: els premis Nobel. Quan es parla del
premi Nobel, sobretot del de literatura, la gent comenta a mirar a les prestatgeries a veure si
té algun llibre de l'autor guardonat. Aquest cop ha anat a un xinés anomenat Gao Xingjian.
Explica'ns-en alguna cosa.
R.S.	 Aquest premi ha posat en evidéncia molts aspectes que en aquest comenÇament de
potser ja s'haurien hagut d'haver explicitat. Parlo de reurocentrisme especialment,
del domini WASP Una vegada més, aixó que se'n diu la globalització, sembla que no acaba de
funcionar. Ahir vaig anar a les llibreries d'aquesta ciutat, que són, o eren, tan francófiles, i no vaig
trobar cap llibre del premi Nobel. No sé si es van exhaurir; com a excusa deien que hi ha
hagut un escándol a Suécia (que n'hi ha hagut una filtració). I és que una editorial de Suécia
n'ha comprat tots els drets i ara hi pot fer el que vulgui. Aquí s'ha comenÇat a dir de tot: que
si és un premi polític... (normalment el premi Nobel, com gairebé tot, és un premi polftic). Peró
és un encert haver-lo concedit a un xinés. Evidentment no conec suficientment la literatura
xinesa per dir si és el millor deis xinesos que ara escriuen, no ho sé, realment costa de dir-ho,
perqué seis Ilegeix sempre en traduccions que no sempre són fideis, ja que els francesas rolen
adaptar, no traduir. Aixó em va sorprendre; réxit d'aquest Nobel és l'éxit d'una petita edito-
rial, i crec que .se li ha de retre un homenátge. La regenta una dona que es la que va IlenÇar
Václav Havel a FranÇa i que es diu Manan Heneberg.Va creure en la novel . la La muntanya de
Amb tot, només havien venut fans el dia 12 a FranÇa deu mil exemplars, i d'una altra
novel•la, dos mil, o sigui que era un autor de circulació mínima, encara que la gent de teatre
el coneixíem. Em sembla molt més interessant la parí que escriu en el seu idioma i no la que
escriu en francés (perqué darrerament ha comeinat a escriure en francés). És l'home que
introdueix el teatre de l'absurd a la Xina, un home admirat per la joventut i odiat pels esta-
ments del poder, un home que pateix tota mena de persecucions i fa un plantejament
novel•ístic sobretot teatral, molt original. Es també director d'escena i sembla que molt bo
(no he tingut la sort de veure'n res, d'ell, peró, en canvi, sí que he vist pintura seva que és
excel•lent). El seu teatre és veritablement interessant; també segueix una mica Brecht, és un
teatre que es produeix en un moment curiós, perqué intenta fer una barreja entre les técni-
ques del Nó, del Butho i sobretot de ('ópera de Pequín, o de Beijing, amb unes certes apor-
tacions avantguardistes europees. Una de les grans bufetades que va rebre la raÇa blanca es
produí quan ('ópera de Beijing va venir l'any 1956 a Europa. Per no ser menys, Franco va invi-
tar la de Formosa a Barcelona, i uns qúants anys després la de Beijing va venir al Liceu i va
produir una gran commoció.12ópera de Pequín, de la qual es parla molt en aquella pel•lícula
que es diu Adiós a mi concubina, és una expressió teatral total, que usa aquest element que
anomenem del distanciament o de l'estranyament amb una gran naturalitat. Diu que pensa en
l'actor neutre, l'actor que no es confon amb el personatge, sinó que l'interpreta, que el mos-
tra, que l'ensenya. Crec que aixó és molt bo.També és molt bo que en pocs anys hagin pre-
miat dos dramaturgs amb el Nobel. Quan varen premiar Dario Fo va haver una gran reacció
en contra, des del Vaticá fans a gent de teatre d'aquí que es varen posar estupendos. El miste-
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rio bufo és una meravella.Ara esperarem qué passa amb el teatre de Gao, si es donará a conéi-
xer, i esperem que grácies a aixá puguem conéixer unes técniques narratives diferents. Per
cert, el premi també ha coincidit amb un altre escándol, escándol sobre l'escándol: el secretara
tradicional, que fa molts anys que és al capdavant de l'Académia, ha publicat una mena de
records titulat Records nus, en qué explica tot el rerefons deis premis Nobel. Es veu que a Sué-
cia hi ha una mena de commoció nacional, ja que tot allá que imaginaven és superat de molt
per la realitat. Ha esdevingut un best-seiler. Les males Ilengües diuen que és un bon escriptor
que mai havia aconseguit un best-seller, i que ara grácies a aquest !libre ja el té. Es veu que en
aquest moment en els ambients culturals de Suécia estan molt nerviosos. M'ha agradat també
aquest premi Nobel perqué ha posat en evidéncia el que ja deia abans, l'eurocentrisme, el poc
que coneixem de les altres cultures. La (lengua evidentment és dificil, peró hi ha altres Ilengües
dificils que s'ha.n traduft.També hem de pensar que els premis o les aportacions que ens vénen
de Iluny ens retarden, tal com ja várem indicar anteriorment, que el teatre basat en tres uni-
tats, aquell element aristotélic, és evident que no tothom l'ha usa-t. Fins ara, els menyspreávem
perqué no l'usaven, i ara la raÇa blanca ha hagut d'anar patint un seguit d'humiliacions culturals
que l'han fet canviar, bé, els que han volgut, i aquesta mentalitat eurocentrista, o fins i tot l'ám-
bit d'América del Nord, aquella mentalitat WASP, del poder blanc anglosaxó, que domina
Hollywood, Broadway, prácticament tot el cotarro intel•ectual del món.
J.B.	 Canviem de terÇ, anem de l'orient a l'occident i parlem de teatre d'aquí.
R.S.— Demá, hi haurá l'estrena de Josep Palau i Fabre, que crec que és un motiu de gran satis-
facció per a tothom. Amb Palau no s'hi ha estat prou just. Ha estat fent una feina molt brillant,
és l'home que ha donat a conéixer o que ha secularitzat les grans aportacions picassianes, és
un deis millors estudiosos de Picasso. Aquesta feina Ii ha donat renom internacional, peró ha
amagat que és un deis millors poetes de la generació immediata de després de la guerra. Es
una mena de supervivent, tots els seus companys de generació prácticament han desaparegut.
Massa gent: la Maria Aurélia, en Pedrolo; bé, l'Espinás, en Sarsanedas i Perucho també ho
podrien ser. El Verrié afortunadament també és viu. Palau és un autor que ha fet una obra poé-
tica de primer ordre i una aportació teatral importantíssima, va ser un home d'Antonin
Artaud, va ser al seu costat en un moment histáric decisiu. Amb elI es va formar a Franca en
un deis millors moments de maduresa d'Artaud, després d'haver sortit de l'hospital psiquiá-
tric. Era un moment que tenia molt pocs amics, i Palau li va fer d'amic i el va ajudar molt; tot
aixá va fer que estigués molt a prop de les confidéncies d'Artaud. Sempre va estar a prop d'un
teatre, diguem-ne, de concentració narrativa, un teatre també absolutament diferent del tea-
tre tradicional.Va estrenar una obra amb l'Escola d'Art Dramátic Adriá Gual. ElI mateix va diri-
gir la seva obra i en va fer els figurins i els decorats. El text es deia Mots de ritual per a Electro.
Després, el gran éxit va venir amb Varietats 5, de josep Anton Codina, que es va fer a la Coya
del Drac; era una mena d'homenatge a Picasso en qué intervenien des de Carme Sansa fins a
Ramon Teixidor; hi havia una música molt bonica. Després, Moisés Maicas va fer Romeu 1 Julieta,
espléndidament dirigit i interpretat. A la Sala Brossa, que dirigeix Hermann Bonnín, una de les
pagues sales que té una línia definida i que no la trenca, una línia d'avantguarda, una línia de
renovació, una finja de manteniment d'aquesta avantguarda histórica que ja ve deis anys qua-
ranta i cinquanta, pot ser molt interessant per als joves de veure-hi que aquests senyors ja feien
avantguarda abans de lonesco i de Beckett. Demá estrena una obra, La con fessió, que és una
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obra duríssima, bellissima pel que fa al Ilenguatge, i que esperem que sigui un gran éxit i que
ompli l'Espai Brossa.Aquesta mena de sales alternatives estan salvant una mica la ciutat. Acabo
de veure l'espectacle de l'Artenbrut, que és escrit per una dona i interpretada per quatre
dones, Mercé Anglés, Fina Rius, Anna Güell i Judit Lucchetti. Es una obra meravellosa, té un
interés extraordinari perqué explica el món de les dones des d'una altra perspectiva.Tot ple-
gat está enriquint molt el món de la ciutat i, per tant, estic molt content que demá estreni una
altra vegada, finalment, Palau i Fabre.
J.B.—Veurem aquestes grans obres en sales petites que en Ricard Salvat ens aconsella. La set-
mana que ve parlarem d'obres grans i de petites. Grácies pels teus comentaris, perqué ara
sabem qui és el premi Nobel de literatura.
24 d'octubre de 2000. La setmana passada va ser una setmana de moltes estrenes que, per
cert, com que no han volgut coincidir en el dia de l'estrena, no han coincidit. Una per dia,
Dimarts: Un tramvia anomenat desig, de Tennessee Williams, al Romea. Dimecres: Palau i Fabre,
La confessió o Pesca del peca, a l'Espai Brossa. Dijous: Solness el constructor, d'bsen, a la Sala
Petita del Nacional. Divendres: Revisió anual, de Montserrat Cornet, al Gaya. Una setmana gran
per a les dones, tant actrius com directores.
A la Model, Bajarse al moro, de José Luís Alonso de Santos, amb dos actors interpretant el
paper de les dones, un treball divertidíssim, molt revelador de la gran eficácia del text.
Ha estat la setmana gran de les joves i de les molt altes James del teatre. La revelació
absoluta de Marta Domingo, el canvi total de registre de Mia Esteve. El retrobament de dues
grans de la interpretació, Mercé Bruquetas i Teresa Cunillé, amb una espléndida, dúctil, segura
i intel•igent Mercé Comas. I encara són en cartell Lluka Mallo' i Mireia Aixalá amb Vides pri-
varles, de Noel Coward.
La veritable revelació és la de Marta Domingo, que s'enfronta a una prova de foc molt difí-
cil: actuar vestida amb Chanel 5, tal com dormia Marilyn, i unes mitges durant tota l'obra de
Josep Palau i Fabre. Duu a terme un risc molt semblat al que la gran María Rojo (la de la.
pe•ícula Danzón) va fer al film i a l'obra de Jaime Humberto La tarea (1991). A Méxic, l'es-
pectacle era permés només per a més grans de vint-i-un anys. És una fita també semblant a
l'aconseguida per Victoria Abril i Jorge Sanz a Amantes, de Vicente Aranda. Una Ilibertat abso-
luta, peró són productes fets, tots plegats, amb una alta i molt pregona intel•igéncia, i la pro-
posta de Marta Domingo i Hermann Bonnín ho és.
Marta Domingo té tot el charme, el chic, resulta molt exciting 1 está plena (del cap als peus,
com diría la gran mestra Marlene) de glamour.
Insistim-hi:totes les nostres actrius d'aquesta setmana estan plenes de chic, elegancy i molt,
molt glamour. Tates les paraules que la Lloll Beltran ens recordarla que no són al nostre dic-
cionari. Recordem que un alt cárrec de la nostra política ha comentat que les actrius catala-
nes no tenen glamour.
Malgrat aquest esplet d'actrius, a la versió de Manuel Dueso d'Un tramvia anomenat desig
hi ha dues actrius menys. «La mujer negra» i «la mujer mexicana», de la darrera versió, la de
Madrid, amb Ana Marzoal Pedro Sánchez (1994), dirigits per José Tamayo en una versió d'En-
rique Llovet, sí que hi eren aquests dos personatges.
Tennessee Williams escriví, arran de l'estrena d'aquesta obra, a Elia Kazan: «Em vares pre-
guntar qué havia de sentir el públic envers Bianche. Pena, sens cap mena de dubte. Es una tra-
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Solness, el constructor, d'Enrik Ibsen. Direcció: Carme Portaceli.
Sala Petita del TNC, octubre del 2000.
gédia amb l'objectiu clássic de provocar una catarsi de pena i temor, i per aconseguir aixó, Blan-
che ha d'acabar despertant la comprensió i la compassió del públic. I aixó sense convertir Stan-
ley en un brivall miserable. Es quelcom, la incomprensió i no pas algú, Stanley, que la destrueix
al final». Llovet deia que aquest text sempre ha intimidat molt els directors per la seva gran
dificultat.
Amb la supressió que al Romea es fa de «La mujer mexicana» es perd la dimensió «tra-
gédia» de l'obra. Peró el text és tan important, tan nostre, que l'obra aguanta aquests retalls i
canvi d'eix narratiu. Vol dir que ja és un gran clássic.
Mia Esteve té un encant semblant a Perla Peragallo, Manuela Kustermann o Dominique
Sanda. A Solness el constructor fa un gran treball i demostra que té una imatge cultural extraor-
dinaria. L'escenografia és tan grandiloqüent, sobretot al final, que destrueix la grandesa de l'o-
bra.
Hem vist una versió d'El burlador de Sevilla feta a un teatre de Nou Barris, proddt pel grup
AIET. És un text que cada cop valorem més.
A Tirso es deu el primer Don luan, Peró el seu burlador sevillá no és més que un noi de
casa bona més irresponsable que pervers. Hi manca la pregonesa psicológica que, a partir de
Moliére, fará del seu exemple, un símbol, i de la seva aventura, un mite.
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Don Juan (15 de febrer de 1663) está basat en qüestions religioses.Ajunta les obres italianes
i espanyoles. Moliére fa dir a Don Juan terribles impietats. Lun blasfema, peró Sganarelle encara
és més escandalós i deshonora la fe. El 1947 el va recuperar Louis Jouvet.Va Muntar Don Juan.
El 1903, a «L'Home i el Superhome» es diu «Sobre el tema de Don Juan, Shaw elabora
per primer cop la seva filosofia de la "forra vital" i sosté que, en el dues de sexes, és l'home
qui és capt per la dona, per la forra de l'instint vital de la naturalesa, que tendeix a elaborar
una espécie superior, el Superhome.» Grácies als actors de la Universitat de Barcelona hem
pogut recuperar aquest gran clássic.
Dimarts, 31 d'octubre de 2000.
R.S.—Aquesta setmana, a la Sala Muntaner, un nou autor, de qui no sabem gairebé res. Es diu
José Manuel Sevilla i l'obra es titula El puente-El pont. No entenem el bilingüisme del títol. Per
qué han volgut fer-ho així? Tata l'obra és dita o parlada en castellá, en un molt adequat caste-
Ilá, per cert. Per qué posar part del títol en catalá?
L'obra consta de dues parts «El amor perdido» i «El amor recobrado». Són dues parts
que potser no tenen gaire relació Puna amb l'altra, si no és perqué són históries de guerra,
d'amor, a l'entorn d'un pont.
El fet més sorprenent d'aquest autor és que resulta, tot ell, insólit. Hi destaca el tipus de
llenguatge. Mentre un el veu, se sorprén a poc a poc, diría que amb moka potser pel
fet de trabar-hi tot de ressonáncies lorquianes.1 em deia: ja comenÇa a ser hora que algú vul-
gui recuperar el mestratge de Lorca.
Durant els anys seixanta aixó era habitual. Fins i tot va sorgir un autor que alguns traba-
ren molt important, Alfredo Mañas, a qui atribuiren la capacitat de poder continuar Lorca.
Després el mestratge de Lorca va anar desapareixent.
Com algú diría, l'obra no és «Nada parecida al montón de obras donadas que sufrimos».
Rotenstein hi ha dut a terme una feina molt adequada. El Ilibre de premsa que várem dema-
nar no dóna cap pista sobre l'autor Es diu que és barceloní i que és la seva primera obra abso-
luta. Sevilla juga en la frontera entre la realitat i el somni.Té sentit del diáleg i de la situació,
molt bon tempo narratiu.
Boris Rotenstein hi fa un bon treball de direcció, i ha aconseguit de crear un estil propi
com a pedagog. El típic estil del Col•egi del Teatre i el seu propi estil, una mena d'estil post-
luri Liubímov. Encara que ara Vassiliev ja ha fet noves aportacions en un altre sentit.
J.B. —1 al final n'heu tret l'aigua clara de per qué es diu El Puente-El Pone
R.S. — No. Els ho vaig preguntar i em van dir que potser després la farien en catalá. S'hi cita
un text catalá de l'autor, en el llibre de premsa. És un muntatge compost de dues parts, com
hem dit. A la primera hi ha dos actors joves i sólids. A Laura Sancho la seguim amb molt inte-
rés. Recentment la várem veure fer els tres papers femenins d'El burlador de Sevilla, dirigida per
Isaac Benabú, i un Shakespeare d'Ever M. Blanchet que ens va interessar molt. A Xavier Ripoll
el várem veure fent un gran treball a L'héroe, dirigida per Ferran Madico. Es un actor molt pre-
parar i madur malgrat la seva joventut. 1 aquí fa un treball ple de for-ra i de gran eficácia. De
fet, tots dos fan una interpretació molt intensa i plena de matisos, amb una tendéncia cap al
lirisme tal vegada excessiu, encara que potser aixó és culpa del director 1 després hi ha una
jugada molt divertida, típica de Boris Rotenstein. A la segona part, la qual potser originalment
era en catalá, cada dia canvien de parda, Són tres joves parelles. Entre ells hi ha un jove que
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m'interessa molt, l'Oriol Vila, encara que em va tocar el Jordi Sánchez (també molt interes-
sant). Hi havia Cristina Gámiz (una dona guapíssima i una actriu molt sensible). És un treball
d'actors interessant. Una direcció d'actors molt treballada i un autor que d'ara endavant segui-
rem, perqué ha estat molt bé.
J.B.	 Recordem-ne l'autor.
R.S. José Manuel Sevilla. Es titula El Puente-El Pont i es fa a la Sala Muntaner. L'interpre-
ten Laura Sancho i Xavier Ripoll com a protagonistes. Després voldria cridar l'atenció sobre
l'Orestíada. L'Orestíada és un text sociológicament i política molt important. Figura que és
l'obra més important de la história de la humanitat blanca. Que es faci: el sol fet de fer-la és
fonamental. Em sap greu que no la faci una companyia catalana. Ja comenta a ser hora que
aquesta obra la fem aquí, tenint en compte, a més, que tenim la continditat de la tradició, de
bones traduccions, encara que potser no són gaire teatrals, peró sí que són molt interessants.
Parlo de les de Bernat Metge. El senyor Lavaudant, que está abonat al Teatre Nacional de Cata-
lunya (jo no sé ja guantes vegades ha vingut) porta l'Orestada, amb el Teatro °deán. Sembla
que dura quatre hores, En realitat és poc, si considerem la gran fita que va fer Luca Ronconi
l'any 1972, que la feia durar onze hores a Belgrad (després la va anar tallant —a París durava
set—, peró va ser el primer que la va muntar completa). El segon que la va muntar completa
va ser Peter Stein, l'any 1980.
  Aixó ens ho hauríem de plantejar algun dia. Aquí es va fer (peró
només a Madrid), dirigida pel José Carlos Plaza, gairebé completa. Va ser un fet molt impor-
tant, com també ho fou Las comedias bárbaras. La gran nula del teatre actual és guanyar temps
a l'espectador Es a dir, acostumar-lo (com l'espectador japonés) que si calen onze hores, que
s'hi estigui. Aquí, de més de quatre hores, no sé si se n'han fet espectacles. Ara, em sorprén
que en un Teatre Nacional, i venint de Franca, no passin d'aquesta frontera. Veurem com ho
fan, perqué la tercera part (Les Euménides) és una obra realment genial. Curiosament només
l'ha fet per separat l'Antoine (1896), peró cal recordar que és la primera defensa de la demo-
crácia, la primera on es defensa la justícia deis homes.
J.B. —Tot i aixó, quan un arriba a l'últim tram d'aquestes onze hores deu arribar en males condicions.
R.S. — Sí, si la veus tata seguida. Jo les veig totes seguirles un dia, Peró jo sóc...
J.B. — Un corredor de fons.
R.S. — Un corredor de fons o un viciós. Normalment es representa una cada nit, una part
cada nit. Luca Ronconi la va fer seguida a l'aire lliure comenÇant a la nit. I el final, que és un
final preciós i feliÇ, com típic de Hollywood, arribava quan sortia el soliera una meravella (tot
aixó que les tragédies acaben malament no és del tot cert; aquesta obra acaba tan conven-
cionalment com les pel•icules de la Metro deis anys cinquanta). Estava pie de hippies, gairebé
el fum no et deixava veure l'escenari, peró bé, era molt misteriós i molt bonic.
J.B. — Per curiositat, hi ha alguna mena de ránquing d'obres per la seva durada? La més (larga
seria aquesta?
R.S. — La més !larga sembla que va ser aquesta en la versió de Belgrad, peró el mateix Ron-
coni es va espantar (o li ho van dir) i a Venécia la va tallar (jo la vaig veure allá). Després, a
Cinecittá (va haver d'anar-hi perqué cap escenari sostenia aqueli decorat) la va tallar més, i a
la Sorbona (la van fer a dins de la Universitat) ja va durar set hores. El Peter Stein estava sobre
les deu, onze hores. Aixó és una cosa que tenim pendent amb La Celestina, a veure qui la fa
completa.
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J.B.	 Quines altres estrenes ens portes?
R.S. D'estrenes, no n'hi ha hagut prácticament cap més. Es van fer totes la setmana passada.
J.B. —Tenim aquí una notícia que és bona. Es la inauguració de l'Institut del Teatre allá on hi
haurá la Ciutat del Teatre. L'lnstitut, que disposava d'uns equipaments insuficients, ara se'n va al
rovell de l'ou del que será el teatre. Aixó ha servit per a qué hi hagi una mica de discrepáncia.
Els estatuts s'han canviat; hi ha un nou director, que és el Josep Montanyés. Qué en penses?
R.S. Hauríem de dedicar-hi una sessió, només per parlar d'aixó. Jo volia ser-hi, sobretot per
donar suport a Pau Monterde, perqué penso que la seva gestió és important. Quan sortíem
per anar-hi, vam sentir per la rádio que s'anul•ava la segona part, No hi tenia gaire interés per
la primera, perqué crec (i aixó ja és un joc continuat) que la persona que ho inaugurava no
era l'apropiada per fer-ho.'Primera, perqué habitualment no pertany al teatre d'aquí, no és un
pedagog (potser un director, peró no pas un pedagog) i és una história que ve de Iluny i crec
que els nostres polítics ja haurien d'acabar de castigar a la gent que ens hem quedat aquí. No
sé per qué ara s'ha de premiar tots aquells que se'n van anar a Madrid durant els anys difícils
i sembla que els que ens vam quedar aquí som de segona o tercera. Podria haver-ho fet l'Al-
bert Boadella, era perfecte, i encara hi trobaríem dos o tres noms més, Es professor de l'Ins-
titut, és pedagog i és un deis millors directors del país. N'hi ha deu més que ho podrien haver
• fet, Ho van voler així, i jo, amablement, vaig dir que prefería anar a la segona part. Peró es veu
que tampoc no hi va haver segona part, especialment per l'atemptat que hi va haver aquell
dia. Ahora sembla que hi havia una mena de manifestació de deixebles de Pau Monterde des-
contents. Sorprenen moltes declaracions. De sobte es posen demócrates, peró només per cri-
ticar l'altre.Tot aixó em sorprén molt. M'han explicat unes declaracions del senyor Doménech
Reixach. L'altre dia deia que el senyor Flotats havia exclós moka gent. I et quedes amb ganes
de preguntar si elI no fa el mateix. No continua excloent la mateixa gent des de fa molts anys?
Per exemple, l'Espriu encara no es representa. Cal dir més noms: Pedrolo, Brossa, Maria-Auré-
lia Capmany.. Hi ha unes guantes exclusions escandaloses. De gent, fins i tot, que estem en
actiu. Hi ha una continuada exclusió que, després de vint anys, potser és excessiu. Els polítics
no ho haurien de permetre. Peró ara diu que haurien de ser més demócrates a l'Institut del
Teatre. I per qué no ho és ell. O bé ho fem tot a la manera sueca o a la manera del British
Council (que és que tot cárrec s'ha de fer per concurs) o, aleshores, per qué uns sí que poden
fer-ho a dit 1 els altres no. La Diputació té tot el dret de trobar el director que Ii agradi. Hauria
estat ideal (jo els ho hauria agra:it) que haguessin fet un concurs. Que possiblement el guanyava
el senyor Monterde? Doncs tots contents.Aixó mateix ho acaben de fer a Méxic.També hi han
fet la mateixa jugada. Un immens institut de les arts, peró el director ha hagut de presentar el
projecte préviament. 1 ha hagut de ser contrastat amb dos o tres més.Tothom ja sabíem qui
guanyaria, peró bé, ha hagut de passar pel mínim, que és guardar les formes democrátiques.
Ara bé, el que em fa riure és que els que no les guarden gens, ara siguin els primers a dir a
l'altre que no és demócrata. Qué vol dir aixó? Siguem-ho tots.
J.B. — Es veu que les aigües del teatre encara baixen una mica mogudes, peró grácies Ricard
pels dos consells que ens dónes per anar a veure l'Orestíada i El Puente-El Pont. 1 per aquests
primers comentaris d'un fet que potser encara portará més cua, aquesta inauguració de la
nava seu de l'Institut del Teatre i tot el que aixó significa.
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Dimarts, 7 de noviembre de 2000.
J.B. —Tenim ganes de sentir qué ens portes aquesta setmana.
R.S. — Parlarem de l'avantguarda dadá. Dimecres, el grup de la UB, que dirigeix Pedro Gurrola,
va presentar amb uns figurins originalíssims, un decorat de Mariana Millá i una sávia música de
Joana Crespi, un tftol emblemátic de l'avantguarda deis anys vint i deis trenta: El doctor Faustus
encén els ilums, de Gertrude Stein. Amb una abséncia total de crítica (aixó ens sembla), aquest
títol arriscat i emblemátic ha estat entre nosaltres i ens n'hem d'alegrar. Per cert, aquest grup
només ha trobat un teatre per representar durant cinc dies, perqué la Universitat de Barce-
lona, l'absoluta pionera d'ensenyar teatre (des de l'any 1956, grácies a José M.Valverde), no té
cap sala teatral, ni cap lloc d'assaig, ni res. La situació de la Universitat de Barcelona és increíble.
La gran estrena de la setmana va ser la d'un jove autor molt interessant. A Mayorga el
várem conéixer a les jornades titulades «Darreres generacions teatrals del segle», que orga-
nitzaren Maria Josep Ragué i Enric Ciurans a la Universitat de Barcelona al final de l'any pas-
sat. Mayorga en fou una de les estrelles. La seva xerrada ens va guanyar absoiutament. Res-
pectuosament, donant grácies als qui el precediren, mencionant-los, essent sempre respectuós.
Mayorga és premi Born 1998.
 
L'obra que ha estrenat és Cartas de amor a Stalin. És un text molt intel•igent i escrit molt
acuradament. Sembla que es pot parlar d'un veritable creador verbal. Mayorga ens va dir que
al Festival de Madrid Sur la representaren el passat cap de setmana en una versió produída a
Zagreb en versió croata. S'hi presenta la fascinació mútua que de vegades es produeix entre
el dictador i la víctima, entre prohibidor i prohibit. Ens presenta un duel inte • ectual de primer
ordre. Artista-poder cruel.
Mayorga, amb Rodrigo García, Ortiz de Gondra i Yolanda Pallín, forma part del collectiu El
Astillero. Aquí té la gosadia i la intel • igéncia d'enfrontar Mikhael Bulgakov amb Stalin. Hi ha un
gran «demonisme» i una gran perversitat en aquesta estranya relació, Creiem que la direcció
de Sanchís Sinisterra, molt professional i eficn, no potencia, ans al contrari, la grandesa del text.
Tendeix clarament cap al sainet, el teatre en ús. Abarateix potser la for-pa i la perversió que hi
ha en l'obra, aquella estranya fascinació que s'establí entre Bulgakov (també es podria haver
fet amb Eisenstein) i Stalin. No s'hi polemitza prou,
Bon treball d'actors. Mercé Aránega, extraordinária, té la imatge cultural necessária. Crea
una Bulgakova fora de série, senzillament espléndida. Miguel Gorriz i Manuel Carlos Lillo fan un
treball intens, pero algun d'ells té massa accent catalá i tendeix massa a la caricatura. S'ha de
tenir el geni d'un Chaplin per ridiculitzar els dictadors, si no, és millar de no fer-ho. S'ha de mos-
trar en tot el «mefistofelisme» i la crueltat, i a la vegada, i aixó és un aspecte positiu, la fascina-
ció per la capacitat creadora de l'artista. És un treball que el públic no s'ha de deixar perdre.
No vam poder veure I'OBS, de la Fura deis Baus, que sembla que tornen als orígens. I, evi-
dentment, la gran estrena de la setmana s'ha produft al TNC, el Teatre de l'Odeón. Un espec-
tacle molt acurat (partem de l'Orestíada) de Georges Lavaudant. És un espectacle acurat, que
dramatúrgicament, al nostre entendre, está fora de context. Lavaudant segueix la tradició de
la Comédie FranÇaise i Ilegeix Ésquil per mitjá de Racine (la qual cosa resulta molt estranya,
perqué Ésquil és anterior i és el creador de la tragédia). Parteix de la seva tradició, de la tra-
dició francesa, de la tradició creada per la falsa tragédia clássica francesa i fa una lectura de tra-
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gédia que oblida absolutament tots els avenÇos que s'han fet en aquest camp i que aquí són
coneguts. Els francesos sembla que no els coneixen. Per exemple, no hi ha cap referéncia ni
als muntatges de Karolos Kun, que és l'home que ha canviat la visió de la tragédia, ni al Terzo-
pulas, ni a Dufexis, ni a la Evangelatos... Hi ha, no obstant aixó, un final realment meravellós
(aquí surt el gran director que per a alguns és Lavaudant), que són els tres minuts finals. Peró
hi ha una voluntat de fer tradició de la comédia francesa que, francament, creiem que no té
res a veure amb el que hauria de ser.Vam poder tornar a veure Les Euménides, que és un text
meravellós, d'una modernitat que no t'ho creus. Per cert, voldria dir que la traducció al catalá
era excellent i a més estava signada, cosa que está bé, que aporta un to cultural extraordinari.
J.B.	 Ricard Salvat, el que també ve signat és aquesta carta que et deia...
R.S. — No la Ilegeixis que em fará vergonya...
J.B. — Está signada per Jordi Ribes, de RiudebitIles. Diu: «Avui he escoltat el Ricard Salvat. Salu-
deu-lo de la meya part [cosa que hem fet]. Com a alumne seu l'havia estimat i odiat consi-
derablement. Ara el respecto molt, peró en la justa i perfecta mesura del respecte.» 1 t'envia
una postal amb un text de Gabriel Ferretera «El món és un teixit de persones amb qui ens
entenem millor o pitjor, i de persones que s'han entés amb les persones amb qui ens ente-
nem. Allá on no arriben les vares d'aquest teixit de persones cessa el món, o, si es vol, el món
cessa d'ésser nostre.» Grácies Ricard.
Dimarts, 14 de noviembre de 2000.
J.B.	 Anirem tot seguit al teatre de veritat, de la má del nostre mestre, en Ricard Salvat.
R.S. Bon dia. La setmana passada va estar marcada per l'oposició entre teatre visual i tea-
tre de text. Canviem de segle i devem d'estar en un canvi d'estétiques. Duna banda, hi ha
hagut Les quatre estacions. Adiós siglo xx, de joan Baixas, que dirigeix, o coordina, Jorge Raedo,
A l'Artenbrut, un deis clássics de la literatura del segle xx, La noche de Molly Bloom, de James
Joyce, amb versió i traducció castellana de José Sanchís Sinisterra. Després, una gran sorpresa:
El coronel ocell, de Hristo Boitxev, en una de les sales del Teatre Nacional, que ha estat traduft
per María Guénova i Joan Casas.També OBS, de la Fura deis Baus, que no vaig poder veure
quan tocaya i que vaig veure dissabte; hi va haver una afluéncia de públic que feia temps que
no veia. Sembla que eren uns mil cent deu joves (de vint-i-cinc o trenta anys). Realment, és la
tornada de la Fura als seus orígens: per sort, fan poca literatura.També hi ha en cartellera les
Maravillas de Cervantes, que dirigeix Joan Font (Els Comediants). Passem al teatre de text pur
amb El coronel ocell, que és una obra emocionant, una metáfora que em va recordar Bienve-
nido Míster Marshall de Berlanga i Bardem. Hristo Boitxev fa una gran broma. Parla d'aquesta
Europa de dues velocitats, que de fet aquí seria la cinquena velocitat, Presenta un poble búl-
gar que queda totalment al marge, del qual ningú no es recorda. A més, fa la ironia de la iro-
nia. Els personatges estan perduts en un monestir on tots són bojos i, de sobte, els arriba un
regal de l'OTAN. I d'entre aquests regals éls liencen uns vestits de solda-t. Decideixen crear una
mena d'exércit i se'n van cap a Estrasburg. El final del Rafel Duran sembla que és diferent que
el que es feia a Franca. Em sembla un gran treball.També hi ha un gran treball d'escenografia,
que resulta molt sóbria. No té res a veure amb la resta d'escenografies del Nacional, que sem-
bla que en valen ser protagonistes. Aquí, Rafel Lladó s'ha limitat a seguir el text. Laltre element
també de text és Lo noche de Molly Bloom, en qué ens trobem amb la gran actriu que és Rosa
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Novell. Hi ha moments que está extraordinária, peró sembla que busca massa la complicitat
del públic, que vol fer riure massa. A més, el text ha estat tallat massa. I no sé per qué la pro-
tagonista deambula també tant per l'escenari, quan crec que és un monóleg interior i normal-
ment la protagonista no s'aixeca prácticament mai del El text és important, peró les con-
questes expressives en el camp sexual de James Joyce ja no t'agafen per sorpresa, és ciar Per
cert, que no es fa l'espectacle en versió catalana. La versió de Mallofré está considerada una
de les millors que s'han fet els darrers vint anys.Vaig ser al Congrés Joyce que es va fer a Sevi-
lla i tothom en parlava amb entusiasme.
Pel que fa a La Fura deis Baus, amb propostes com la d'ara, m'agrada molt. Quan fa pur
ritual. Quan fa un homenatge a Luca Ronconi de l'Orlando Furioso. Comenta amb uns carros,
que en aquest cas no són uns carros a la manera renaixentista, sinó grans arquitectures, mera-
velloses, en marxa. Quan fan un joc visual simple són perfectes. Considero que Pep Gatell duu
a terme un gran treball de direcció. És impressionant que tinguin tanta capacitat de convoca-
tória i que la gent jove sels senti seus. Sembla que valen ser (tant en l'obra de Joan Baixas,
com en la Gateil) un oblit del discurs lógic i del joc de la paraula. Peró quan la imatge funciona
són extraordinaris. Sempre som en el mateix problema: qué valorem? La imatge, el text? Hem
de posar la imatge al servei del text o el text al servei de la imatge?Tota aquesta setmana, amb
Els Comediants al fons de l'ombra de Cervantes, dóna peu a tota aquesta mena de reflexions
que retrobarem més endavant.
Dimarts, 21 de noviembre de 2000.
R.S.— Hi ha hagut dos espectacles summament intel'ligents, molt interessants, fets per perso-
nes joves. El que més m'ha sorprés és el de l'Andreu Carandell. Ha fet una proposta duna
intel•igéncia postmülleriana extraordinária, dins el Festival de Titelles. Es diu Pepa per persones.
Ell n'és el director, l'actor i l'autor És un treball pie de talent. Pie de coses a dir. És com un repás
de totes les inquietuds de la gent jove (de trenta anys cap amunt): la falta d'identitat, les difi-
cultats de trobar-se a ells mateixos. És absolutament corprenedor i fet amb un gran refinament.
Parlen els tres actors (que estas excel•ents) amb un catalá que és admirable, Ja era hora:
Andreu Carandell, Maria Lucchetti (que está cada dia més encantadora i segura) i en Tono
Saló, un actor que caldria seguir-lo, Aquesta obra es representa al Teatre de 'Institut. 1 al Tea-
treneu, que ara l'han tornat a remodelar, es fa un treball molt bonic, d'un autor anglés. Bé, jo
crec que és australiá, peró sembla que els anglesos se l'han fet seu. És en Joe Penhali, que és
un deis autors residents del Royal National Theatre. Fa un espectacle molt interessant sobre
el racisme quotidiá (indirectament sobre el feixisme quotidiá): és la história de dos metges que
han de tractar un negre (un africá), que té esquizofrénia i que no saben com fer-s'ho. Alesho-
res hi ha les dues actituds oposades: un vol que surti al carrer i l'altre que es quedi fins que es
curi. Malgrat la bona fe que tenen tots dos, no saben qué fer. Em va recordar el tractament
d'una peHícula argentina preciosa, Gerónima, d'un director que es diu Raúl Toso. És un fet real
que va passar a l'Argentina, amb una índia maputxe. Aquesta india vivia amb els seus tres o
quatre fills en unes condicions péssimes, en un desert, on gairebé es morien de gana, peró
sobrevivien. Uns pobres metges la van valer portar a un hospital i va resultar que tots eis fills
van patir malalties que no coneixien i contra les quals no eren immunes. L'única que es va sal-
var va ser ella. És un tema que t'ha d'interessar vulguis o no vulguis. Labra es diu Blau toronja.
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Després hi ha hagut la recuperació d'un espai que és emblemátic per a una série de gent
que té una certa edat: l'antic Teatre Barcelona. L'Ajuntament va dir que el deixava construir si
es mantenia un petit teatre dins. Abans era, o hi feien, un music-hall i ara fan ópera cómica.
LArtur Arranz, que havia programat tata aquella série d'obres al Teatre Principal, és el direc-
tor de l'actual cicle. Fan un pastitx de cinc o sis operetes d'Offenbach. És un espectacle molt
divertit. Hi actua la Rosa Nonell, que és una dona amb molta preséncia, que está espléndida,
i té una veu de primera. També hi ha actuat el Raimon, que ha tingut tots els éxits, i la Sara
Lezana. A la gent que ens agrada el ballet espanyol els diría que hi anessin. La setmana que ve
hi haurá la Sara Baras, per tant hi ha molta varietat. Al Festival de Titelles s'hi ha fet un espec-
tacle de máscares i ombres de Bali, que és una proposta molt interessant.
Dimarts, 28 de noviembre de 2000.
R.S. Setmana de dues estrenes molt importants, sobretot Nascuts culpables, a partir del text
del gran escriptor Peter Sichrovsky, redactor en cap de Der Spiegel. També ha treballat a Sud-
deutsche Zeitung, Mdnner Vogue, Der Standart. La dramatúrgia del text l'han fet, amb una gran
intelsligéncia, Joaquim Candeias, Caries Alfaro i Borja Borgia. La versió valenciana és de Fran-
cesc Anyó. Nascuts culpables fou premi de la Crítica Valenciana al millor espectacle de la tem-
porada 1999-2000. Alfaro fa una carrera brillant i segura, sense cap mena de concessió. Des
del 1997 dirigeix l'Espai Moma aValéncia. El 1996 va obtenir el premi a la Millor Direcció per
Cándid i el premi deTeatre de la GeneralitatValenciana. El 1995 rebé el premi a la Millor Direc-
ció per Metro, de Sanguino i R. González. Aquesta vegada fa una espléndida direcció i inter-
pretació. Excelient nivel' de valenciá. Lespectacle és una aportació molt intel•igent al lema de
la Shoah. Fa del genocidi una lectura molt important.
La segona proposta important ha estat la de Sara Baras, que presenta Juana la Loca (Vivir
por amor), segons la idea guió de Lucho Reruzzo, sobre l'obra deTamayo i Baus. Locura de amor
la va dirigir per al cinema Juan de Orduña, i ha estat un deis grans éxits comercials del cinema
espanyol. Aquest tema s'está convertint en un mite del teatre i el cinema. Aranda en prepara
una pel•ícula, també. Gran nivell deis músics que hi actuen, sobretot els guitarristes Jesús de
Rosario i Mano Montoya. Baras compta amb la col•aboració del ballarí José Serrano, que li fa
un contrapunt molt interessant. La proposta s'estrená en la Bienal de Flamenco de Sevilla el
12 de setembre de 2000. María Jesús García interpreta Isabel la Católica. S'hi inclouen diver-
ses propostes musicals: «Cantiñas», «Fiesta por bulerías», «Sevillana» (quan Juana i Felipe es
troben) i una soleó per la mort de Felipe.
Al TNC per fi s'han atrevit a posar en escena el nostre gran clássic Terra baixa. Lobra torna
a plantejar el problema del teatre clássic catalá, i l'espectacle planteja el tema de la unitat de
fons i forma: no hi ha unitat entre l'escenografia i la posada en escena. L'escenografia vol ser
massa protagonista.
Es interessant, en part, perqué desconcerta, perqué cerca nous elements de ruptura. Per
exemple, és renovador i enriquidor que ens presenti Marta com una amant, com una dona
sensual, que sap que agrada als honres grácies al seu cos, S'ha acabat amb el to de la Marta
pioraire. És excessiu, potser, el canvi de Manelic en deu dies, que passa de cretí a jove atractiu
amb sensibiiitat. Massa poc explicat i matisat.
Hi ha alguns bons treballs: moments extraordinaris d'interpretació de Julio Manrique.
Marta Marco té forra i una gran intensitat. Madaula és un deis grans guanyadors de la nit, peró
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és el personatge més monolític. Bons trebalis són els d'Anna Güell, Caries Canut i Santi Ricart.
1 una revelació: Carlota Olcina.
No várem saber veure el treball, el significat dram atúrgic, de la il•uminació. L'escenografia
de Lloren Corbella és imponent, peró excessiva. No es pot obligar els actors a actuar un text
tan fascinant com impossible sense cap suport, sense mobles, sense sentir-se musicalment
embolcallats.
Aquest espectacle evidencia l'absoluta falta de coheréncia dramatúrgica del TNC. Qué vol
fer el Nacional? Donar la lectura model deis nostres clássics com ho va fer durant els primers
anys el Piccolo (Teatro di Milano), o simplement fer un espectacle més? Si és aquest segon cas,
hem de convenir que és un treball arriscat, professional, amb molt bons actors professionais i
amb un director que no es permet cap facilitat, Peró considerem que s'hauria d'intentar ara i
avui arriscar-se a fer «la lectura» definitiva del text de Guimerá. ja és hora que expliquem a
Europa, al món, qué és per a nosaltres Guimerá.
Dos regals deliciosos a I'Artenbrut, organitzats en dues Petites óperes per a gourmets, de la
má de la soprano i gran animadora teatral Marta Fiol. Es representa els dies 27, 28 i 29 de
novembre de 2000. Le pauvre matelot i Les malheurs d'Orphée, de Darius Milhaud. És clarament
una ópera alternativa a un teatre alternatiu. Fa dos anys que varen cridar l'atenció de tothom
amb Les mamelles de Tirésias, de Francis Poulenc-Guillaume Apollinaire, Ara continuen amb el
mateix nivell de rigor.
Les malheurs d'Orphée ja s'havia estrenat al Grec 1999. Orphée l'interpreta Josep Puy.
Marta Fiol, so femme. La direcció d'escena és de Géraid Escamilla, i la direcció musical, de Car-
ies Puig. Excellentíssims articles al programa de má. Representacions de tres nits. Avisem que
aquest mateix grup, de 1'1 al 4 de febrer de 2001, faran Mayra, de Stravinsky. La nit d'un neu-
rasténic, de Nino Rota. La proposta cultural és un gran treball col•ectiu i s'aconsegueix un
espectacle summament compacte i breu.
Dimarts, 12 de desembre de 2000. Hem tingut l'estrena d'El Musical més Petit al Teatreneu.
No hi várem poder anar a veure l'espectacle, del qual en tenim les millors informacions. Es
titula Casta Diva i ha tingut una gran acollida. El grup continua en la línia de gran treball.
Voldríem destacar l'estrena del dia 13, és a dir, demá, de La noche justo antes de los bos-
ques, de Bernard M. Koltés, amb Pedro Rebollo, El 15 estrena també el gran Philippe Genty i
Ángel Alonso a la Villaroel. Sí que várem valer veure, dissabte a la nit, amb públic «normal»,
Violeta violada, amb guió i direcció de joan Faneca i Joan Segalés i amb una interessant revela-
ció femenina: Sandra Márquez. Un espectacle trist i poc inspirat en la seva dimensió estricta-
ment visual.
És una paródia que prescindeix del diáleg i es basa en la comunicació gestual, així ho diuen
els comunicats de premsa. Peró la realitat és que amb noms hi ha tot un diáleg malaurada-
ment, el gest va perdent eficácia experimental.
A l'hora d'establir un balanÇ de l'any, hem de veure que cada cop la gent que va comen-
Çar en el camp del gest ha anat cap a la paraula. Els joglars; Comediants ara comenten amb el
gran Cervantes; La Cubana; i ara Vol Ras.
Dissabte el públic s'ho va passar molt bé. A part de l'anada cap a la paraula o el so,Vol Ras
ha canviat d'estética i d'humor d'en0 deis orígens, més o menys de voluntat centreeuropea,
cap al pur humor pitarresc. 1 simplement nostre. Ara fan ironia sobre un serial tronat, i l'es-
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Sandra Márquez, loan Segalés, ingrid Domingo,joan Faneca i Xavi Vila a Violeta Violada, de Vol
Ras. Direcció: Vol Ras. Teatre Goya, 29 de novembre de 2000.
pectacle presenta dues incorporacions més: íngrid Domingo, summament professional, i Xavi
Vila, eficaÇ i divertit.
«La literatura al llarg d'aquest regle quan ha estat més marcada per la política i el poder,
els escriptors han hagut d'aguantar la més forta de les opressions i les més grans destrosses».
Premi ADB a Albert Boadella.
2 de gener de 2001.
J.B. - Nosaltres avui també comentarem. Hem anat a veure robra que dirigeix Ricard Salvat
a la Sala Muntaner: Okupes al Museu del Prado. És una obra didáctica, entretinguda, divertida,
seriosa, d'aquelles que fan pensar En fi, recomanem-la. La tindreu fins el 21 de gener.
R.S. — Grácies. La gran estrena de Nadal és sens dubte La muerte de un viajante. Es un text
ja está escrit amb Iletres majúscules a la história del teatre internacional. L'obra ha
guanyat amb el temps, té malta més dimensió trágica. Potser tot el que és el joc de temps i
d'espai (que a la seva época ens va fer malta impressió, aixó ol'anar endarrere i endavant en
el temps) ara ja no sorprén, peró el que adquireix una dimensió extraordinária és la part trá-
gica d'aquest pobre personatge víctima del somni americá, víctima d'aquesta gran fal•ácia que
pot ser la vida americana, que el porta a la destrucció, com a bon heroi trágic. Realment José
Sacristán interpreta amb una categoria de primeríssima qualitat. A més hi ha la gran preséncia
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de María Jesús Valdés, una dona molt important del teatre deis darrers cinquanta anys, que
finalment hem tingut la sort de recuperar Les persones joves no poden recordar els seus
grans moments; havia estat una actriu moderna, diferent, que semblava que ens homologava
a Europa. Després, es va casar i va deixar la professió. Sortosament, els seus fills l'han conven-
Çuda perqué torni. Des que ha tornat está fent una carrera brillantíssima. Aquest no és pot-
ser el paper que li caldria, peró aixó explica la gran professionalitat d'aquesta senyora, que no
té cap inconvenient de fer un paper de suport al protagonista. Fan un treball inoblidable. Hi
ha un conjunt d'actors extraordinaris i una escenografia de l'OscarTusquets, aquest cop, més
funcional. Un treball que s'ha d'aconsellar a tothom.
Hi ha hagut també molt de circ, sortosament. Ens agrada molt el circ. Hi ha el Circ Raiuy
amb els Monty.També he vist el Gran Circ sobre Gel de Moscou, amb un número de trapezi
extraordinari.Té un sentit de. l'espectacle molt diferent del que tenim aquí Potser sorprén al
públic d'aquí, peró és bo que coneguem la tradició russa. El dirigeix Sergei Ritxkov. Una barreja
entre circ i espectacle de patinatge sobre gel, peró al final hi ha una actuació de circ que és
esplendorosa. A banda d'aixó, l'Ateneu Popular Nou Barris ha fet una proposta al Teatre
Nacional, amb direcció de Xavier Mateu i Anna Ruiz Feia temps que no reia tant amb un
espectacle tan senzill; amb una escassetat de mitjans extraordinária, peró amb una gran capa-
citat de producció poética. Sobretot vaig veure que hi havia molts nens petits que seguien l'es-
pectacle fascinats. No es van moure durant l'hora i quart que dura l'espectacle. Per a mi ha
estat una gran sorpresa. Aixó demostra el que es podria fer als barris, si hi hagués una política
cultural adequada, És una obra absolutament admirable.
Després hi ha hagut la preséncia de tres cantants que han donat una elegáncia última a les
nits d'aquestes festes. Maria del Mar Bonet (l'alta dama nostra de la caneó} ha convidat Maria
Faranduri, que és una cantant que no es coneix gaire aquí, peró que a Grécia ha creat molt
d'entusiasme i és una de les persones de més éxit i qualitat.Van cantar plegades Grécia, de
Mikis Theodorakis. Ha estat un má a má extraordinari. Aixó va ser el dia 28. L'endemá, la María
Dolores Pradera va cantar, com diuen els castellana en honor de multitudes. Per cert, va comen-
Çar vint-i-cinc minuts tard, a causa de tanta gent com hi havia. I encara va haver de paran un
cop comentada l'actuació, pel soroll que prodJa la gent que encara entrava. Hi va haver una
série de protestes, perqué la gent hi arribava tard: una cua enorme, La gent no se'n recorda
que la María Dolores és una gran actriu. Sobretot de teatre de cambra, als anys cinquanta. Peró
era una actriu que no agradava a una certa crítica perqué era massa delicada, massa
moderna. Com a cantant, está esplendorosa al Palau.
Repassem: hi ha un gran clássic, La muerte de un viajante, al Principal. l recordem també que
el Teatre Principal és el teatre més antic d'Espanya, aixó s'ha de dir sempre que es pugui. Un
teatre que crec que hauria de ser un teatre nacional. Hi fan una programació de teatre nacio-
nal.Tots els papers estan canviats.
Dimarts, 9 de gener de 2001. La nostra és una escena anglófila, Hi tenim una allau de textos
saxons: clássics americans i británics. Unes dades que cal considerar La noche de Molly Bloom
(1922) segons James Joyce, Un tramvia anomenat desig (1947), de Tennessee Williams, La morí
d'un viatjant (1949), d'Arthur Miller, Tot al seu moment (1993), de Philip Gran i David lves, La
nit abans de Nadal ( I 995), d'Anthony Neilson, Pop Com (1998), de Ben Elton, Blau i toronja, de
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Joe Penhall (fa uns quants mesos), A little night music, de Stephen Sondheim, T'estimo, ets per-
fecte... ja et canviaré, de Joe di Pietro, That's jazz-História de jazz, de Dan Goggin, Passatgers
clandestins, de Philippe Genty (2000). Genty és un deis grans creadros d'aquest moment. Uti-
litza diversos llenguatges escénics que sintetitza amb una gran originalitat i capacitat de fasci-
nació visual. L'espectacle té moments d'una bellesa plástica admirable. D'altra banda, aquesta
proposta és extraordináriament personal, i Genty hi expressa el seus universos interiors, els
seus inferns, els seus dimonis, els seus somnis, i posa sobre l'escenari els seu subconscient, tot
fen-t'ho, implícita a entrar també en el subconscient de l'espectador. La música d'Ian McDo-
nald és summament inquietant i ajuda en la creació de la suprarealitat escénica que és Pas-
satgers clandestins. D'alguna manera, aquest treball que comentem és com un punt final per
ara de tata la gran aventura plasticoescénica que es va iniciar a Alemanya amb el meravellós
ballet Triadic d'Oscar Schlemmer.
Llegim que el cinema catalá atreu només un I% deis espectadors. El 2000 s'han estrenat
deu films catalans. Hi ha hagut a TEstat espanyol 28 milions d'espectadors. A I'Estat espanyol,
872 hores de ficció durant el 1999, mentre que Alemanya en féu 1.828; el Regne Unit, 1.324;
Franca, 665, i ltália, 504. Són dades de l'Institut Nacional Francés de ('Audiovisual i el Centre
Nacional Francés de Cinema. Els francesos estan molt preocupats per la situació de les sales
d'exhibició sobretot, per la indefensió deis productors autóctons.
Dimarts, 16 de gener de 2001. Per fi han comernat les estrenes de després de Nadal. La set-
mana será un festival continuat d'estrenes. A l'Artenbrut, dijous passat, es va iniciar el canvi de
programació del nou segle amb Sirenas en alquitrán, una creació i direcció de la molt preparada
creadora i gran dona de I'espectacle Cristina Lügstenmann. Són uns textos molt ben escrits,
per cert, que flueixen molt bé, d'ltziar Pascual. Sembla que la nostra autora dóna o posa parau-
les a les improvisacions que ha preparat la directora. El 17 s'estrena La bella Helena, d'Offen-
bach.A la Sala Beckett, Suite, de Caries Batlle, que torna amb un repartiment i direcció de luxe.
El text está constituft per una série d'escenes impressionistes on tres joves ens ensenyen
com ha estat la seva educació social (més que sentimental) davant de les máquines de joc deis
flippers, els videojocs, tot passant pels programes informátics i per la inevitable Internet. Són
escenes plenes d'una certa pregona tendresa i melangia, i també de tristesa, que aporten
moka llum sobre l'actual situació deis joves, sobretot del seu desert moral. Per un moment
sembla que tot vagi a esclatar, que la petita, sorda, violéncia amb qué els joves es relacionen
acabará rebentant en un gran moment de violéncia final. Peró no, no acaba succeint gairebé
res. El temps passa, només passa, davant, a l'entorn, o en fundó de les máquines de joc, i cada
un deis joves sembla que es va col•ocant en l'engranatge social, Potser el més gran deis tres,
cal suposar, será un perdedor. Potser ho seran tots tres. Duna manera o d'altra s'aniran inse-
rint en el microcosmos social.
Tres actors preparats ffsicament i verbalment donen vida als personatges, cal suposar que
són o fan que siguin una mica part d'ells mateixos: Ricard Sales (dinou anys), isak Ferriz (vint-
i-un anys) i Caries Fábrega (trenta-dos anys) són tots tres molt eficaÇos. El darrer té una pre-
séncia espléndida, crea un tipus xava extraordinari, que acaba essent una mena d'arquetip o
de máscara.
Lügstenmann treballa a mig cam( del llenguatge teatral i verbal. La proposta resulta sug-
gestiva. Espléndida la illuminació de Keith Yetton (que ha treballat al Lincoln Center i al Ken-
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nedy Center, espléndid currículum). És curiós veure com treballen en una sala alternativa amb
aquest nivell de categoria i rigor internacional.Yetton fa una utilització psicológica de la Ilum i
ajuda a crear continuítat narrativa. És original i dramatúrgicament molt válid
Tot piegat és tan insólit com el fet de trobar els grans artistes Leonel Valdés i José Nicolás
a Songoro Cosongo, els mateixos que feien Para Federico un son, a l'Espai Brossa. Es un especta-
cle que sorprén per la categoria del treball i perqué hi ha Leonel Valdés, un deis homes de l'es-
pectacle més complets que hi ha a Cuba.
Voldn'em parlar de l'activitat teatral del centre penitenciara d'homes La Mode!. Durant
aquestes vacantes, hi ha hagut malta activitat. Els darrers dies de l'any s'hi han representat tres
espectacles. Dos fets només amb reclusos actors, i un altre que barreja actors de dins i de fora.
César, es necesario que hablemos, d'Alberto Miralles, un espectacle musical, i una obra escrita
per un reclús autor, Vivo cantando, de qui no convé donar el nom. Está interpretat per la com-
panyia de teatre de revista Punt i Coma. Divinos mortales, de Raúl Vega E i Punt i Coma, és una
proposta inquietant, i alhora posseeix esperit d'aventura. Lestrena de Miralles és conseqüén-
cia del Programa Calidoscopi 1999, que tingué lloc a Pádua, en el qual intervingueren grups
de Marsella, Wuppertal i Barcelona.
Dimarts, 23 de gener de 2001. La setmana passada hi va haver una gran animació. El dia 16
es va estrenar Restes humanes sense identificar i l'auténtica naturalesa de l'amor, de Brad Fraser,
que arriba amb nou o deu anys de retard. Es una apoteosi de l'escriptura WASP peró amb un
to diferent. Fraser sembla que no conegui o no hagi reflexionat prou sobre les aportacions de
Txékhov, peró sembla que molt sovint vol aproximar-s'hi.
Fraser té una narrativa poderosa, entrecreua diverses históries, que són totes apassionants.
Per nosaltres, la que ho és menys és la de l'assassinat. Está explicada massa lateralment; és
massa important i complexa per parlar-ne només un moment, Resulta, vista avui, una mica com
si fos escrita per espantar potser el burgés de la primeria deis anys noranta. Peró, ara que ja
hem vist les pel•ícules de Quentin Tarantino, de Robert Rodríguez o d'Alex de la Iglesia, resulta
molt ingenu i precipitat. Hi ha un bon repartiment. David Selvas está molt madur; Montse Ger-
mán té una ductilitat i una finor interpretativa admirables, Manel Sanz, també, i, per destacar,
Oriol Vila. És un noi molt jove, que seguim des de fa dos o tres anys amb un gran interés, i és
un deis talents més segurs d'aquests darrers anys. A més, té tot el físic del personatge. Montse
Germán fa un gran treball de qualitat, com hem dit, encara que mai no dóna la dimensió ano-
réxica del personatge.A l'obra es diu clarament que és una anoréxica, peró el bellíssim cos de
la Montse Germán no va en aquest sentit. Anabel Moreno sí que té el físic i la mentalitat del
personatge. Hi ha una exceHent aportació escenográfica de Xavier García, que és sorprenent,
perqué és un home que no ve ni de les escales ni del món de la universitat.Ve del món de la
praxi. Es un maquinista (ara está fent de luminotécnic a la Sala Muntaner). Ha inaugurat una
pina dura; una mena de joc d'espais exteriors i interiors que ha modulat com si fos un arqui-
tecte. Va venir després La bella Helena, un espectacle divertit amb espléndids moments de
direcció de Josep Maria Mestres. És un títol molt paradigmátic de tota una época i una gene-
ració: de l'época de Napoleó 111. Es fa al Teatre Victoria, en l'ambient d'órbita de Bozzo, que fa
una traducció molt encertada. Normalment, l'obra sol ser un prodigi de bon gust i refinament
parisenc. Deia Arnold Hauser que l'época de Napoleó es caracteritzava'pel seu gust péssim.
És ciar; en aquel! moment la burgesia ja havia aprés el bon gust. Aquí els decoradors i el figu-
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rinista han anat en el sentit contrari. Han anat volgudament cap al Iletgisme, han volgut fer com
una buscada estética, diguem-ne, de to saltataulells. A mi no m'entusiasma, peró és una opció
coherent, que no té res a veure amb les aportacions tradicionals, i que demostren que Cenen
voluntat de risc. Hi ha una gran revelació, l'Anna Argemí. És una considerable béstia escénica:
canta molt bé, es mou amb moka grácia. Sempre és agradable de retrobar Carlos Gramaje, i
está molt bé Xavi Mira, amb una manera molt especial, amb una irania molt valenciana.També
hi actua el gran Pep Antón Muñoz, que retroba la gran tradició del Paral•el. Se les sap totes,
en Pep Antón.
Després va venir una estrena molt esperada, Variacions Golberg, al Nacional, amb la direc-
ció dÁlex Rigola. Es veu que s'está convertint en un gran éxit de públic i crítica, i que el dia
de l'estrena va tenir un gran éxit. No entenem, no obstant aixó, per qué es fa una versió i s'a-
dapta un text modern que és pur, essencialment, teatre, i per qué no es fa en la seva dimen-
sió original.Tabori és l'home de teatre per excel•éncia, quin sentit té valerlo retocar? 1 encara
que tothom diu que és un deis miliors textos de Tabori, nosaltres no diríem en absolut que
és el millor. No s'ha fet una lectura dramatúrgica del text. Em preocupa que es tallin tant els
textos, sobretot al Nacional. Es va tallar Solness, el constructor, es va destrossar La placa deis
herois, fins al punt de no trabar gairebé res del text original. La mateixa Terra baixa també va
patir d'excessives reduccions. Peró, em preocupa que aquí ningú no s'hagi molestat que l'obra
tingui l'atmosfera jueva, de la part baixa de Budapest, que té un to molt especial. És el to dels
anys trenta, quan hi havia aquella meravellosa colónia jueva budapestiana a Hollywood.AI barrí
jueu de Budapest em van explicar que quan s'arribava a Hollywood es deia que per triomfar
s'havia de ser o budapestiá o jueu o, millor, totes dues coses. Hi ha tata aquella série de guio-
nistes espléndids. Aquí, tot i que hem estat un país suposadament católic, no tenim prou conei-
xement de la Biblia. Així que s'han buscat els referents de la Passió. Una cosa semblant soco-
rre amb Solness. L'obra és una apoteosi del món luterá.. O bé es munta en aquest sentit, o
millar no es munta. Hi ha moltes altres obres d'Ibsen. S'hi fa una bona actuació, peró també
es produeix aquesta distonia continuada. Ja és hora que el Nacional defineixi una ética de
comportament i que s'hi defineixi una estética. A més, cal pensar que en el cas d'autors joves,
que encara viuen, no seis ha de retocar, només cal traduir-los. Ja han passat prou temporades
per definir-hi una línia.
També voldria parlar d'un espectacle de dansa que es fa a l'Artenbrut Vincies, de Víctor
Rodríguez. Va tenir molt d'éxit al juliol i l'agost al Grec. La direcció dramática és de Mingo
Ráfols. És molt divertit, molt ben fet; hi actuen sis ballarins molt preparats i resulta summament
atractiu per al públic.
Dimarts, 30 de gener de 2001.
R.S. A la Sala Petita del TNC s'ha estrenat l'hija seca, de Jaume Cabré. Bon text, molt narra-
tiu, ja ho sabem.Tothom ho ha dit i ho dirá, peró cal considerar que és un text adult, impor-
tat i intelligent. Reflexiona sobre la nostra história. Creiem que és un gran encert haver estre-
nat aquest text. El nivell excessivament bidimensionai del nostre jove teatre institucional adqui-
reix amb aquesta proposta una pregona tercera i quarta dimensió. La part que ocorre l'any
1423 és, de molt, la més important, tant que acaba esdevenint una mena de metáfora de la
desfeta de la nostra grandesa i de la desfeta deis Pakos Catalans. En aquesta história hi ha un
contrapunt, que passa avui dia, que resulta absolutament ingenu. Hom no pot creure que tanta
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gent amagui en un cofre documents tan importants. Jaume Cabré, al final, aconsegueix recu-
perar el pols entre els dos plánols i fa un joc hábil de prestidigitador. Creiem moit en la incor-
poració de grans creadors literaris al teatre. Ho va fer Louis Jouvet, i del seu esforÇ en va sor-
tir jules Romains. Es va fer amb Salvador Espriu, i ho fan els autors russos amb els seus grans
novel•istes. Aquests autors potser no coneixen el Ilenguatge teatral, peró tampoc estan temp-
tats per les facilitats deis éxits immediats. L'obra requeriria una actuació dramatúrgica que l'ha-
gués estructurat i l'hagués agilitzat narrativament. Aquí, al TNC, hi ha assessors, peró no dra-
maturgs. Ara l'autor s'endurá Lotes les critiques, peró el teatre no ha fet res per ajudar-lo. Bon
decorat, peró potser se li ha demanat un naturalisme excessiu. Posada en escena tradicional,
gens arriscada, peró, potser, eficn. Repartiment de teatre nacional. Algun interessant treball:
Quim Lecina, Marta Domingo, Caries Martínez, Norbert Íbero. La recuperació de Josep Mon-
tanyés, un encert. Potser se li hauria pogut donar un paper millor Molt eficn, segur i contun-
dent, Xavier Capdet. Exce•ent programa de má. S'ha fet un treball adequat de cara al públic
jove. De fet, Pluja seca l'haurien de veure tots els nostres estudiants de més de catorze anys,
que esdevingués una eina de debat públic. Es admirable de comprovar com Cabré coneix la
nostra história. Eis professors d'história estaven sorpresos. Un deis meus col•egues, el més exi-
gent, només hi ha trobat una errada histórica. En resum, la proposta és, al nostre entendre,
exactament la que ha de fer un teatre nacional, i pensem que la preséncia de jaume Cabré en
un escenari honora i dignifica el teatre catalá d'aquest nou
Ens va agradar molt Bebeto Cidra, que és sens dubte una de les grans bésties escéniques
més poderoses de la década deis anys noranta. Finalment, ha acabat fent una proposta en soli-
tari. Es bo que Cidra hagi entés que li calia un director d'escena de la seva categoria i ho ha
tingut molt ciar i l'ha trobat en la gran personalitat de Xavier Albertí. O sigui, que calla que
aixó passés i ha succeft només, tristament, durant quatre dies. Es un espectacie mágic, il•lumi-
nadíssim, molt informat, que per cert es titula 1 la Ilum no es veu pels carrers de Basquiat. En la
frontera de tots els Ilenguatges calia un gran músic o un gran constructor de músiques, i també
s'ha trobat Xavier Maristany, que cada cop es mostra més segur, més disposat a jugar-se-la,
Aquí, a més, es presenta com a actor, amb molta irania. Recrea la máscara d'AndyWarhol, que
fou, com és sabut, el protector de Basquiat. Hi surten grans ballarins: Manolo Bes, Bebeto
Cidra, Fabien Menegon, Martin Hug, el mencionat Xavier Maristany, Judith Farrés. jo no sé com
es programa a l'Espai, peró és impensable que un treball tan original no fati més que quatre
dies. Cal cridar l'atenció deis programadors de teatres i festivais.
M'agradaria fer una referéncia a un nou 'libre, Nuevas dramaturgias. Los autores de fin de
siglo en Cataluña, Valencia y Baleares, de María José Ragué-Arias. És un inventara d'autors d'a-
questes contrades. Si s'hagués d'estrenar tot, com que són tants, no hi hauria ni prou teatres
ni prou temps per estrenar-los tots. El que és més trist és que aquest necessari 'libre hagi de
ser publicat a Madrid, concretament el Centro de Experimentación Teatral de Madrid i el
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, i no, per exemple, !Institut del Teatre o la Universitat de
Barcelona. Amb aixó, també, voldria cridar l'atenció de Jordi Coca, que finalment té una plana
a l'Avui, els dilluns. A la darrera, hi afirma que «En rigor, a l'Institut del Teatre Ii correspondria
d'impulsar aquest aspecte del pensament teatral. Potser també ho podria fer el Teatre Nacio-
nal». No sé si ho ha de fer 'Institut del Teatre, peró la universitat, sí, i el Teatre Nacional ha de
fer bons espectacles, peró no editar 'libres de teoria teatral. Si l'Institut vol publicar (libres, per
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qué no ho fa? Com és que en publica tan pocs? Per qué no escriuen gairebé res els profes-
sionais de 'Institut del Teatre. El fet és que aquesta professora de la Universitat de Barcelona
no ha trobat cap editorial aquí, ha hagut d'anar a Madrid i aixó és molt lamentable.
6 de febrer de 2001.
R.S. — Hi ha hagut moltes coses, molt interessants. Lestrena al Liceu d'i puritani, posat en
escena per Andrei Serban; hi ha hagut l'estrena del Circ Asiana; i, encara, les Óperes per a Gour-
mets, dintre deis cicles que porta endavant la Marta Fiol. Hem anat aValéncia per assistir a l'es-
trena de la cantata de Caries Santos L'adéu de Lucrécia Borgia 1 encara vaig anar a veure la
representació final de Flotats, Arte, de Yazmina Reza. Peró bé, l'important d'aquesta setmana ha
estat sobretot l'Asiana i el trebali del Liceu, perqué, a banda de tota la qualitat musical deis
cantants, hi havia la preséncia d'Andrei Serban, que és un deis directors més importants de la
segona meitat del segie xx. Es interessantíssim que el Liceu recuperi aquel) element d'avant-
guarda que tenia durant els anys vint i trenta, i en alguns moments deis anys seixanta. Llavors
s'hi feien coses que no es feien en els teatres habituals. He estat investigant i no he trobat la
preséncia d'aquest director en cap teatre espanyoi els darrers anys. Es un director fonamen-
tal. Així que és bo que s'hagi presentat un treball seu grácies al Liceu. Realment, la posada en
escena de Serban és d'una elegáncia, precisió i claredat de signes admirables, Potencia l'obra
(es veu que a ell, segons diu el programa, no li agrada gens el Ilibret). Li agrada molt la música
del Bellini. Per tant, parteix molt més de la música que del Ilibret, i la converteix en una ópera
de la follia, una ópera romántica extraordinária. Suposo que és . una posada en escena que s'ha
convertit en paradigmática, perqué és un espectacle del 1983 (la Welsh Opera, que n'ha fet
la producció, ja la va estrenar el 1983). Ell després la va fer a París. Ara que van bé les coses
al Liceu, seria bo que pensessin en la possibilitat de crear un repertori duna vegada per totes.
Els grans teatres tenen repertori i el van reposant. Per exemple, seria molt bo poder veure
algunes de les grans posades en escena d'aquests darrers anys.1, igual que ara la Welsh Opera
n'ha exportat aquesta, nosaltres podríem exportar les nostres.Va ser una nit exceHent per a
la Valéria Expósito, que era al segon repartiment. Destaquem un treball d'il•uminació de
Robert Brian, i d'escenografia de Michael Yergan, de primer ordre. Podríem estar-ne parlant
malta estona, peró realment han ocorregut tantes coses importants, que val la pena assenya-
lar un altre gran esdeveniment: la preséncia de tres grans circs en un. És el Gran Circ Estatal
de la Xina, el Circ Nacional de Corea del Nord i el Circ de Mongólia Central, sota la direcció
artística de Wang Duanyi. De la de Corea del Nord, n'és el responsable QingYong Ung. Hi ha
números absolutament extraordinaris. Per exemple, al final hi ha el trapezi del circ de Corea
del Nord, que és un número que va guanyar el Clown d'Or en l'últim Festival de Montecarlo
(XXV edició). És increíble. Hi ha dos triples saits mortals en una sola volada, que fa una noia,
que és una proesa fora de série que sembia que no s'havia vist mai. Després també hi ha el
número de l'Exércit del Primer Emperador, que és bellíssim. Un salt sobre una mena de bam-
bús, que també va guanyar un premi, el Clown de Plata, a la darrera edició de Montecarlo. Cal
destacar també l'actuació de Mongólia, que interpreten els homes. Hi ha un salt a través duna
cinquena rupiana extraordinari, Realment, és un circ que tothom hauria d'anar a veure. El pri-
mer dia estava pleníssim i tindrá l'éxit que mereix. Es fa al pavelló de la Mar Vella.
Després vam veure les dues Aperes que ha fet la Marta Fiol, les Óperes per a Gourmets.
En aquest Iliurament inclou La Mayra, de Stravinsky, i La nit d'un neurasténic, de Nino Rota. Es
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curiós. Rota és un cas extraordinari, Sempre ha tingut un gran éxit en el món del cinema, peró
s'ha quedat amb les ganes de ser un bon compositor, i aquí ho demostra, que té moltes pos-
sibilitats, La seva ópera és una mena de deliciós divertiment que tira endavant una proposta
interessantíssima. Sota l'aparent divertiment es planteja el terrible problema de la soledat de
l'home, de la desesperació de no saber comunicar-se amb l'altre,Val a dir que aquest grup cada
vegada está jugant més fort i que sap qué vol fer La Mayra va tenir una posada en escena no
gaire imaginativa. L'obra de Rota va rebre un tractament visual més afortunat.
Potser una de les coses més interessants de les que he vist ha estat el final deis quinze dies
de celebracions que la universitat de la ciutat de Valéncia ha organitzat en honor de la familia
d'Alexandre VI, el papa valenciá. Fa cinc segles va concedir la butlla pontificia que reconeixia el
naixement d'una segona universitat a la Corona d'Aragó, o sigui, la de Valéncia. Calia fer un
homenatge a l'home que va convertir Valéncia en la capital renaixentista de tot l'Estat espanyol.
Es va encomanar la direcció d'una cantata a Caries Santos, que es basa en un text de Joan
Francesc Mira. L'orquestra la dirigeix Puértolas. Hi intervenía l'Orfeó Universitari de Valéncia
l'Orquestra Filharmónica de la Universitat de Valéncia. Uns quants universitaria hi vam anar
vam valer donar les grácies a aquest vicerector que s'ocupa de mantenir l'oríeó i potenciar
I'orquestra. És meravellós que la universitat agafi aquest lloc punter en la cultura d'un poble.
Vindrá a Barcelona al mes de maig. Aquesta espléndida cantata es podrá escoltar a l'Auditori.
puritani se segueix fent durant uns quants dies al Gran Teatre del Liceu.Tothom que estigui
interessat per la gran direcció escénica no se l'ha de perdre.
13 de febrer de 2001.
R.S. Avui hi ha moltes coses a comentar. Hi ha la dimissió del Festival de Sitges de Joan OlIé.
Aquest és un fet molt preocupant, cada vegada més. No sé si vol que se'n parli, peró veiem
que ha sortit ais diaris i per tant en parlarem. Creiem que en Joan no hauria hagut mai de
dimitir el cárrec, mai no s'ha de dimitir, t'han de fer fora, No oblidem que Sitges era un deis
pocs espais de Ilibertat que ens quedaven. En _loan, al capdavant del Festival, era una persona
condicionada perqué evidentment tot cárrec públic está condicionadíssim, peró ell és un ésser
Iliure i era important que hi estigués, perqué sabia jugar amb els poderosos. Com que aquests
polftícs nostres, que juguen a ser molt polftics, moit democrátics, sempre s'estan omplint la
boca amb la parauia democrbcia, peró no saben que la democrácia vol dir veritablement joc
de tots en igualtat de condicions, no volen acceptar que eis cárrecs públics surtin a concurs;
aquest precisament és un cárrec que hauria de sortir a concurs; Per tant, ens fa moita por que
no es repeteixi l'error del Teatre Nacional. O sigui, que es posa un senyor d'un partit deter-
minar perqué després faci tota la teoría d'exclusions que són habituals amb una indiferéncia
total per part de tothom. Sembla que tothom creu que está molt bé que es faci així, i si no
és així callen. Peró, evidentment, com que ens sentim mig sitgetans, ens estimem Sitges i el seu
Festival, perqué várem treballar-hi durant deu anys, no es pot callar més.A l'etapa posterior de
la nostra tot aixó va quedar molt ciar; se lm va treure d'una manera brutal i injusta (peró aixó
ja és história) per posar algú de confianÇa política, que va venir des d'Itália, i que sembia que
tothom ha reconegut que va ser un fracás apoteósic. Finalment, després del fracás apoteósic
van ser prou intel•ligents per entendre que havien de tornar a una fórmula semblant a la
meya. És a dir, que fos una persona que no estigués unit a banderes, i van trabar en Joan 011é.
Es evident que l'011é ho ha fet molt bé i que ha tingut un encert que jo no vaig tenir,  que s'ha
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guanyat la crítica. jo la tenia tota en contra, peró ell se l'ha anat guanyant (encara que mai no
ho entendré, com s'ho ha fet). Ha fet una feina extraordinária. Es evident que ja durava massa
temps, és evident que ha jugat a una cosa que no es perdona i és parlar molt ciar tenint un
cárrec públic. Avui un diari diu, no sé si és La Vanguardia o El País, que va estar molt crític amb
el Teatre Nacional. Se suposa que una persona que está contractada pel partit del govern no
ha de fer crítiques dures deis aspectes artístics que duu a terme la política cultural d'aquest
govern. Sigui com sigui, ell sabrá per qué ho ha fet, jo sempre li vaig dir que no ho fes, que
continués, que era una feina que anava molt bé, que la tenia molt clara.Veig molt poc ciar l'ac-
tual situació de Tárrega, cada vegada menys. Després va venir el Festival d'aquí, el de Barce-
lona, que van voler iniciar per invalidar Sitges; ja s'ha acabat també el Festival de Tardor, que va
acabar de mala manera. Ens cal un festival molt més potenciat, amb molta més ajuda, amb
molta més subvenció, amb més entusiasme. Per tant, tot piegat em preocupa molt, qué vol dir
que aquest any no tindrem festival? Aixó no es fa: a tres o quatre mesos del festival no es crea
una situació de crisi, aixó es fa immediatament després d'acabar el festival. Aquesta és la meya
opinió, naturalment deu ser equivocada. Peró tot aixó em preocupa molt.
Partem ara de les novetats teatrals de la setmana. Hem vist El gat negre, d'aquesta gran
autora que és Lluisa Cunillé, dirigida per Xavier Alberti. Es una obra que está molt bé, peró
com sempre em passa amb la Cunillé, i crec que sóc l'únic que ho diu, trobo que escriu massa
i massa rápid. Xavier Alberti está extraordinari, peró també em preocupa que el dia abans de
l'estrena estigués actuant, una setmana abans havia dirigit una altra obra. En menys duna set-
mana en dirigirá una altra. Evidentment está molt bé, peró si es dediqués durant cinc mesos
només a una obra no podria acabar essent absolutament genial? Em preocupa que en una
obra que s'ha valorat tant hi hagi el final aquel! en qué el protagonista mata el lloro.Trobo que
és d'una facilitat que ni una gran autora ni un gran director s'han de permetre. El lloro que tata
festona va dient «Heil Hitler». La rebel • lia consisteix en el fet que un deis actors mata el lloro.
Ja ho veus a venir des d'un bon comenÇament. En aixó, si s'haguessin assegut tots dos, autora
i director, i haguessin meditat una mica, hi haurien trobat una solució. Hi ha un element inte-
ressant, peró, que és el trencament de l'estética que ve de Sanchís Sinisterra (que ja comenta
a ser hora). Per cert, com que som tan endogámics, algunes de les actrius ens ho ha vingut a
dir: «saps aixó que tu deies? Doncs está comenÇant a passar.» Es que la Cunillé está comen-
Çant a canviar. Está trencant amb l'estética i la Sala Beckett está anant cap a un realisme molt
més ben superat des de les perspectives beckettianes o des del teatre subjectivista. Parla d'un
fet real, l'arribada del feixisme, encara més, de l'arribada del nazisme a Alemanya. Els personat-
ges poden parlar amb metáfores, peró, és ciar, parlen i es refereixen a fets polítics dolorosos.
El gat negre es pot veure en un teatre preciós, el Teatre Malic, un deis teatres més mínims
que hi deu haver, peró és deliciós i té una atmosfera formidable. Hi ha dues actrius fabuloses;
ens va agradar moitíssim Isabel Cabós.També está molt bé Alicia Pérez, una de les muses del
director, i Xavier Alberti, que és un actor fora de série, a part de ser grandiós com a director,
i Jordi Collet, un gran professional, amb molta preséncia.
Dimarts, 20 de febrer de 2001.
J.B. — Estem especialitzant-nos en una nova modalitat cultural ecléctica que consisteix en els
«quatre minuts (lisos» de Ricard Salvat. Ricard Salvat, amb la seva 'libreta taronja i el número a
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punt, disposat a comentar-nos els moits espectacles que ha vist durant la setmana i a fer-ho acce-
leradament, perqué sempre li toquen els minuts finals. En el pot petit hi ha la bona confitura.
R.S. Avui evidentment hem de parlar de Bailaor, d'Antonio Canales. Aquest espectacle
compta amb un gran bailaor. Antonio Canales. Fa molta grácia el comentara que Beatriz Bar-
celó escriu al programa de má: «Antonio Canales merece ser perfectamente llamado (por su
formación completísima) bailarín, no en vano estudió danza clásica con Víctor Ullate y fue
solista del Ballet Nacional de España durante tres años. Pero se llama a sí mismo y con orgu-
llo bailaor, es decir, el que baila flamenco, el que participa de la idiosincrasia de este mundo y
hace de él su forma de vida.» Es un espectacle de flamenc matemátic, d'una puresa extraor-
dinária, amb un gran antagonista, fora de série, Juan de Juan, i una bona bailaora, Mónica Fer-
nández. Per a qui li agrada el flamenc és un espectacle fora de série. Canales, durant els deu
minuts finals está extraordinari. Sembla que es va reservant al liarg de la proposta i al final fa
una explosió de nervi, forÇa i talent.
Parlarem tot seguit d'un altre solo, el de Pepa Plana, que és un encant de criatura i és una
gran pallassa. El fa a la Sala Muntaner En aquest cas xerra massa, és massa la Julieta de Romeu
Giulieta i poc ella. Peró bé, ja que és un homenatge a Giulieta Massina, potser és adequat.
Seria bo de recordar que quan Giulieta Massina feia pel•ícules no xerrava gaire, anava més pel
cantó del gag visual. Quan Pepa fa gag visual está extraordinária, quan fa tanta literatura perd
fascinació. Hi ha un senyor en l'espectacle, Harris Gordon, el director, que ha volgut que ens
engaltem tota la Julieta, i aixó és una mica excessiu. Peró va tenir un éxit extraordinari i ella és
rencant personificat.
La gran presentació de la setmana ha estat el Théátre de la Complicité. Diuen els crítics
anglesos que és el millor espectacle d'aquest grup. jo no diría aixó. En comentar, no vaig entrar
en el joc inicial, em va semblar provinciá i antic. Jugar a tapar-te els ulls amb una mena de más-
cara negra com la deis avions i fer-te tocar a la vegada una fulla d'arbre que, segons ells, aixó
et dóna una mena de complicitat. Potser perqué estava rodejat de gent «oficial», de gent del
món de la crítica, no vaig tenir mai aquesta necessitat d'anar enrere en els meus records, que
sembla que és el que volien. L'espectacle está molt bé, sobretot la part que investiga sobre
l'home trobat fa cinc mil anys (sembla que no va ser tant de veritat, aquest fet, peró aquí no
ho diuen i tiren pel dret). És un espectacle d'investigació que t'obliga a plantejar-te si está pas-
sant alguna cosa a Anglaterra, perqué no hi ha manera que facin investigació. Aixó ja es va fer
al Mercat de les Flors. Quan va venir aquí en Lindsay Kemp ho va dir en una conferéncia que
organitzárem a la Universitat: ens va dir que se'n va haver d'anar d'Anglaterra. I en una reunió
que várem tenir una série de gent de teatre a Londres seis va retreure aquest fet, i van dir
que és veritat, que no investiguen. Si Peter Brook ha volgut investigar, se n'ha anat a París, peró
allá volen fer una altra cosa. Així, doncs, el Théátre de la Complicité és com. una illa, amb unes
altres guantes més, i realment en Simon Mc Burney és un gran autor de teatre que s'arrisca
contra tot i tothom. Un absolut creador.
Voldria parlar, si encara hi ha temps, deis tallers de l'Institut. Pensava que en una época que
és nova hi hauria una nova actitud, peró es veu que no. Fans i tot en un deis espectacles que
hem vist, i que va ser Don Gil, que és Don Gil de Alcalá (que penses..., per qué ara surt només
com a Don Gil?), figura «Melodrama basat en Topera de Manuel Penella, amb substancials ter-
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giversacions del text degudes a jaume Melendres». Si era per la secció musical, per qué fer una
dramatúrgia i no fer una adaptació musical diferent? Bé, va passar una mica de tot: un deis nois
reia, un altre xerrava en escena, coses que crec que en una escala de teatre superior aixó no
es pot permetre, s'ha d'acabar amb tots aquests provincianismes. La proposta, escénicament,
era pobríssima.
12últim taller que s'ha fet ha estat La senyoreta Júlia, de Jordi Mesalles, un excel • ent treball
de direcció, amb forra bons actors. No entenc per qué esquarteren el paper protagonista en
quatre actrius, crec que seria millar que cada actriu la fes completa (una nit cadascuna), per-
qué si són estudiants de quart curs han d'aprendre a saber crear la progressió del personatge.
I en lloc de fer quatre trossos quatre nits, haurien de fer tot el text cada día una actriu dife-
rent, i així poder anar veient qué dóna de si cadascuna d'elles. Almenys aixó estava fet molt
seriosament, era un treball de direcció molt bo. Cal pensar i esperar que, alió que diuen els
de l'estética, que un continent nou hauria de donar un contingut diferent, ara es donés. Hi ha
un escenari espléndid, un espai espléndid, un edifici espléndid, i a més s'hauria de canviar la
manera de programar els tallers, que són els de sempre.
M'agradaria indicar un espectacle, ja en parlaré un altre dia, i és el d'Ángels Margarit al
Lliure, que és un gioiello, qué és la meravella del segle. Que corri la gent a veure-la, ja que és
una dona que crea addicció.
27 de febrer de 2001.
R.S. Cada setmana passen més coses; la setmana que ve hi haurá cinc estrenes, ja no sabem
com fer-ho. Ahir es va estrenar Don Juan de los ruedos, un espectacle visualment espléndid, amb
la preséncia del mestre Ángel Peralta. La proposta, dramatúrgicament, no queda gaire clara, té
massa imprecisions. No sé quin tipus d'história de Don Joan explica. Peró ha arribat un
moment en qué et preguntes si Salvador Távora ja pot fer el que vulgui. Per qué no? Va fent
una teoría d'elements visuals. L'espectacle funciona extraordináríament. Hi ha moments d'una
bellesa absolutament corprenedora, en qué la preséncia del mestre Peralta dóna una gran
categoria (aquesta categoria que els andalusos tenen i que és gairebé irrepetible). Es un espec-
tacle que recomano que es vagi a veure. Afortunadament, estará forra temps al Mercat de les
Flors. Crec que diu molt en favor de la política cultural de la Junta d'Andalusia, perqué és un
esforÇ de producció molt considerable. Encara més que en els dos treballs anteriors de
Távora. Vol dir que la Junta sap de qué va, i sap que convé exportar un model, una imatge
d'Andalusia. Abans era molt crític amb Salvador, perqué els meus amics de Sevilla em dejen
que el que feia no era exactament Andalusia, que el que mostrava era més una imatge per a
l'estranger que la veritable imatge del sud d'Espanya, peró el temps li ha donat la raó. 1 si és
així o no, el fet és que aquesta imatge seva ha anat per tot el món i s'hi ha imposat. Don Juan
és fascinant en els moments essencialment visuals de l'obra. No sé si ha estat ell qui ha volgut
retre un homenatge a Peralta o Peralta ha anat a buscar-los perqué sabia que el necessitaven.
Dubto que el mestre Peralta necessiti sortir en un teatre. Doncs bé, calia fer-ho, retre-li un
homenatge des del món de l'espectacle. Salvador ho ha fet i s'hi han posat tots com un sol
home.Aixó és una cosa que algun dia m'agradaría que passés aquí. Sempre he dit que un tea-
tre nacional és la creació de la imatge d'un país. Aixó aquí ni s'ho han plantejat mínimament.
No creen en absolut cap imatge del país. En els nostres teatres nacionals, ja no solament d'a-
qui sinó també els de Madrid, aquest element ni es planteja.
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La resta de la setmana ha comportat l'éxit del teatre comercial (cosa que a mi m'inquieta)
i l'éxit del teatre anglés. Suposo que és a causa de l'extraordinária influéncia del senyor Mar-
cos Ordóñez: es nota molt a l'hora de programar. Com que té tant de prestigi i crea addicció,
ara ens trobem amb una onada de teatre anglés Suposem que per aquesta raó hi
ha hagut l'estrena d'A la cuino amb l'Elvis, de Lee Hall. He de confessar que no conec l'origi-
nal. Peró em fa l'efecte que cada vegada, amb aquesta obsessió de connectar amb tots els
públics, les obres es canvien molt. No sé si aquí ha passat aixó, peró sí que sé qué ha passat
amb d'altres. Realment, l'espectacle está molt bé. El dirigeix Roger Pera, i hi intervé l'Eduard
Farelo, que és un actor amb totes les qualitats, peró ens preguntem i ens inquieta que si
segueix fent tantes concessions pot fer-se malbé la carrera. Está en un punt encara molt just.
Vaig veure la nit de l'estrena que el públic es va desfer en una follia d'aplaudiments. Potser sí
que és aixó el que s'ha de fer, peró em preocupa.
També em preocupa el que comporta Diner /legre, de Ray Cooney. Está molt bé i és molt
divertida, peró veus que la dirigeix Pep Pla, que és el mateix que demá passat fará Les Troia-
nes. Em sorprén aquesta bifrontalitat. Amb tota aquesta onada anglesa, un es queda més que
amb Anglaterra, amb Andalusia iTortosa. Malgrat que hi sóc part interessada, he de dir que els
tortosins són extraordinaris.Vaig anar a veure l'espectacle de Quico, el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries, que van actuar diumenge a la Marxa de l'Ebre. Es un espectacle que recupera
tots els mites de Tortosa, tots els personatges mítics, per exemple, el de Pepa la paisana. Amb
tot aixó, han fet un espectacle molt acurat, Artur Gala (que fa de Quico, el Célio) está esplén-
did. Realment en un moment en qué prácticament ha desaparegut tot el teatre de contrades
(a part d'alguna persona com el Toni Albá i alguns altres), que hi hagi algú en un lloc on nor-
malment hi ha molt poca vida cultural, com és Tortosa, i que hagin arribat a aquest nivel' de
perfecció i de complicitat política, és d'agrair. Han vingut en el moment just.ViscaTortosa.
Dimarts, 6 de maro de 2001. Hem vist Les Troianes, en la versió que Sartre féu de l'obra d'Eu-
rípides. Resulta molt sorprenent que, en un escenari alternatiu, es representi una tragédia, i
més, tan difícil com és Les Troianes. El muntatge de Pep Pla té unes característiques que valo-
rem molt, Es acurat, mira de servir la grandesa del text, peró, Pep Pla opta, o potser fou l'a-
daptador, per posar la brutalitat en escena, no per narrar-la. Per exemple, el nen és rebentat
en escena a la vista de l'espectador És un moment duna gran cruesa, que, com sabem, la tra-
gédia grega defugia d'ensenyar Sempre preferia explicar-ho. Aixó fa que quan Hécuba, inten-
sament interpretada per Rosa Cadafalch, té aquell gran monóleg que explica tot el que li acaba
de passar al seu nét, la intensitat de la paraula, de la situació, queda absolutament esvakla per
la contundéncia de les imatges que acabem de veure. En alguns moments la proposta és massa
dura (está a punt de caure en el gran guinyol), tant —insistim-hi— que redueix la trágica
expressivitat de Rosa Cadafalch. Si posa en escena amb tanta contundéncia els fets, ja no cal
que després t'ensenyin el dolor d'Hécuba. Mostrar alió que és banal és l'única poesia. En defi-
nitiva, és un espectacle al qual cal donar suport absolutament.
Volem parlar de l'article de Quim Monzó sobre Sergi López. Monzó denuncia que aquí no
valoren mai els nostres creadors, els nostres artistes. Quan s'és estranger sempre s'és millor 1
de tant en tant, es valora algú fans i tot fans a l'exageració, per després destruir-lo i acabar amb
ell. Potser actualment és el cas de Roger Bernat. Donem les grácies a Quim Monzó pel seu
article de La Vanguardia.
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Crido l'atenció sobre la publicació del díptic d'Alfonso Sastre. El drama y sus lenguajes,
compost el volum I per «El drama y poesía», i el volum II per «Gramaturgia y Textamento».
Ho publica Hiru Argitaletxea. Són llibres comparables a La dramaturgia d'Hamburg, de G. E,
Lessing. Es impressionant la feina que és capas de dur a terme l'Alfonso Sastre.
Problema plantejat al Foro de Debate dut a terme per la societat estatal España Nuevo
Milenio a Valladolid del 5 al 8 de febrer de 2001. El dia d'Itziar Pascual com a ponent, Alfonso
Sastre com a comunicant (i José M. Rodríguez Méndez i Domingo Miras).
Dimarts, 20 de maro de 2001. Estrenar un Eugéne O'Neill, en principi, és sempre motiu d'a-
legria. El Mercat de les Flors presenta Hughie i Abans d'esmorzar. Tots dos monólegs (perqué,
de fet, el primer també ho és) ja havien estat representats a Barcelona. El primer, per la com-
panyia, o el grup, d'Estudis Nord-americans, i el segon s'havia fet diverses vegades als teatres
de cámara i ensayo deis anys quaranta i cinquanta. De tata manera, el programa és un desco-
briment per al públic jove. Hughie és una proposta difícil, que exigeix un extraordinari gran
actor i ens presenta aquella América pregona que difícilment és mostrada en el teatre i en el
cinema deis Estats Units. Dirigeix el treball Ernie Martin i
 que prové de la factoria Strassberg.
Del binomi Martin-Reixach, ja n'havíem vist un treball, que es va fer al Romea, El diari d'un boig,
de Nikolai Gogol, que tenia grans elements com a espectacle.Ara van una mica més enllá i ens
aporten dos textos laterals d'O'Neill, peró que, conjuntament, donen una imatge d'una Amé-
rica immersa en el desert moral i en el desencís. El quasi monóleg que és Hughie necessita un
gran actor Fermí Reixach, sens dubte, té les qualitats d'actor, de gran intérpret, i la imatge cul-
tural que el personatge necessita.Té autoritat escénica, preséncia, i una gran capacitat d'endin-
sar-se en el si d'un personatge difícil. La temptació de Reixach sol ser habitualment la tendén-
cia a una certa sobreactuació i aquí, encara que voreja aquesta dimensió, la segura má de Mar-
tin fa que no hi caigui. Seria desitjable que Fermí Reixach s'incorporés més al teatre catalá, per-
qué es troba en un moment de maduresa admirable que podría ajudar a donar una major
transcendéncia al nostre món de l'espectacle. La seva experiéncia i categoria professionai
podria ajudar a donar una última categoria al teatre catalá. Mercé Managuerra defensa amb
gran solidesa i expressivitat el desencantat personatge que protagonitza a Abans d'esmorzar.
A la Beckett s'ha presentat una obra, potser una mica irregular, peró plena d'interés, de
Peter Turrini. Encara que la generalitat deis criba tendeix a no voler tenir bona memória,
veiem que ningú no ha comentat els textos que d'aquest autor s'han representat a Catalunya.
Cal recordar que una espléndida recreació d'El matrimoni de Fígaro va ser estrenada amb l'ex-
cellent direcció de Josep Anton Codina fa molts anys. Recentment es va estrenar Los Alpes en
llamas en una versió d'Albert de la Torre al Grec.
Caca de yates ens mostra l'Áustria desesperada en front d'una situació política inaccepta-
ble.Turrini demostra que té una gran capacitat d'análisi deis fets socials i polftics actuals, deis
complicadíssims envitricolls parafeixistes, quan no volgudament nazis, del seu país. I com tota
la generació a la qual pertany, es dedica a denunciar salvatgement i valentament tota aquesta
ascensió feixista. Sembla que és la seva primera obra, i es fa evident que no domina encara
els mecanismos dramatúrgics i narratius que, posteriorment, han fet d'ell un autor teatral de
primeríssima categoria internacional. Peró, acabada o no, imprecisa i jove (tot el que es vulgui),
és un text d'una forÇa i d'una capacitat de suggestió admirables i fa trontollar éticament. Cal
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agrair la capacitat contínua d'arriscar-se de Lurdes Barba. Barba está duent a terme una tra-
jectória realment coherent i plena del sentit de la renovació. Es més, tal com comenta a pas-
sar amb la novel•a, les bones directores d'aquest país diuen tot alió que la majoria de direc-
tora homes no diem en els nostres muntatges. Davant del teatre de disseny i d'absoluta des-
historització que fem tots, veure que hi ha creadores com liarme Portacelli i Lurdes Barba
que, implacablement, van triant unes obres que denuncien la realitat de la nostra Europa, aixó,
simplement, és un motiu d'admiració i d'agraTment. L'obra té un excel•ent treball de Josep Juliá
i una preséncia madura i sensible de Maria Lucchetti.
Voldria, si em permeteu, citar un espléndid text que Jordi Coca ha escrit a propósit de Caca
de rates: «La societat austríaca té com a mínim una semblanÇa amb la catalana: odia els seus
escriptors, els menysprea, els minimitza.1 els escriptors austn'acs —em refereixo als escriptors
seriosos—, com és lógic, es revolten contra una societat que troben provinciana, reaccionária
perillosament hipócrita. El cas de Thomas Bernhard és ben conegut: blasmava Austria i els
austríacs en les seves obres i fins i tot va arribar a prohibir que els seus textos dramátics es
representessin a Austria. Peter Handke, un altre cas ben conegut, ha viscut durant molts anys
a restranger, en una mena d'exili sentimental i moral, i va arribar a .assenyalar que a Austria,
com a cap altre país de la terra, el mot artista és un insult. Es veu que Handke no coneix prou
bé Catalunya.»
Per acabar, si em permets, Joan, voldria dir que ens alegrem molt que l'important premi
Víctor Seix hagi anat a parar al gran mestre Gila Sabem que el fet de donar aquest premi a
una personalitat del món del teatre va aixecar moltes suspicácies i incomoditats entre els
membres del jurat, peró també és motiu de gran alegria que finalment se li concedís a una
persona que tant ha fet pel teatre i per la pau. Perqué Gila és un deis pocs que ha denunciat
la infinita bestiesa i crueltat de la guerra i, molt concretament, de la nostra guerra civil.
Dimarts, 27 de maro de 2001. Gran esdeveniment al Teatre Nacional de Catalunya. S'hi pre-
senta una de les obres máximes del repertori del segle xx: Lulú, de Frank Wedekind. Lulú, a
més de ser un text excelient i dificilíssim de muntar, ha donat peu a la sorgida d'un mite, el de
la seva protagonista, Lulú. Com va succeir amb La Celestina, el nom de la protagonista ha subs-
tituft en el tftol al que fou el tftol original. Lespectacle de Mario Gas és un espectacle estrany,
sense línia definida. No hi ha cap unitat de to, encara que té encerts visuals molt suggestius.
Per exemple, el próieg. En un sentit general, Wedekind és un expressionista Peró si ho vol-
guéssim examinar a fons, o sigui, en un sentit estricte, es podria considerar un preexpressio-
nista. De fet, es podria considerar Wedekind com el veritable inventor alemany d'aquest isme.
D'altra banda, potser haun'em de considerar que ara que tenim alguna perspectiva sobre la
história del segle xx, l'expressionisme és un deis grans ismes del segle. Per als paisos d'influén-
cia alemanya, l'expressionisme, i per als de 'lengua francesa, el surrealisme. Els altres ismes han
anat quedant en un territori més lateral i, també, més poc definidor de la seva época.
Piscator ens va fer veure que l'expressionisme era risme per exceliéncia d'Alemanya. Per
aixó, en la seva darrera época, a la Volks Bühne del Berlín Oest, va muntar El vicari, de Rolf
Hochhuth, rany 1963. Ho va fer en clau absolutament expressionista, no en clau, com tots
esperávem, de teatre épic. Werner Fassbinder va seguir el seu exemple i va visualitzar, per
exemple, Querelle (de Brest), de Jean Genet, en una dimensió radicalment expressionista.
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Ocorre que, mentre Jon Berrondo, el decorador, i Marta Carrasco, la coreágrafa, opten
clarament, ja des del práleg de la posada en escena, per l'opció sáviament expressionista, amb
un interessant cert risc, de sobte, la línia canvia 1 es va cap a un naturalisme tradicional amb
sobtats canvis de to i de sentit dramatúrgic. Mario Gas juga molt menys fort que el seu deco-
rador i que la seva coreágrafal aquest element fa que la proposta quedi absolutament man-
cada de rigor últim.
Als programes de má no se'ns informa sobre quina de les darreres versions es representa.
Aquí es titula Lulú. La capsa de Pandora, Una tragédia-monstre. Ens fa l'efecte que es valora molt
aquesta dimensió anomenada «-tragédia-monstre». L'autor, tal vegada, ho deia. Peró cap deis
crítics que han estudiat a fons aquesta obra dóna gaire valor a aquesta dimensió. És curiós que
en el programa ningú no recorda que a l'antic Hospital de la Santa Creu, en el Grec d'Hivern
de l'any 1979, s'hi va fer una versió forra encertada de Rafael Santamaría, en qué Lulú era inter-
pretada per tres actrius:TeresaVilardell, Lidia Comes i Roser Raig, amb Fina Rius i Caries Jorge.
Es titulava La caja de Pandora. No és acceptable la parcialitat informativa deis programes de
pagament del Teatre Nacional. Hi ha una fotografía del Despertar de la primavera i cap refe-
réncia a aquest espectacle de Rafael Santamaría. En tot cas, i tornant a la dimensió de «tragé-
dia-monstre», sobre l'escenari, aquesta «monstruositat» es veu molt rarament, i la dimensió
trágica no apareix en cap moment.
Als diccionaris, Lulú ha estat qualificada normaiment com a «tragédia en quatre actes».
S'estrená a Leipzig amb el títol L'esperit de la terno. Fou escrita el 1895 i estava inspirada en
una pantomima de Felicien Champsier En alemany, el tftol és Die Büche der Pandora. Tragódie
in drei Aufzügen. Lany 1904 s'estrená a Nuremberg, amb el tftol de Lulu, al Kammerspiele de
Munic. Dieter Dorn la va recuperar el 1977 tenint com a protagonista Cornelia Froboes.
Susanne Lothar fou la fabulosa protagonista, l'any 1988, de la versió de Peter Zadeck, que la
gent de teatre considerem com la versió modélica de l'obra. Felicien Champsier estrenó una
pantomima sobre el tema de la dona vampir l'any 1881 al Théátre Noveau de París, Hi va
haver una representació privada el 1898; una representació pública, el 1902, al Kleines Thea-
ter de Berlín sota direcció de Max Reinhardt. Lany 1906 s'estrená sota les ordres de qui des-
prés seria el gran director expressionista Leopold jessner Altres dates que cal considerar: s'es-
trena a Munic el 1905 a l'Intimes Theater; es torna a representar a Munic el 19 13; entre els
anys 1928 i 1929, Alban Berg fon els dos drames originals en un 1 el titula Lulu; Leopold Jess-
ner, l'any 1922, en féu un film, en el qual Wedekind interpretava un paper de domador; l'any
1929 George Wilhelm Pabst va fer el film mftic Lulu, que protagonitzava Louise Brooks i Fritz
Kotsner.
Dimarts, 3 d'abril de 2001. Tres dones, de Samuel Beckett, és la suma de tres espectacles:Arros-
segament de peus, Per a un balanceig i No jo. Direcció:Víctor Batallé. Amb Mireia Chalamanch
Carme Sansa.
Per a un balanceig és un moment d'uns dotze minuts d'excel•ent teatre. Carme Sansa hi
está espléndida. Per cert, parla un catalá perfecte.
A No jo, el decorat no s'hi ha resolt bé. No s'ha resolt el problema de la boca (no s'hau-
. rien de veure les fosses nasals). S'ha de trobar una illuminació particular, la que féu Schneider.
Alan Schneider comenta en el teatre comercial i acaba essent l'home de Beckett als Estats
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Units. Tot esperant Godot, L'última gravació de Krapp,. Dies felkos i Film (1965). Ell estrenó Not 1
i va aconseguir que només es veiessin els Ilavis de l'actriu i la concavitat de la boca. Es admi-
rable. Molt inquietant.
Cal recordar que Alan Schneider, l'home que va acabar sent el defensor de Beckett a Amé-
rica, va comentar en el més estricte teatre comercial de Broadway i, en un moment determi-
nat, va fer un gir copernicá i va fer els que semblen ser els millors espectacles americans fets
sobre textos de Beckett. Vaig tenir la sort de veure !'estrena de Not I a Nova York, i era un
espectacle d'una precisió técnica i duna intelligéncia inhabituals. Comprovar com es podien
il sluminar els Ilavis d'una actriu, i només els Ilavis, era un prodigi tan gran que et preguntaves
com era possible d'haver aconseguit aquel! altíssim nivell de perfecció. Schneider també ha
estrenat Tot esperant Godot, Fi de partida, L'última gravació de Krapp i Dies felkos. 1 és autor
també d'aquell film inoblidable que es diu Film i que interpreta Buster Keaton.
A la Sala Muntaner s'ha estrenat La ratito deis 50, una comédia potser una mica massa des-
encantada, pero terriblement lúcida, de Joan Casas, autor sólid i de (larga trajectória que no
está tenint, per part deis programadors del teatre de Barcelona, el tracte que mereix. Potser
el tracte tan directe com a traductor de Txékhov ha fet que aconsegueixi aquest to especial
en assenyalar el pas del temes. Aquest especial toc que et fa veure fins a quin punt és punyent
i inquietant l'aportació de Casas, que sembla que jugui a fer una comédia més o menys comer-
cial en tb. Aquesta proposta, i cal felicitar els directora de la Sala Muntaner per haver-ho fet,
comporta la recuperació per al teatre d'Antoni Chic, un director d'alta categoria que havia dut
a terme espectacles fonamentals al final deis anys cinquanta.Treball sobri, equilibrat i de gran
validesa. Chic, entre altres aspectes, és un excel • ent director d'actors i treu un rendiment i uns
registres deis seus coilaboradors absolutament sorprenents. Santi Pons excel•eix en el dibuix
del seu personatge: un advocat ambiciós i, en el fans, mediocre. Ramon Vila i josep Costa
actuen amb una gran eficácia i professionalitat.
Chic fou un deis homes clau del teatre Candilejas, del qual ara i aquí ningú no sembia que
es vuigui recordar Coincideixen en aquest moment dos espectacles en els quals hi ha dues per-
sonalitats sorgides en aquell teatre, que va marcar una época i que orientó, de manera eficaÇ i
generosa, Ramir Bascompte i Rodríguez Méndez. Aquest darrer és un deis .autors més impor-
tants del teatre en (lengua castellana; presenta una obra hábil, ben construida, que reflexiona, i ja
era hora que aixó passés, sobre la nostra guerra civil. Un general republicá vernut (Casado) té
sis trobades en un lloc discret amb en Franco, i parlen de tot el que va comportar la guerra
fratricida per a un i l'altre bándol. Aquesta obra, Última batallo en el Pardo, es representa a la
SalaVillarroel. Hi ha moments terriblement dolorosos, sobretot per a la generació que va sofrir
aquesta guerra. Aquest text, que és del 1976, ha hagut d'esperar, com es veu, molts anys per
poder ser portat a escena. Ser valent i arriscat políticament es paga molt car en el teatre
espanyol. Cal recordar que Rodríguez Méndez, que va viure molts anys a Barcelona i que
malauradament Barcelona va deixar escapar, tenia molta experiéncia en el món de l'exércit
deis anys quaranta. Es nota que coneix no solament la história, sinó també el comportament
militar duna manera molt marcada.1 el text és absolutament necessari en aquests moments,
i sobretot tot pensant en el púbiic jove que, a poc a poc, ha anat desertant de la Sala Villar-
roel. Doncs, ara hi poden tornar perqué•programen un text com durant els bons anys d'aquest
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teatre. Desitgem que puguin recuperar aquel' públic tan important que tenia. Dirigeix, amb
sentit professional, lactar director valenciá Enric Belloch, que ha triat dos actors que servei-
xen de manera admirable els seus personatges. Fernando Guillén está en un moment de
maduresa admirable, i Pep Sais, a qui Belloch li ha donat una oportunitat de gran nivel', apra-
fita l'enfrontament que és representar un personatge tan important com és Franco, encara
que al nostre entendre, tendeix una mica massa a la caricatura, a apallissar el personatge.
Aconsellem amb molt entusiasme que el públic vagi a veure aquest espectacle, que fa tornar
a Barcelona un deis autors més importants del teatre d'aquesta ciutat que, des del Grec 76,
no havia tornat a estrenar a les nostres latituds, encara que sí que havia presentat alguns tex-
tos importants a Madrid. A veure si finalment es comenta a fer justícia a la generació realista
tan maltractada per l'anomenada transició política de l'Estat espanyol.
Dimarts, 10 d'abril de 2001. La companyia del Théátre de la Mezzanine ja té vint anys d'exis-
téncia d'enÇá de la seva creació, Aquesta companyia francesa ens presenta una mena d'apo-
calipsi laica que reflexiona sobre la decadéncia i el desert moral de la nostra societat. Dirigeix
el grup Denis Chabroullet, que pretén ser un creador escenográfic i visual de primer ordre. El
grup francés havia fet sempre teatre de text i fa poc s'han passat al teatre ritual o, millar dit,
visual. Per tant, han fet un trajecte contrari al que aquí han fet primer Els Joglars (de qui ningú
no recorda que van comentar com a mims), Comediants, La Fura deis Baus també, en un
cert aspecte, La Cubana. Sempre ens ha sorprés que les companyies catalanes de teatre visual
es cansin de la capacitat expressiva de la imatge i abracin el teatre de text. Aquí, en principi,
l'únic que és fidel a les esséncies aportades per Etienne Decroix és el grup Sémola Teatre.
Que en el territori de la paraula algú s'atreveixi a fer teatre visual, sens dubte, deu tenir el
seu valor Peró el que els comediants i el director deis mims de la Mezzanine ara fan com a
gran novetat, i ens ho porten a Barcelona, hem de convenir que aquí fa molts anys ja ha havien
fet. Que ells descobreixin les aportacions de Thadeus Kantor i de josej Nadj no deixa de ser
sorprenent, perqué aquest tipus de teatre aquí també el coneixem de fa molt temps. Queda
justificada la preséncia d'aquest grup al Mercat de les Flors? Doncs, possiblement no gaire, per-
qué, per exemple, hi ha grups de XarxaTeatre, de Castelló de la Plana, que no recordem que
hi hagin actuat mai. Peró si del que es tracia és de valorar sempre el teatre estranger, doncs,
está molt bé que aquesta companyia hi hagi vingut,
Useless (information meets boy) posseeix una perfecció formal inhabitual i demostra que el
coreógraf i ballarí Cesc Gelabert está en un moment de maduresa expressiva admirable.
Aquest espectacle ja es va veure al Teatre Nacional de Catalunya la temporada passada. Uns
problemes de vagues varen dificultar la fluidesa de les representacions. Ara, durant cinc dies,
ha tornat a la Sala Tallers del TNC, i la veritat és que la proposta ha guanyat molt. Per sort,
aquest nou plantejament ens permet de veure Cesc Gelabert ballant molt més temps del que
ha feia en la primera versió.A la gent que ens agrada el cinema, la proposta Kinemo, un esplén-
did homenatge al cinema mut, resulta entranyable i molt emocionant. Es veu que el mateix
creador reconeix que l'espectacle ha guanyat molt de ritme. Doncs, sí, Cesc Gelabert té Iota
la raó. Hi co•abora en l'espectacle un segon ballarí que val realment la pena, i, en general, tots
els qui hi intervenen tenen un nivel' envejable.
Volem informar sobre la publicació d'Antoni Clavé r el teatre, de la professora de l'Institut
del Teatre Anna Riera. És una edició de luxe, amb el segell de qualitat que sempre té Edicions
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Cesc Gelabert, Toni Gómez, Noélia Liñana, Mauréen López, Núria Martínez, Thomas Noone
Roberto Pagliaro a Useless, de la Cia. Gelabert-Azzopardi. Direcció artística: Cesc Gelabert
i Lidia Azzopardi. Direcció i coreogrofia: Cesc Gelabert. Sala Tallers del TNC, abril del 2001.
Polígrafa, i té unes belles reproduccions. Grácies a aquest Antoni Clavé, de qui gairebé
ningú no recorda la seva dimensió d'escenógraf, ja és una realitat entre nosaltres; ja és una per-
sona incorporada al teatre d'aquest país. És bo que es recordin els dos treballs barcelonins de
Clavé amb els quals crec que va comentar rescenografia catalana moderna. Les dates són
reveladores: 1938, Comiats a trenc d'alba, de Ramon Ribas, que s'estrena al Teatre Catalá de la
Comédia, i 1949, Tobruk, de Xavier Regás, estrenada al Teatre Catalá de la Comédia (Teatre
Romea); direcció de Pau Garsaball, amb Paquita Fernández, Ramon Durán i LluTs Torner.
Vull parlar encara d'una empresa admirable, i que enriqueix el panorama de la investigació
d'aquest país. Ens referim a la publicació deis vídeos que Planeta de Agostini está publicant i
que es poden adquirir als quioscos de la nostra ciutat i de Catalunya. L'historiador del teatre,
l'amant de Shakespeare, pot reconstruir alguns gestos del geni anglés per mitjá deis films més
importants que s'han rodat. Del publicat fins ara, ja tenim tres versions de Macbeth: Trono de
sangre, d'Akira Kurosawa, Macbeth, de William Reill, i Macbeth, d'Orson Welles.
1 també hi ha tres versions de Romeu i julieta: Franco Zeffirelli, Baz Luhrmann (amb Leo-
nardo di Caprio), que es poden contrastar amb la versió histórica en el sentit del cinema de
Hollywood de George Cukor amb Leslie Howard i Norma Shearer
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Dimarts, 24 d'abril de 2001. Dijous, estrena d'Estiu, d'Edward Bond, funcionalment traduft per
Joan Sellent. Una obra important, d'un deis autors fonamentals de la meitat del segle passat, i
encara d'ara. Bond té seixanta-sis o seixanta-set anys. No és, ni de Iluny, la millar de les seves
obres, peró cal agrair al TNC que l'hagi estrenada. Arriba, peró, amb gairebé vint anys de
retard. L'obra (diuen o ens han informat) passa a Croácia i explica com la seva pobiació pot
assumir el passat terrible de la guerra: els assassinats en massa, no de jueus, sinó de pobres
iugoslaus. Ja era hora que es recordés que els nazis varen matar de manera massiva iugoslaus
i altres pobles. Avui l'obra ens queda molt Iluny. Pensem que el TNC, posats a fer un Bond,
hauria hagut de muntar la Trilogia de la guerra. Si a Lisboa el Teatre de la Cornucópia l'ha mun-
tada, i és una empresa parallela al Lliure, aquí l'hauria d'haver muntat el TNC i no pas un text
que pot muntar qualsevol companyia privada,
Bon treball, exce•ent, de Julieta Serrano. Está intensa, segura, en el millar moment de la
seva carrera. No sabem gairebé qué dir de Mercé Sampietro, Els tons eren interessants, la seva
entrada en escena, de categoría, entra de perfil al centre i de cara a l'esquerra, peró des d'on
era la vaig veure sempre d'esquena, i no exagero gens. Manuel Dueso ha volgut fer un espec-
tacle a tres bandes, o sigui, gairebé circulan peró ha seguit component amb una visió absolu-
tament frontal. O sigui, que si no ets al mig, no veus la cara deis actors. El teatre circular exi-
geix una manera de compondre especial,
. La direcció és funcional, adequada, peró no té la dimensió de tragédia grega a la qual fa
referéncia una carta publicada al programa, en qué es Ilegeix: dins a Great peace, Estiu és !'o-
bra amb més elements propis del teatre grec clássic». Amb tot, és tan important el text que
el treball en general deis actors i el director és tan bo que pensem que és el millor especta-
die, i de molt, de la temporada 2000-2001.
Divendres, al Lliure, Titus Andránic, versió revisada amb una excel•ent traducció de Salva-
dor Oliva, Que valent i que bonic que Álex Rigola s'hagi decidit per aquesta traducció. Cada
época ha de tenir un traductor; la nostra, la de la meya generació, és Salvador Oliva. Quan
explica les raons per les quals no s'han incorporat les seves versions als repertoris, resulta
inquietant, molt inquietant. Ha fet una versió prenent per al vers blanc el model del Nabí, de
Carner, una operació admirable que sana de meravella, Rigola ha tingut cura, menys quan
diuen tants renecs, de dir el text amb respecte i claredat.
Proposta arriscada dirigida a la joventut. Funciona molt bé, de cara als joves. Reien tant que
feia goig de sentir, i de vegades, sobretot a causa deis alumnes de 'Institut del Teatre, no se
sentia el text. Molt bé els actors, molt conjuntats. Cal destacar-ne el gran treball d'interpreta-
ció de Xavi Ripoll, de Josep Julien i de Marta Domingo (guapíssima, a més), sense oblidar
Daniela Freixas, que és una bona actriu plena de possibilitats i d'una gran capacitat expressiva.
Té moments de gran director, com la sortida inicial donant certes regles del joc escénic
que seguirá. Alhora té moments de gran poesia salvatge, peró també té un excés de voluntat
de fer riure, d'agradar al públic. Canvi arriscat i perillós. Perill de narcisisme. Es bonic de veure
tanta gent jove i amb tant de talent, peró no per ser jove hom ha ha de permetre tot.
Finito de Córdoba, José Tomás i El juii tenen un taient coiossal, feren coses arriscadíssimes
i tornen a la gran tradició del toreo, a Manolete, a Curro, a El Viti. Deixa-m'ho din Joan, ha estat
una meravella.
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Dissabte, un gran homenatge de gran classe a Anna Ricci. El dia 21 es compilen cinquanta
anys del seu primer concert. Amb les sopranos Anna Escalo, Rilo Tanaka, Marta González
(mezzo) i Júlia Amó cantaren les canÇons que ella, l'Anna, tant estimava, Lo chanson voyage avec
toi. Paraules de presentació bellíssimes de Carme Pianolas en nom de l'Institut FranÇais i d'An-
drés Lewin-Richter, que va estar superb, elegant, concís, intel • igentíssim. Grans paraules de
Ludovica Manar, Caries Puig, Jorge Idehohn i Angel Soler.Vetllada inoblidable.
Madame Roquin és una adaptació de Michael Voysey en una versió iliure, potser massa
'Hure: passem de Thérése Roquin a Madame Raquin. La preséncia de la gran Julia Gutiérrez Caba,
una de les miliors actrius de l'Estat espanyol, passará desapercebuda, atés que les representa-
cions tenen lloc al Teatre Joventut de l'Hospitalet. Sorprenent escenografia de joaquim Roy, una
estufa sense tub i la porta d'entrada de casa al costat mateix de la taula de menjar. EficaÇ tre-
ball de Gerardo Malla, gran paper de composició de Juan Antonio Quintana i molt sóbria apor-
tació de Manuel Tejada.
1 de maig de 2001.
J.B. — Ho hem dit abans. En aquest procés de beatificació de les persones que fan una feina
excepcional, com és el dia d'avui, a partir d'ara també en formen part (del santoral particular)
aquells que han vingut malgrat ser el Dia del treball:VicenÇ Villatoro, Juan Hernández Puertas
i en Ricard Salvat. Avui té tots els minuts que Ii hem manllevat els dies anteriors.
R.S. — Mira, en aquest dia especial, que és el Dia del treball i de les reivindicacions, va molt bé
parlar d'aquesta meravella que s'ha fet al Liceu i que és Billy Bud, de Benjamin Britten. Una
ópera del 195 I. El 195 I va ser un any d'una collita excepcional d'óperes.Va ser l'any d'El pro-
cés de Lucullus, de Paul Dessau. L'any anterior havia estat ('any d'El Cónsul, de Menotti, i el
mateix 1951 va ser El progrés del Ilibertí, de Stravinsky. Per tant, sembla com si tots els bous
déus s'haguessin reunit per inspirar els músics i fer possible aquestes estrenes en un any espe-
cial, ara fa cinquanta anys. Realment, l'espectacle del Liceu ha estat extraordinari.Té una direc-
ció d'escena fora de série de Willy Decker. Una escenografia espléndida de Wolfgang Guss-
mann (de l'equip The Colonian). Després, té uns cantants que sembla que hagin nascut per fer
aquests papers, com Bo Skovhus, que fa el de Billy Bud, un paper difícil, perqué ha de tenir un
físic molt atractiu: és una obra d'iconografia i de mentalitat molt gai. De fet, va ser un gran mani-
fest gai ('any 1951, un manifest de gran talent, atés que fins fa moit poc ha estat prohibida I'ho-
mosexualitat a Anglaterra. Britten es va atrevir a presentar aquesta história. Curiosament, el
text ja s'havia fet en ópera, ja I'havia fet abans un altre compositor italiá, Federico Ghedini, sobre
un Ilibret de Salvatore Quasimodo. L'actual espectacle és d'una bellesa extraordinária, d'una
grandesa... Estava acuradíssim, la il•uminació és extraordinária. La direcció és d'Antoni Ros
Marbá. Crec que mai no Ii havia vist un treball tan extraordinari com aquest.Va ser un moment
d'inspiració col•ectiva. Labra sorprén. Es molt estranya perqué no hi ha cap dona (diuen els
historiadors que aixó no passa en cap altra ópera). Es només d'homes. Em sembla que hi ha
cinc noies que doblaven alguns deis mariners (la veritat és que hi desentonaven una mica). És
extraordinari el risc que va córrer Britten. Cinquanta anys després encara resulta prodigiós.
J.B. — Sobre aquestes óperes fetes ('any 1951 sempre hi ha gent que diu que són massa
modernes, perqué estero acostumats als Verdi i als Wagner. Cal avisar l'espectador: si hi va, al
Liceu, hi trabará una música que s'entén o que no s'entén?
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R.S. — Bé. S'entén molt bé, perqué la história és diáfana. El que passa és que cinquanta anys
després continua sent moderna, fins i tot hi va haver una mena de reacció d'una certa part
del públic, com d'incomoditat. Com si la história no s'hi pogués representar al Liceu.
J.B.
	 Aquest públic és molt tradicional i quan no és el Calixto Bieito en rescenografia i la Flo-
res en la direcció d'escena... Aquesta vegada, !'escenografía és de Britten.
R.S. Aquest any els «trontollen» molt, pobres, no sé si ho aguantaran. Peró, he volgut recor-
dar aquestes altres óperes perqué també és un any d'un cert realisme. Lany de la nova objec-
tivitat arribada a ('ópera. L'any de Bertolt Brecht, de Stravinsky..., del mateix Brillen. És molt
curiós perqué és un encárrec del British Art Council, Hauria de parlar de tots dls. El llibret
d'Edward Morgan Forster, d'Eric Crozier, és extraordinari. Es un llibret d'una gran qualitat, cosa
que tampoc no és habitual en ('ópera. La história de Melville és sempre una história de mal-
viure, desesperada, que planteja el bé i el mal. Suposo que Britten té molt a prop alguns
moments de la cinematografia i el teatre de Cocteau. Resulta que .('actor, el Bo Skovhus, s'as-
sembla molt a Jean Marais, que era el fetitxe de Cocteau. És una suma d'encerts, i molts van
dir que és el millor espectacie del Liceu d'enguany Jo diría que és un deis millors que he vist
a la nostra ópera.
J.B. — Quan partem, per exemple, de ('opera deis tres rais, de Brecht, la música es reconeix.Té
unes harmonies que després han passat a les grans Big Bands í han arribat a tot arreu. No sé
si aquesta música és així,
R.S. — No. És una música molt tradicional. Va acabar fent una música molt revolucionária pel
que fa al concepte de ('ópera. Peró la música no comporta grans revolucions. Era un músic
extraordinari. Duna sumptuositat i d'una grandesa fora de série, el Ilibret és moderníssim.Té
un sentit trágic, desesperat i valent alhora.
Vull destacar també respectacle que está fent Fermí Reixach al Lliure, És un recital sobre
Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Ho fa realment molt bé. És un actor abso-
lutament madur. Está en el millor moment de la seva carrera, És un home d'una gran forÇa i
intensitat; va tenir el públic agafat de la seva veu i del seu gest tot el temps. Potser Ii falta una
mica de sensualitat. Hi ha alguns poemes que recordo que Neruda recitava amb malta sen-
sualitat.També volia recordar que aquesta setmana coincidiran dos grans actors: Fermí Reixach
i Enric Majó, tots dos fent poesia. L'Enric Majó s'arrisca molt, de la má d'un jove director, Xavier
Padullés (que ja ha fet aquestes Experiéncies a l'Ateneu). És engrescador que l'éxit obtingut a
l'Ateneu hagi fet possible que passi a l'Espai Brossa. Per tant, tant al Lliure, on es fa el Titus
Andrbnic, com a l'Espai Brossa hi haurá alta poesia. L'Enric Majó fa Liliana, d'Ape•es Mestres,
amb música d'Enric Granados (sembla que Xavier Padullés ha trobat un munt de partitures
inédites del gran músic). Hi actuen també Sergi Giménez, Blanca Esther Moreno, Maria Lluka
Ibáñez... Es un espectacle de nivell, un joiello, suposo. 1 dic suposo perqué una part ja l'hem vist
a l'Ateneu.Ara s'hi incorpora l'Enric Majó, que ha vingut de Madrid expressament per fer aixó.
Encara hi ha moltes més coses. Una de les darreres revelacions és un deis tallers de l'Ins-
titut del Teatre. Vaig anar a veure Kiss me Kate o Fes-me un pecó, Caterina, que és una adapta-
ció musical de Samuel Spewak amb canÇons especials de Cale Porter. Ha estat la revelació
d'una gran directora, Silvia Sanfeliu. S'ha rodejat de molt bons actors: Pau Miró, Marta Corral,
Mercé Martínez, Iván Lavanda, Oriol Guinart, Xavier Serrano, David Bacardit i Francesc Casa-
novas. La proposta és divertidíssima; el musical posat en clau moderna. La coreografia, de
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Montse Colomé, és exce•ent. I l'orquestra és extraordinária. Per fi hem vist un taller amb to
de tallen on hi ha risc, sentit de l'aventura, de la diversió, i no s'ha reparat gaire en despenes.
8 de maig de 2001.
R.S. — Ha estat la setmana deis tres grans actors teatrals de Catalunya. La setmana de Fermí
Reixach, de qui ja vam parlar Després ha estat la setmana del triomf i del retrobament d'En-
ric Majó, que ja era hora (perqué des de La jungla de les ciutats no havia fet un gran paper).
Fa dos anys que no feia teatre i ha tornat amb una obra impossible, que ha estat tot un éxit,
una obra d'Ape • es Mestres, de l'any 19 I I . Es diu Liliana, i la música és d'Enric Granados, tal
com vam din És un «altre» Granados, molt insóiit, de volguda inspiració catalana. No és el Gra-
nados andalusista, Em va sembia extraordinari. El púbiic es vena amb moltes ganes de retrobar
el seu passat i va agrair molt que algú s'aventurés en aquesta difícil empresa. Es veu que final-
ment el teatre estava molt pie. Hi actuaven uns cantants extraordinaris. Ha estat una sorpresa.
També ha actuat un gran actor, que ha tornat després de molts anys de ser fora: Sergi
Mateu. Va actuar en aquest espectacle concert que es va fer a l'Auditori, Les universitats per
una cultura de pau. Sembla que és l'espectacle amb el qual el rector actual es vol acomiadar
de la leva gestió. Estava posat en escena per lago Pericot. Pensat i escrit per Joan Anton
Benach. Hi actuava la Coral Universitat de les illes Balears, dirigida pel Joan Company, i la Maria
del Mar Bonet; l'Orfeó Universitari i l'Orquestra Filharmónica de la Universitat de Vaiéncia
(dues-centes cinquanta persones). El text, com sabeu, és de Joan Francesc Mira. La música és
de Caries Santos, sobre el papa Borja. El va organitzar la Universitat de Barcelona, peró no hi
va haver cap professor que hi intervingués. A més, els alumnes no hi estaven convidats. Aixó
sorprén molt, peró bé... Vam retrobar Sergi Mateu.
Hi ha hagut també el gran éxit del Vicente Sáez al Mercat de les Flors. Alhora, ha estat la
setmana deis ballets. El Vicente Sáez, amb aquesta obra, Fénix. És un ballarí espiéndid. Sembla
que li han perdonat la vida, perqué es veu que el Fénix no és gaire modern («Ahora estamos
demodé», com diría Federico). Voidria parlar de l'éxit de Catherine Allard, un espectacie de
quatre coreografies diferents, amb IT (el grup creat a l'Institut). Creia que ja era un grup esta-
ble, peró veig que no. És un grup amb una idea extraordinária; recuperar els nois que surten
i donar-los la possibilitat de fer un pas cap a la professionalitat, Considero que fa una cerimó-
nia d'immersió massa forta, la senyora Aliard. Peró, a la vegada, els fa bailar coses dificilíssimes,
pobres. El Violeta II és preciós (molt dificil, peró se'n surten). Després han fet Pasomezzo, d'O-
had Naharin; Hands, de Wim Vanderkeybus.Van fer una estrena de Wolfgang Bine. Se'n surten
molt bé.Tenen moita forra, alegria i joventut. La gent estava molt Feia grácia veure
tanta gent jove. Es molt bo veure que hi ha una generació plena de talent. I aman d'aixó em
pregunto per qué l'Institut no fa sembiantment amb la secció de teatre; crear una companyia
estable. S'hi ha d'anar, a la Sala Tallers.
Dimarts, 15 de maig de 2001. Al Mercat de les Fiors es va representar Ful (dansa), per la com-
panyia Nats Nus, amb idea original i direcció de Toni Mira segons uns textos de Leo Masliah i
Beth Escudé. Bailen, a part de Toni Mira, Jordi Casanovas, CatalinaVilana, NoemíVentura. És una
proposta original i arriscada.
Sembla que vol ser un homenatge al Hamlet que Gordon Craig va muntar per a Stanis-
lavski, i el que va recollir ais anys setanta luri Liubimov al seu teatre de la Taganka. Una teoría
de sis blocs iguals van encavalcant-se i van creant tot de iaberints i figures.
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Hem vist un taller a 'Institut amb Les amargues Iligrimes de Petra von Kant. Ester Majos és
Petra (1972). Eugenia González és Marlene. Nausica Bonnín és Graciela von Kant. Hi actuen
també Marta Rafa i Silvia Oliver. És un text que agrada de tornar a veure o sentir. És un melo-
drama en la millor línia de Detlef Sierk (després, Douglas Sirk). El gran de la UFA. Emigrat el
1941 i a Hollywood: el gran melodrama. Fans admirava molt Sirk i seguia el seu mestratge.
Trenta anys després, l'obra, que té tota l'esséncia del tímelo» s'«aguanta» admirablement.
Es curiós i sorprenent roba que és té ara del cinema i teatre de Fassbinder i Pasolini. Sembla
que comenten a acabar-se els anys de silenci, Dirigeix César Martínez. Cal deixar ciar qué és
elegáncia. Potser deia la Chanel que és la que no es nota, i aquí fan massa perqué es noti. El
vestuari, bé, peró massa imponent.
La traducció de Jaume Melendres és la mateixa que estrenó al Regina la Companyia Adriá Gual.
Inte•igent, molt intel•igent i narrativament originalisima i ágil la proposta biográfica de Car-
men Posada sobre la Bella Otero Iglesias. Una edició de disseny i tipografia excel•ent i acurada.
Diuen que la Otero fou la model de l'Odette de Proust. Fins i tot José Martí la va home-
natjar en un deis seus poemes:
Ya llega la bailarina
Soberbia y pálida llega
¿Cómo dicen que es gallega?
Pues dicen Mal: es divina
Lleva un sombrero torero
Y una capa parme
¡Lo mismo que un alhelí
que se pusiese un sombrero!
Yo no soy un hombre sincero
De donde crece la palma,
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos al alma.
La reina de la Belle Époque va morir el 1965 a noranta-set anys. Set homes importants se
suicidaren per ella. És una história avui dia inimaginable, peró fou així. Carmen Posada la reviu
amb malta intelligéncia i fidelitat.
Dimarts, 22 de maig de 2001. Al Teatre Nou Tantarantana, la Companyia Parracs presenta And-
gong, de Jean Anouilh. La traducció és de Jaume Melendres, i la interpreten Montse Velivehr,
Xavier Capdet, Oscar Muñoz i Tono Saló. Per a la gent de la me ya generació i l'anterior aquest
text fou absolutament emblemátic pel fet d'haver-se estrenat en ple període del govern deVichy,
i perqué va acabar esdevenint, amb raó o sense, el símbol de la resisténcia contra el nazisme.
Em sembla que amb el pas del temps l'obra no ha guanyat gaire més. La direcció és de Roberto
Romei, un italiá que treballa a casa nostra amb una certa assiduftat i utilitza un estil de teatre
visual que té molt deis anys setanta romans.Té una influéncia molt marcada d'Eugenio Barba.
Romei diu que va ser alumne de la Biomechanical International School of Guitis de Mos-
cou, peró, bé sigui perqué no ha tingut massa temps d'assaig, bé sigui perqué els actors no
estan preparats suficientment, l'estil d'aquesta estola es reconeix poc en aquest muntatge.
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Després de Ilargs anys de forrada abséncia deis nostres escenaris, Jordi Teixidor torna de
la má de la companyia LaVaguetina, que representa amb gran éxit al Teatre Artenbrut. La pro-
posta de fautor d'El retablo del flautista és una espléndida «pitarrada», una mena de «la boti-
farra de la Ilibertat», que ell converteix en «la botifarra de l'oficial catalanitat». L'espectacle ha
tingut molt éxit a tot Catalunya, per tant, ens arriba molt rodat i molt compactat. L'actor joan
Raja hi fa una direcció excel•ent. El mateix Raja, en un altre repartiment, ha actuat per tot Cata-
lunya. Aquí compta amb la gran incorporació d'Oriol Tramvia, que és una béstia d'espectacle
com una catedral. Imma Bracón está molt eficaÇ 1 expressiva, i Eva Losada, divertida i eficient.
Un crític de la meya generació prácticament ha insultat l'autor en el seu comentara de l'o-
bra. Els crítics traclicionals segueixen insultant com en els millors temes del franquisme. De
vegades, aquests insults venen a significar que, per nosaltres, Teixidor continua fent mal «can-
tant les quaranta».
Hi ha hagut una gran sorpresa: la representació de Les Bacants, d'Eun'pides, que es fa en un
teatre molt bonic, el Teatro Estudio Víctor Hernández. El sol fet de poder tornar a escoltar
aquesta obra absolutament genial, possiblement, un . deis cinc millors textos del teatre mundial,
cal agrair-ho. Peró, pensar que aixó passa en un teatre de Ciutat Vella, de la má d'un director
grec que es diu Panayotis Angelopolus, i retrobar Isabel Núñez, a la qual hem anat seguint
durant anys en els seus treballs amb el Grup Akelarre de la Facultat de Filologia de la Univer-
sitat de Barcelona, constitueix una mena de regal i de gran sorpresa cultural.Várem pensar, tot
veient l'espectacle, que si la política cultural que es duu a terme a Ciutat Vella dóna resultats
tan sorprenents i rics com aquest ens n'hem de congratular tots. Caldrá esperar que molt aviat
es doni a Angelopolus l'oportunitat de dirigir una obra amb més mitjans, Fa molts anys que és
a Barcelona, i pensem que se l'hauria de promocionar. En aquesta obra hi actuen, a part d'Isa-
bel Núñez, que está espléndida en el paper d'Agave, dos actors joves peró molt prometedors:
Fernando Galarza (que interpreta Dionisio) i Oscar Bautista (que interpreta Penteo).
M'assabento que aquest bonic teatret depén de l'Associació TTP, que ja té cinc anys d'exis-
téncia. Les sigles valen dir:Teatre Tots Públics.
També hem vist un bellíssim espectacle per a infants a cárrec del grupTabataTeatre. Es una
proposta molt acurada. S'agraeix molt que els espectacles per a nens tinguin la mateixa exi-
géncia que el teatre per a adults. Parlo de Tina, la bruixa fina, de Xavier Company, que he vist
a Tarragona. El text és deliciós. Els nens s'ho passaven estupendament. La direcció, molt ben
treballada i inspirada, la signa Marta Castillo. Molt bonica música d'Albert Bartomeu (Andorra)
i una escenografia que és una gran sorpresa, per la riquesa 1 la imaginació amb qué está feta.
Es de Jordi Castells 1 Núria Castells. El grup d'actors, molt compacte, eficient i amb grans ele-
ments de dimensió poética, está compost per Francina Ars, Imma Liébara i Víctor Marachs. És
un espectacle que cal recomanar i que seria molt convenient que es pogués veure aquí.
Dimarts, 29 de maig de 2001. Rosenkrantz i Guildenstern, de Tom Stoppard, és una obra
essencialment teatral. Es, per mi, la pura esséncia de l'obra teatral. L'escena del joc de pilota
és una de les escenes millor construirles del teatre anglés modern, un prodigi de fusteria tea-
tral. És també un prodigiós exercici d'estil shakespeariá. Stoppard agafa dos personatges de
Hamlet, sempre una mica massa menystinguts, i els converteix en protagonistes. Ells, els que
han sofert sempre la história, la del príncep, tenen el dret, ara, de tenir la paraula, de ser els
protagonistes.
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És una empresa més de teatre nacional que d'empresa privada. El resultat, malgrat les difi-
cultats del muntatge, és molt engrescador, i l'espectacle té moments de bellesa i d'intensitat
teatral que revelen una direcció de primera línia, que signa Cristina Rota. Lescenografia també
és molt ágil i imaginativa.A fora de Catalunya la feren Juan Diego Botto i Alterio fill; aquí aquest
darrer és substituft amb gran eficácia per Altor Merino, que té un gran domini técnic del seu
cos. Botto té una Ilum, una emoció i una forÇa escénica admirables,També cal destacar la gran
preséncia de Juan Ribó.
Dimarts, 5 de juny de 2001. El Festival Internacional de Teatre de Sitges es va inaugurar amb
un espectacle que es titulava L'arxiver de Tortas°, que presentaven Ester Formosa (actriu i can-
tant) i el guitarrista Toti Soler. D'entrada, l'espectacle semblava que seria una mena d'home-
natge a Jesús Francesc Massip, el poeta i director del Museu d'História de Tortosa.També calia
suposar que es musicarien alguns deis seus poemes. Peró, a part d'alguna cita fugissera en l'es-
pectacle, no hi ha cap veritable preséncia del poeta i historiador Massip. Em van dir que les
canÇons formen part d'un disc que preparen amb el mateix nom de l'espectacle, i potser cal-
drá esperar una segona versió d'aquesta proposta, que té la preséncia sempre sólida i plena
d'encant d'Ester Formosa, i ('última qualitat musical de Toti Soler Ester Formosa presenta tots
els dilluns de juny un altre espectacle, Sum! Cabaret musical.
Una de les grans sorpreses deis primers dies de festival ha estat K.O.S. Fer-se el mart.
L'autoria la comparteixen Marta Galán (dramatúrgia i direcció); Mireia Serra, Núria Lloansi
i Xavi Bobés (en la interpretació); Joan Ribas (en l'espai escénic); Óscar Albadalejo (so i
música) i Afra Riamonti (il•uminació). Ha constituft, almenys per a mi, una sorpresa. Per l'o-
riginalitat i la capacitat imaginativa de la proposta. Marta Galán l'haurem de seguir d'ara en
endavant. I també Óscar Albadalejo, a qui potser la directora no utilitza com caidria.
També hi ha hagut una nova aproximació al món de Joan Brossa. Una série de poemes
forra ben ordenats per Angeis Aymar, i que interpreten Lali Feliu i Mercé Rovira. Una altra (no
direm revelació perqué el seguim de fa temps, peró sí que várem veure que era una gran sor-
presa per al públic habitual de Sitges) fou Sombrillitas de entretiempo, una mena de cabaret en
qué Alfonso Villalonga barreja canÇons i textos propis amb l'ajuda de la beilíssima Olvido
Lanza, que toca el violí, la viola i, de tant en tant, canta (amb malta grácia, per cert).
La gran aportació, fins ara, deis primers dies de Sitges ha estat una obra extraordinária del
dramaturg Marius von Mayenburg, i que em va resultar com si fos una mena de Boal de pri-
mers de segle. Es una obra dura, implacable, plena d'intel•igéncia i saviesa dramatúrgica, que la
dirigeix amb un pois molt segur Carme Portacelli, i hi destaca una interpretació coral ade-
quada on cal destacar l'espléndida preséncia i l'elegáncia de Pepa López.
Contráriament a l'opinió general, el trebali de Steven Berkoff titulat Shakespeare's villares
ens va semblar fácil i sobreactuadíssim. De fet, és un espectacle per exportar a través deis
instituís británics, més aviat mirant cap al que els anglesos encara anomenen Tercer Món.
Peró, en absolut, no és un espectacle per a un festival d'una certa exigéncia, Amb tot, el Fes-
tival de Sitges ha comenÇat molt bé. Per cert, encara hi ha hagut una altra aportació i és la.
de Rodrigo García, que és un autor molt considerable i que s'está convertint en el cap gene-
racional del grup teatral madrileny deis anys noranta. After-Sun és una obra plena d'interés i
de sentit revulsiu.
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Shazam!, dirigida per Philippe Decou fié i Pascale Henrot.
Coproducció: DCA, Festival de Saint-Denis & La Coursive-La Rochelle.
Sala Gran del TNC, juny del 2001.
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Dimarts 12 de juny de 2001. Vaig anar a Sitges per veure quatre espectacles. Un d'ells és una
segona proposta d'Alfonso Villalonga, que no ha quallat gens ni mica. Es va representar als jar-
dins de l'Hotel Romantic. Hi havia molts estrangers, suposo que els residents de l'hotel, a qui
l'empresa havia convidat. ja d'entrada es va veure que els artistes no hi tenien contacte; quan
va dir bona nit en catalá, francés i anglés, prácticament ningú no li va respondre. En alemany va
dir que no sabia com es deia, i jo, per trencar el gel, vaig dir «Guten Abends». Ho va agafar de
seguida, peró el gel o la indiferéncia no es va poder trencar fins a la penúltima caneó, en qué
va estar especialment bé. Peró ja era tard. En un moment, amb moka irania, va comentar que
el problema d'actuar a l'aire lliure era que els aplaudiments no ressonaven i es perdien en
l'aire. És que hi havia poquíssims i gens entusiastes aplaudiments. Va continuar fent comenta-
ras. jo reia amb la Savia Ferrando i amb el decorador de l'obra que va estrenar ahir. Ho vam
comentar amb ells, que semblaven preocupats de com la gent no reaccionava. El públic per-
tanyia al turisme de la «tercera edat». Hi havia també colles de gais, peró molt avorrits, per
cert. Cridaven desmesuradament, amb una manca gran de respecte pels artistes, Ningú no els
va fer callar. El cambrer parlava o recollia les comandes a crits. Bé, un desastre... El cert és que
Villalonga i els seas companys van Iluitar com van poder i van estar extraordinaris. Olvido
Lanza, ja ho vam dir la setmana passada, és bellíssima.
Per desgracia, ella no va cantar.Van tocar un mambo amb un quartet de corda. Una cosa
estranyíssima, peró Villalonga s'arrisca.Va dir que era catalá, quan explicó que posava la mateixa
(letra per a músiques diferents. Bé, i qué? Doncs bé, era una referéncia a la nostra pobresa.
Una mateixa (letra servia per a diverses músiques. En aquests «aparts» parlats,Villalonga, pot-
ser perqué estava nerviós, no va estar gaire fi.
Després, a l'hotel, vaig anar veure un Brossa, ben fet, i que es diu Brrrprrr. Malgrat els anys pas-
sats sobre les propostes, s'aguanten.Ara estem en plena «inflació» Brossa. Els nois estan molt bé:
Jordi Barosa i Víctor Alvaro. Elis interpreten, fan de clown amb eficacia i rigor, peró sense magia.
Peró ara me n'adono que abans vaig anar a veure la Sol Picó amb l'espectacle que pre-
sentava: Bésame el cactus. Té un talent i una capacitat irónica increíbles. Resulta summament
divertida i «hiperprofessional». Podria ser, si tingués una mena de Roland Petit al darrere, la
Zizi jeanmarie. Sap crear aquella complicitat que aconseguien les bones vedets d'El Molino, i
a la vegada és una bailarina de primer ordre.
Realment, és algú que cal seguir molt de prop. Amb ella, hi treballa, a la dramatúrgia i la
direcció d'escena,Txiki Berraondo, que és una de les creadores més preparadas de la gene-
ració intermédia de directors d'escena, i que resulta lamentable que no se l'aprofiti més.
Com a fi de festa, al Retiro, es va presentar Luciano Federico «en pla estrella».Va presentar
un monóleg que era literáriament vulgan'ssim.A més, es va posar en pla absolutament egocén-
tric.Va comentar més de vint minuts tard. I no va permetre que la gent fumés o pogués beure.
És una actitud lamentable, i un espectacle tronat.Tenia l'estética antiga de la Sala Villarroel, de
quan aquesta sala tenia una personalitat i definia una línia.A mi, el senyor Luciano, no m'ha agra-
dat mai. Peró, l'altre dia, em va interessar molt menys.
En Joan 011é em va dir que se'n va anar del recital de Steven Berkoff En Joan sempre tan
expeditiu: no dissimula gens. Diu que no ho va poder suportar També, un egocéntric malaltís,
peró és ciar, d'alguna manera encara tenia el suport de Shakespeare. Berkoff i Luciano tenen
un ego malaltís.
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Amb tot, tinc la impressió que aquest any, més que mai, aquesta fórmula de festival, que
está heretada de Joan 011é, no té gaire futur Magda Puyo hauria de mirar de canviar-ne de dalt
a baix la proposta.
Dimarts, 19 de juny de 2001. Bésame el cactus ha tornat a la Sala Muntaner durant quatre
dies. S'hi ha repetit l'éxit de Sitges. Creiem oportú donar un testimoni d'aquest éxit. Carmen
del Val escriu a El País:
Tres cuartos de hora antes de que empezara el espectáculo Bésame el cactus, de Sol Picó, la cola,
en la puerta de la Sala Muntaner, para comprar una entrada ya presentaba una longitud considera-
ble y una abigarrada formación. El éxito que tuvo la pieza en el último Festival de Teatro de Sitges
allanaba el camino en su presentación en Barcelona. La cola era bulliciosa y la sala se llenó hasta los
topes, con un público diverso en cuanto a edades y estilos, pero devoto de la singular artista.
Tras aplaudir este montaje, se puede afirmar que si en el Grec de 1998, el espectáculo de la Picó
E.N.D. (Esto no danza) fue una de las obra más arriesgadas y aplaudidas, en la aburrida programa-
ción de esta edición la coreógrafa y bailarina vuelve a ser una de las triunfadoras.
[...] Una mezcla explosiva de danza académica sumergida en una estética kitsch, que siempre logra
sorprender. Mimada por una banda sonora que recoge fragmentos de música clásica, discotequera
y algunos boleros, concretamente el Bésame mucho, logra una comunicación íntima con el público.
Por un instante se rebela como una heroína pasional que es capaz de lograr que un hombre se
prenda fuego por ella. Sinceramente, el público femenino sintió envidia de su poder. Magnífica en el
solo con las zapatillas de punta rojas. Sus pies son de acero. joan Manrique, su colaborador en
escena en este montaje, es la perfecta víctima de las maldades de la Picó.
Espectacle molt intens el que presenta Pere Fullana al Lliure i que es titula Memória d'en
PIO. El grup Iguana, que ja té quinze anys, ateny amb aquesta proposta un nivel' d'alta catego-
ria. Els textos originals, radaptació, la dramatúrgia i la direcció són de Pere Fullana i del grup
Iguana. El pas del temps, l'estimació per les persones, l'enyor familiar, la tendresa... L'espectacle
acaba essent un bellíssim acte d'amor a la familia.Té un to molt refinat i está amarat d'una molt
bonica tendresa. És molt important que teatre de tanta categoria es faci a les Illes, volem
que es faci fora de Barcelona. Ells parlen de qué valen ser: «La veu d'un segle. La história revis-
cuda pels seus protagonistes, homes i dones grans que obren el seu bagul deis records davant
de tots nosaltres. En Juliá dorm per darrera vegada a la casa que s'acaba de vendre i que ha
format parí del patrimoni familiar durant tres generacions. I, mentre dorm, somia, reviu la his-
tória del seu pare, del seu avi... Memória d'en Juliá és una obra que, a partir de les vides priva-
des deis protagonistes, es capbussa en la memória col•ectiva d'un país que va canviant de mica
en mica, d'un paisatge humá que va desapareixent al davant nostre.»
Hem volgut Ilegir aquesta presentació que la mateixa companyia fa perqué respon exac-
tament al que representa. Lespectacle és totalment oportú, perqué apareix en un moment en
qué les Illes estan a punt de convertir-se en un land alemany Es una obra que ens explica la
nostra história, i ens hi reconeixem. Honora el Govern de les Illes Balears (que sembla que ha
fet possibie aquest treball) i tot el teatre catalá.
Dissabte, al Grec, va cantar Susana Rinaldi. Des del públic es va sentir «eres la más grande»,
«eres única». Alguns diuen que és la veu més important del tango. I Cortázar, concretament,
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afirmava que era «la cantante de tangos más grande de nuestro tiempo». Realment Rinaldi té
una preséncia extraordinária i una gran forÇa. De tota manera, a mi m'agrada més el tango
menys intelslectual i savi. Peró tot és qüestió de gustos.
La Cubana ha tingut un gran éxit amb Una nit d'ápera. És un superespectacle de Jordi
Millán. La part d'ópera és absolutament extraordinária. Una veritable apoteosi visual. La part
parlada és excessiva i massa repetida. Acaben tots fent cites d'ells mateixos (deis espectacles
anteriors) i aixó cansa una mica. En tot cas, és un gran esforÇ de producció. Gran revelació de
Mónica Pérez i una extraordinária, molt vistosa, i divertidament kitsch escenografia de Castells
Planes de Cardedeu i Jordi Bulbena. El vestuari, de Cristina López i Andreu Sánchez, té alguns
figurins esplendorosos, Molt hábil i eficaÇ la coreografia de Leo Quintana. Desitgem que aquest
espectacle tingui un gran éxit si podem, ja en tornarem a parlar d'aquí a uns quants meros.
Suposem que Jordi Millán, que se les sap totes, tallará moltes de les parts parlades.
Espléndid espectacle el que Philippe Decouflé presenta al Nacional. La seva companyia es
diu DCA, i sembla que va ser fundada l'any 1983.  El TNC no podia cloure la temporada d'una
manera més adequada. Mentre vorejávem l'edifici del Nacional, várem coincidir amb alguns
actors vestits d'una manera que ens va fer témer el pitjor kitsch. Quan els actors varen entrar
al hall varen seguir inquietant-nos. A l'espectacle es poden veure nou ballarins, acompanyats
duna petita orquestra de set músics. Aquest espectacle va acomiadar a Barcelona la gira que
ha portat Shazam! durant tres anys per tot el món. Proposta originalíssima, plena d'humor, que
demostra que Decouflé és un deis grans en el món de l'espectacle actual.
Ens agradaria molt d'informar sobre un projecte foll, arriscat i divertit que sembla que está
quallant. Ens referim a la utopia de Richard Martin, que ha Ilogat un vaixell on presenta un
espectacle de Caterina Bozaianu i altres propostes, i que va per diferents ciutats de la Medite-
rránia, on actuen i on fan intercanvi amb els grups de cada ciutat. Em sembla que pararan a
Sagunt i mirarem d'anar-los a veure. En tot cas, ens alegra que el projecte hagi pogut fer-se rea-
litat.
Dimarts, 26 de juny de 2001. Hem vist dues sarsueles de José Serrano al Teatre Principal. La
dolorosa i Los claveles, amb direcció escénica, molt tradicional, de Carmen Dolera. Cal desta-
car-ne, entre els cantants, 'Nacho Muñoz, Mabel González i Lola Plaza. Fan un gran esforÇ,
encara que la nit de l'estrena un deis cantants va tenir un gran problema de veu i várem témer
que no es pogués acabar la funció. La professionaiitat de tots plegats va fer que el vaixell, amb
grans alts i baixos, acabés arribant a port i tots vam ser molt felkos de sentir altre cop les
meravelloses partitures del Mentre Serrano.
Don Juan o El festí de pedra era la gran aposta que fa el Grec d'enguany. Hi ha tingut cura
de la traducció, molt eficn, per cert, Carme i josep M.Vidal. Dirigeix Ariel García Valdés, que
és un deis més grans actors que Franca té en aquest moment, peró que no entenem per quina
raó no vol ser actor i s'ha obsessionat a ser director A Franca no li han volgut pagar l'apre-
nentatge com a director, i aquí, els teatres institucionais li donen totes les facilitats. Aquelles
facilitats que escarien obligats a donar als joves valors de la nostra direcció escénica. Peró així
van les coses a casa nostra. El trebail de García Valdés és forra convencional, encara que té un
cert format i categoria. De tota manera, aquí tenim deu directors joves que ho haurien pogut
fer igual o millor, cal no oblidar-ho.
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Lluís Homar, que ha fet una gran carrera de vint-i-cinc anys tota ella pagada per les insti-
tucions, fa un Don Joan molt exterior i a punt de ser banal. Arriba tard al personatge, com va
arribar tard a Hamlet, peró té una gran professionalitat i aixó sempre s'agraeix. Cal destacar-
hi la preséncia d'un jove actor, Manu Fullola, i l'autoritat escénica de Cristina Genebat. Jordi
Boixaderas fou un deis grans triomfadors de la nit. Cada cop que veiem l'obra de Moliére ens
preguntem si és tan bona com la van valorar fa trenta anys. I la veritat és que cada cop ens
decantem a pensar que El burlador de Sevilla i Convidado de piedra cada cop són més belles
fascinants. L'escenografia de Jean Pierre Verger és, com solen ser totes les seves escenografies,
excessivament pretensiosa i amb voluntat excessivament protagonista. Encara que massa
immóbil, en el bellíssim marc del Grec, acaba fent el seu papen
Dimarts, 3 de juliol de 2001. Unes polaroids explícites, de Mark Ravenhill, fou, per a mi, una veri-
table sorpresa. Parla d'un món que, per edat i per altres moltes coses, em resulta molt Ilunyá.
Pero l'autor ho fa amb una penetració tal i un sentit de la follie que molt poc després de
comentar l'espectacle vaig quedar fascinat per tot el que m'explicaven. La veritat és que hi ha
uns actors extraordinaris. Marta Marco, Ferran Carvajal i Quim Gutiérrez interpreten els joves
amb una veritat i generositat de registres que impressionen. El contrapunt deis personatges
més adults, Rosa Novell, josep Montanyés i Abel Folch, equilibra la balanÇa de manera molt
sávia. Cal convenir que josep Maria Mestres ha fet un gran tr' eball de direcció, i Pep Durán, una
original escenografia. Marta Marco ja ens va sorprendre a Terra baixa, i aquí ens demostra que
és una actriu amb pie domini de recursos. Rosa Novell fa, potser, un deis més sobris, intensos
i acabats trebails d'aquests darrers anys. No recorre a cap deis tics que Ii són habituals i el seu
treball acaba resultant de primeríssima categoria. Abel Folch i Josep Montanyés demostren
tenir una gran eficácia professional. I els esmentats Gutiérrez i Carvajal fan una aportació inten-
síssima, que sens dubte marcará una fita en la seva carrera professional. Hom agraeix molt que
finalment es programin obres per a persones adultes. I que el nostre món sigui objecte duna
análisi amb una mirada pregona i inquietant.
Fuera de cuadro em va constituir una petita sorpresa. De Javier Daulte, ja n'havíem vist a la
mateixa Sala Beckett Faros de color, de la qua! era autor i director Ara ha tornat a Barcelona
amb Fuera de cuadro, una obra en la qual retrobem l'actriu de Faros de color, l'argentina
Gabriela lzcovich, una preséncia que comenta a ser mítica en el món del teatre alternatiu o
independent de Buenos Aires, Hi actua un excel•ent actor Alfredo Martín, i tres actrius cata-
lanes, que varen anar a fer l'espectacle a Buenos Aires i que són duna ductilitat i grácia escé-
nica admirables. Pariem de Nies Jaume, Sandra Monclús i Alfredo Martín. Daulte s'arrisca molt
en tota la dimensió d'escriptura dramatúrgica. Coneix l'evolució última del Ilenguatge de l'es-
pectacle i utilitza molt bé els salts temporals i els personatges polivalents. És un director autor
que cal seguir absolutament. Com que no tenim temes de veure-ho tot, perqué ni sortint cada
nit s'arriba a veure tota la dimensió de teatre de text del Grec, ens várem perdre El amateur,
de Mauricio Dayub, dirigida per Luis Romero. Com que no volem deixar sense informació els
postres lectors, ens permetem de citar una parí de la crítica de i'espectacle: «El propio Dayub
y Vando Villamil, dirigidos por Luis Romero, hacen una rotunda exhibición interpretativa, Son
dos auténticas fieras que logran convencer al público, pedaleando sobre una bicicleta de carre-
ras, de que la miseria no es el último refugio de la humanidad. Siempre queda, y tal vez sea
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ésta la máxima innovación dramática de la pieza, una última esperanza». (El País, divendres 2
de julio' de 2001).
L'espectacle es representa al Versus Teatre.
Dimarts, 10 de juliol de 2001. Creieu-me, un esperit se m'ha ficat al cos, de Ronaldo Ciambroni,
dirigit per Ever Martin Blanchet, és una proposta volgudament massa comercial. No és accep-
table que espectacles d'una voluntat tan descaradament comercial es facin en el marc del
Grec. La dramatúrgia i la direcció són de jaume Mallofré. No conec el text original, peró es
rastreja que deu tenir un cert interés.Totes les obres que coneixem de fautor són molt trans-
gressores i sáviament malintencionades. Peró la proposta i el to d'Ever Martin Blanchet no aca-
ben d'anar fins a les últimes conseqüéncies i cauen en la pura i simple vulgaritat. El surrealisme
o postsurrealisme teatral brasiler necessita un tracte molt especial. Santi Ibáñez i Manel Sans,
amb Belén Roca, fan un bon treball.
Cecilia Rossetto triomfa al Teatre Principal amb l'espectacle Rojo tango. Hi toca el piano el
gran FreddyVaccarezza, i várem veure el dia de l'estrena que Cecilia agradava molt. Per al pos-
tre gust, va parlar massa, va fer massa literatura i massa poc espectacle. En un moment que va
bailar un tango va estar extraordinária. Peró crec que va exagerar massa la dimensió clain d'oeil
al públic. Molt concretament al seu grup de seguidors, que es veu .
 que els té, i molt entusias-
tes i
Al Nou Tantarantana s'ha estrenat Ball trampa, obra ja coneguda grácies a Joan Anguera.
Lobra és interessant i ens mostra el món desesperat de la gent que mai no fa história. Gran
treball de David Bagés i una extraordinária preséncia de Nacho Fresneda. Cal destacar també
les bones interpretacions de Gabriela Flores i Lluka Castell. Lobra deixa un mal regust de
boca.
1 encara, un altre Brossa, Aquí al bosc. Un text que havia estrenat en els temes del teatre
independent, al principi deis anys seixanta,Vicern Olivares.Aquesta proposta comporta la pre-
sentació com a director de Jordi Coca, que fa un treball nftid, precís, pie d'imaginació i vibra-
ció poética. Sembla que está massa preocupat perqué es vegi que ha dirigit bé l'obra. Si la pro-
posta té algun element negatiu és aquesta necessitat que quedi tot massa marcat. Peró, amb
tot, és un gran treball d'actors i de decoració sobretot, de direcció.
S'hi han fet taules rodones, la més interessant ha estat la dedicada al Grec 1976, amb Mario
Gas, josep M. Loperena...Tots várem mentir molt. La história del Grec 1976 va ser molt dife-
rent de com es va explicar
17 de juliol de 2001. El cicle «Buenos Aires» del Grec 2001 no ha portat cap estrella ni cre-
ador d'alta significació, peró sí que ha presentat dos o tres espectacles molt interessants. Klei-
nes Helnwein, fautor i director del qual és Rodrigo Malmsten, i La modestia, dirigit i escrit per
Rafael Spregelburd. La primera obra la interpreten Belén Blanco i Martín Von Tumpling; La
modestia, Mirta Busnelli, Héctor Díaz, Andrea Garrote i Alberto Suárez.
Els textos de Malmsten i Spregelburd demostren que la dramatúrgia argentina té un altís-
sim nivell d'informació i de capacitat de risc i aventura. Em va semblar especialment fascinant
la proposta de Malmsten, per la seva originalitat i el gran nivell de modernitat interpretativa.
És algú que caldrá seguir molt de prop en el futur
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Món Brossa, espectacle basat en l'obra de Joon Brossa.
Creació i direcció: Franco di Francescantonio.
A la Sala Petita del TNC, setembre del 2001.
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En relació amb el text de Spregelburd, que també resulta corprenedor, potser faria falta
conéixer les dues altres parts del que es veu que elI anomena Heptalogia de Hieronymus Bosch.
En tot cas, resulta molt interessant que algú que viu molt Iluny deis Balcans i d'Europa parli de
les nostres últimes guerres amb valentia i rigor, quan els nostres autors mai no miren, gene-
ralment, més enllá del seu melic i del dintre seu.
També hi ha hagut dues aportacions molt curioses i divertides, com ara són El fulgor argen-
tino, del Grupo de Teatro Catalinas Sur. És un teatre de barriada, que vist en el lloc on actuen
té un encant extraordinari. No entenem gaire el fet de presentar-los en un festival com el Grec
2002. La veritat és que el públic s'ho va passar molt bé i l'espectacle és molt vistós i molt
mogut. Pretén ser una mirada sobre la história de cent anys de la vida argentina. Peró els
autors o bé fan trampa, o bé passen de puntetes pels moments més inquietants i terribles d'a-
quell país desgraciat. Per exemple, tot el que diuen sobre el peronisme i la dictadura ulterior
és una mica massa tebi i poc valent. Peró, amb tot, retrobar a Barcelona el meravellós aire i
ambient de La Boca és una experiéncia que els que estimem Buenos Aires i el seu barri per
excel•éncia no oblidarem fácilment.
Un especial encant va tenir La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi, de la Banda de
Teatro Los Macocos. Els autors de la proposta són Javier Rama, Marcelo Xicarts i Jorge
Maronna, dirigits per Javier Rama. Per als qui ens agrada l'altre teatre, el món del circ, del caba-
ret, de la revista, del rock, aquest espectacle no té preu. Em temo que ha passat massa des-
apercebut, i aixó ha estat una 'lástima. L'excés d'informació acaba matant la informació.Volem
fer un homenatge als seus intérprets, que són: Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf
i Marcelo Xicarts.
13 de setembre de 2001.
J.B. Doncs bé. Es torna a aixecar el teló ítorna a aparéixer Ricard Salvat amb la seva saviesa
teatral i humana.1 aquí el tenim, amb la seva 'libreta, que aquesta sí que no ha variat. Benvin-
gut, Ricard.
R.S. — Ben trobat, Joan, i a l'altre Joan [011é], també. Doncs, sí, s'ha aixecat el teló amb espec-
tacles, que alguns ja vénen del Grec, com és el cas d'Enric IV, de Luigi Pirandello, que es repre-
senta a la Sala Villarroel, 1 d'altres que són estrenes com el del Versus Teatre, on es pot veure
Fedra, de Jean Racine. LjEnric IV será a la SalaVillarroel fins el 14 d'octubre, per tant, és una bona
ocasió de tornar-lo a veure. Ara está molt més acabat, molt més reposat, amb una més forta
tensió interior. Angels Poch está realment extraordinária, i Uds Soler hi fa un trebali profes-
sional de primer ordre. Bé, és una proposta molt important, que crec que s'hauria de veure a
totes les escoles.Tant aquesta proposta, com la Fedra, de Racine, són propostes que pertan-
yen a una programació, gairebé, no sé si dir, de teatre nacional, peró com a mínim, de teatre
subvencionat. Dos teatres que no són precisament de gran format: la Sala Villarroel, que és un
teatre petit —o de mig format—, i el Versus (clarament una sala alternativa). En aquesta sala,
s'hi está fent una Fedra completa i sense cap concessió, amb un rigor extraordinari. Fedra, a
més, comporta el retrobament, després de molts anys, d'un deis grans histórics del teatre
catalá: Esteve Polis. És un gran director d'actors, un director duna trajectória extraordinária,
que darrerament no treballava. Aquesta és la tercera o la quarta versió que jo h i n veig. D'a-
questa Fedra, ja n'ha fet préviament tres o quatre (la darrera, a Barcelona, es representó al Cen-
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tre Moral de Gracia), peró finalment arriba a un teatre com el Versus.Té un gran éxit.També
té molt d'éxit l'obra de Pirandello, i crec que és molt important que a comenÇament de tem-
porada hi hagi aquests dos textos d'alt rigor literari, i que un d'ells continui després del Grec.
Val la pena avisan també, de les estrenes que tindran lloc aquests dies. Al Guasch Teatre,
Yerma, divendres, i després, una estrena interessantíssima que tindrá lioc també divendres al
Teatre Principal, dirigida per l'actriu alemanya Rita Russeck, de qui no sabia que també era
directora. Lobra és una reducció d'aquella apassionant série de televisió dirigida per Ingmar
Bergman, Escenas de matrimonio, que interpreten Magüi Mira i Francesc Albiol. Peró encara hi
ha també al Capitol la reposició d'Ay, Carmela, de Sanchís Sinisterra, amb el grup que dirigeix
Antonio Simón: aixó vol dir l'extraordinária Pilar Martínez i el molt eficaÇ Pep Molina. I posa fi
amb l'estrena, la setmana que bé, al Teatre Nacional de l'espectacle Món Brossa, per Franco de
Francescantonio, espectacle del qual m'han parlat meravelles. Per tant, hi ha un nivel' de rigor
i d'exigéncia, en tota la cartellera, molt interessant, peró sobretot jo recomanaria que la gent
vegi l'espectacle de I'Esteve Polis.
J.B. — Que és Yerma, oi?
R.S. — No, el d'Esteve Polis és Fedra, de Racine. A més a més, al hall del teatre han fet una
exposició molt interessant en qué es recupera, entre altres coses, tata la biografia del gran
escenógraf Rafael Richart,Totalment oblidat per tothom.A la vegada, hi ha exposats una mena
de curiosos documents. Amb ells, Polis es queixa que en el Grec passat només es parlés deis
últims vint-i-cinc anys i no deis cinquanta anys. Escriu una cosa que fa una certa impressió. Hi
ha una (lista de . noms de directors d'escena enganxats a la paret i després continuen escrits
per terra. Hi ha noms de gent, Són els noms de qui vam dirigir el festival abans de l'any setanta-
cinc. Alguns d'ells van caient de la paret i, en caure, trepitgen tots aquests noms. Aixó fa una
certa impressió. Sobretot quan et toca trepitjar el tel.,. [Riuen.]
J.B.	 Ets un clássic, Ricard.
R.S. 	 No, no per aixó. Per una altra cosa, perqué estás per terra, catifa pura. Deixa't estar, de
clássic.
J.B.	 Repassem, doncs, les ofertes: Enric IV a laVillarroel, Fedra, de Racine, al Versus, Yerma, al
Guasch Teatre...
R.S. — El Guasch Teatre és un teatre del qual ningú se'n recorda mai, i convé que la gent s'a-
doni que existeix el Guasch Teatre, que fa una programació forra coherent, en contra de la
indiferéncia general.
J.B. — Les Escenas de un matrimonio al Principal, Ay, Carmela al Capitol... I s'acosta, la setmana
que ve, Món Brossa, de Franco di Francescantonio al Teatre Nacional.Tot aixó és el que hem
de veure. Ara, parla'ns d'espectacles que has vist aquest estiu.
R.S. Aquest estiu he vist alguns muntatges al teatre de Tarragona, al Camp de Mart, que no
vindran a Barcelona, com és ara Mississippi Mass Choir, que era una meravella. Em sembla que
va anar també a Peralada. Es un espectacle entre musical i teatral, una proposta duna for-p.
extraordinaria. Es veu que guanyaren un Emmy. Es un deis espectacles que més m'han impac-
tat de tot l'estiu. Aixó passa al Camp de Mart, que crec que és una alternativa al Grec, com
ho és el Festival de Peralada. S'haurien de potenciar al máxim aquests dos festivals. 1 se n'hau-
ria de parlar molt més aquí, a Barcelona.
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J.B. — Ricard, moltes grácies pels teus consells. Per Iota aquesta cartellera que comenta, i
també per haver tornat amb la teva Ilibreteta. Ara cada vegada més plena.
R.S.	 Grácies, Joan.
20 de setembre de 2001.
J.B. — Primer s'encenen els liums, després es veu una 'libreta taro* i darrere de la 'libreta hi
ha el seu autor, Ricard Salvat, En aquesta 'libreta hi ha tantes mirades com papallones, gairebé.
Són les coses que ha vist durant la setmana Ricard Salvat. Bon dia, Ricard.
R.S.	 Bon dia. Que he vist i que veurem. Perqué més aviat em vas dir que parléssim del que
veurem.
J.B.	 Si, peró sempre és bo aconsellar la gent que hi vagi i que després en parli, i a més a
més, qué en penses del que jo també he vist?
R.S. Doncs, mira, avui es fará una gran presentació. La de l'obra del Brian Friel, que es repre-
senta al Teatre Nacional. Es diu Traduccions (Translations). Aquest autor pertany a la darrera
generació d'autors irlandesas, la que diuen que és la generació deis anys seixanta, encara que
possiblement ara ja n'hi deu haver una altra, suposo que la deis anys noranta. Sobretot el que
té interés i importáncia és que ens visiti la companyia Teatre de l'Abadia,The Abbey Theatre,
de Dublín. A través d'aquest micrófon i per escrit hem parlat moit, i les hem criticat molt, les
invitacions que fa el Teatre Nacional de Catalunya (per exemple, la continua i repetida presén-
cia del senyor George Lavaudant, que és absolutament excessiva i inacceptable). Contrária-
ment, ara i avui no podem dir altra cosa que és un gran encert haver portat els irlandesas. El
Teatre de l'Abadia és un teatre históric, un teatre que va unit als signes d'identitat de la nació
irlandesa. Malauradament, té el problema que no han resolt la majoria d'intellectuals irlande-
sas, i que Brian Friel planteja en aquesta obra, que és el problema de la (lengua. Es ciar, són
una gent que juguen a la independéncia. Uns ja la tenen; l'altra part encara está en litigi. Peró
tenen el greu problema de la no-acceptació total de la seva própia 'lengua. Es dediquen a enri-
quir, com diría Genet, la 'lengua deis seus enemics, deis seus opressors. La companyia és his-
tórica; en part creada el 1904 per Miss Horniman, va abrir les seves portes amb obres de
Yeats (On Baile's Strand) i Lady Gregory (Spreading the News). Arthur Sinclair i Sara Allgood
també hi van tenir una part important, A partir del 1912 va ser dirigida per Lennox Robinson.
D'aquí va sortir tot un grup amb unes condicions económiques molt limitades, amb uns tea-
tres que no eren precisament pretensiosos ni nous, sinó teatres tradicionals. Peró han canviat
el signe del teatre, no solament de l'irlandés, sinó també de l'anglosaxó. Recordem que gran
part deis escriptors de teatre i de literatura anglesa són irlandesas: Joyce, Wilde, O'Casey,
Synge,Yeats i Lady Gregory, 1 aquesta última generació també: cal recordar que Brian Friel és
l'autor d'aquella obra que va tenir tant d'éxit i que va ser un espectacle tan bonic al Lliure:
Dansa d'agost. De fet, és Dancing at Lunas() (Tot ballant a Lunasa), de la qual s'ha fet una
pel•ícula dirigida per Frank McGuinness. Per tant, és un autor conegut a casa, peró em penso
que Translations, que és de l'any 1981 (nou anys abans que Tot ballant a Lunasa), és, per mi, del
que conec d'ell, la millar obra. Crec que hem de donar la benvinguda a aquest teatre.
El Teatre Nacional comenta a programar amb sentit, Ara ens propasa un Brossa, també,
que ja era hora, de la má de Franco de Francescantonio (un gran actor italiá. que treballa molt
sovint aquí}. Francescantonio ha fet una proposta atractiva, una pi-aposta molt suggerent, pot-
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ser massa felliniana. Seria bo que Franco de Francescantonio s'hagués assabentat que, en prin-
cipi, sempre és el verb. I el verb, en aquest cas el de Brossa, va ser molt abans que la imatge i
la música de Fellini. Les primeres obres de teatre foren estrenades el 1946, i es feren a l'es-
tudi de Santi Surós (que era un pintor que hi havia tingut un paper molt important) i de Joan
PonÇ, i a les Galeries Laietanes amb Mercé de la Aldea. Aquesta darrera la várem poder veure.
Fou veritablement un descobriment. Les primeres pel•ícules de Fellini són d'alguns anys des-
prés, concretament, la primera, Llums de la varietat, és del I951 (és la pellícula que fa amb
Alberto Lattuada). Per tant, Francescantonio porta massa l'aigua al seu molí. Hauria d'anar molt
més a la tradició catalana, una mica aquesta tradició que ve de l'avantguarda deis anys d'abans
de la guerra (els anys trenta, damic de les arts», Salvat Papasseit, tota aquesta época d'avant-
guardismes; el mateix Foix), peró bé, és un espectacle molt suggestiu. Francescantonio és molt
honest. Peró no ens convern. Diu que no coneix Brossa. Aleshores, per qué el munta? Ja fa
molts anys que aquí se'l contracta i se l'ajuda, se Ii dóna un tracte de favor. La seva obligació
era conéixer molt Joan Brossa. Es molt honest que ho declari, peró, és inacceptable pensar que
l'hagi fet.
Hi ha més coses de les quals cal avisa. Per exemple, l'Esther Formosa, en un Iloc preciós
que no s'acaba de valorar, el Saló Maldá, un Iloc de privilegi, en el qual fará uns espectacles a
partir del dia I : Sum! Cabaret Musical. Després, d'espectacles passats, m'agradada parlar d'El
equipaje del viajero, de _José Saramago. No sé per qué (aixó sol passar molt a la nostra cultura)
com que Saramago ha tingut tant d'éxit com a noveHista, tothom té por de dir que també és
un autor interessant de teatre. Doncs, el text está molt bé, encara que no és una obra teatral
en ús. S'está representant al Mercat de les Flors. Crec que aixó vol dir que comenta a haver-
hi una normalitat en la programació, que és molt interessant que passi, peró potser s'hauria
guanyat si el director, Oscar Molina, no hi hagués també actuat.
Hi ha també les estrenes, que no són tals, Cal recordar que al Romea es fa aquest espec-
tacle tan original i personal sobre el Woyzeck, de Büchner, que proposa l'Álex Rigola, i que a
nosaltres ens sembla que és l'espectacle més acabat que ha fet. L'espectacle torna, i torna
també el que potser ha estat el millor espectacle del Grec d'enguany, el dedicat a Gil de
Biedma de l'Albertí (molt suggerent, imaginatiu, que supuso que tindrá el mateix éxit que va
tenir durant el Grec).També, a l'Artenbrut, ha tornat l'espectacle de Marie Laberge, amb tot
aquell seguit d'actrius tan extraordináries d'entre les quals cal destacar l'Anna Güell.També hi
actuen Judith Lucchetti, Rosa Cadafalch i Andrés Moreno.
Bé, hi ha tot un moviment teatral... I encara es preparen moltes coses, sobretot l'estrena,
per fi, d'un musical «al dia» (no un musical que arriba amb trenta anys de retard): Full Monty.
Es tot un privilegi tenir-ne gairebé l'estrena europea o mundial de la má de Mario Gas.
J.B. — Al Novetats, oi?
R.S. — Sí, al Novetats. Aquesta primicia cal agrair-la molt.
J.B. —Tenim el menú teatral de la setmana: Translations, a partir d'avui, només quatre repre-
sentacions, a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya amb sobreretolació en catalá (per
a la gent que no sápiga anglés, hi ha un sistema que et permet veure el que diuen); Mán Brossa,
de Franco de Francescantonio, també al Teatre Nacional, a la Sala Petita; al Romea, el Woyzeck
de l'Álex Rigola; i a la Sala Muntaner, Más extraño que el paraíso, un muntatge sobre textos de
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Jaime Gil de Biedma amb Xavier Alberti. I aquest Full Monty, al Novetats. Doncs grácies, Ricard.
Tenim, em sembla, més obres que dies.
R.S. — Sí, ja comenta a passar aixó, que no dónes l'abast. I posats a no donar l'abast, no vam
poder anar a la dotzena edició del Festival de Mim de Sueca, pera sí que voldríem dir que l'es-
pectacle que Vol Ras hi va presentan i que en part és una mena d'antología de tota la seva
feina, pel que hem vist en vídeo, és una proposta divertida i molt acabada que alguns' consi-
deren com el millor treball de Vol Ras.
4 d'octubre de 2001.
J.B. 	 1 amb aquesta música que ens transporta cap als Grans Boulevards (de París), ens arriba
Ricard Salvat a parlar de teatre. Benvingut, Ricard.
R.S.	 Bon dia, Joan.
J.B.	 A veure, qué has vist? Qué hem de veure?
R.S. Comencem pel que hem de veure.Avui s'estrena a la Sala Tallers del TNC, dirigida per
Antonio Simón, una obra d'un excellent autor escocés, que es diu David Harrower, que (com
es diu ara) ha «arrasat» mundialment. Es titula Ganivets q les gallines. Ja en parlarem la pro-
pera setmana, pera volíem cridar l'atenció sobre aquesta estrena. Realment, la programació
d'aquest any del Teatre Nacional comenta, per fi, a tenir un sentit. Després de fer una gran
obra irlandesa, ara en fan una d'escocesa, la qual cosa comenta a configurar una mica un pano-
rama del teatre de nacions petites, que és una de les coses que hauríem de mirar de fer d'ara
endavant. Nosaltres som una nació molt petita.
A partir del 6 d'octubre, torna al Lliure aquella obra extraordinária, aquest prodigi de cons-
trucció escénica, que va fer Mark Ravenhill, estrenada al Grec, dirigida per Josep Maria Mes-
tres: Unes polaroids explicites. Per cert, acaba de triomfar a Palerm, al Festival del Teatre d'Eu-
ropa, on hi ha intervingut el Lliure. Després, al Goya, que és un teatre del qual sempre ens
oblidem, hi ha el Ballet Nacional de Bielorússia. Salen ser molt interessants, els artistes d'a-
questa companyia. Si dóna temps, també el veurem.
Pera volem cridar l'atenció, perqué als diaris que he consultat no hi figuren els dies d'ac-
tuació, sobre un espectacle que es va estrenar ahir, i que és de Maurizio Scaparro. Es fa al Tea-
tre Romea. Encara el faran demá i demá passat. És una adaptació de la novel•a Amerika, de
Franz Kafl<a. L'Scaparro l'ha adaptat amb una grapa extraordinária, encara que no vaig veure
que tingués cap interés o cap preocupació especial per donar allá que entenem per «atmos-
fera Kafl<a». Contráriament, ha tirat més cap a l'atmosfera Brecht, cap al Kurt Wein deis anys
vint, la qual cosa és potser un gran encert. L'espectacle acaba resultant una reflexió sobre la.
immigració. En aquest moment en qué l'emigració está més a l'ordre del dia que mai, recor-
dem a aquells que es posen tan «estupendos», com diría Valle-Inclán, i no voten deixar entrar
ningú a América del Nord ni a Europa, que ells també van ser uns emigrants. I tot aixa ho
recorda América, i recorda que hi va haver molts desencants i desesperacions en passar d'un
país a un altre, d'una ciutat a una altra buscant feina. Hi actua un actor extraordinari, realment
fora de serie, que es diu Max Malatesta: canta, baila i té una naturalitat que no és habitual en
els actors italians, que solen ser sempre molt ciccione, com diuen allá, molt sobreactuats.També
hi actua l'Enzo Turrin, un actor tradicional, molt conegut allá, una mica passat de rosca; i una
actriu que cal seguir, Giovana Di Rauso. Per tant, aconsellem aquest espectacle. L'espectacle está
sobreretolat. Hi ha una bona traducció, que está firmada, i aixá ajuda a entendre l'espectacle.
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També volem cridar i'atenció sobre una proposta (perqué encara s'hi estará fins al final de
la setmana, al Mercat de les Flors) feta per arquitectes d'un grup que es diu Metápolis (Archi-
tectural Research Meeting). Es titula La vivienda es el ordenador, la estructura es la red. Es una
proposta tan curiosa com interessant que está una mica a mig camí del teatre i del món deis
actors. Fa servir actors. Explica com ha de ser la ciutat, o millor dit, la llar del futur. Entenen que
si la llar es guia per un sol ordinador pot ser molt perillós, perqué si l'ordinador es fa malbé
tot se'n va en orris. Utilitzen un ordinador per a cada espai. Es absolutament fascinant, i, tea-
tralment, com a joc d'espais, és curiosíssima. Els arquitectes són Vicente Guallart, Enric Ruiz
(també director d'escena) i Willy Müller. Els vaig conéixer Són unes persones molt joves. Es
una )lástima que en lloc d'utilitzar actors del seu ambient, més o menys amics, no hagin pen-
sat de fer una proposta teatral rendible. L'originalitat de l'espectacle s'ho mereixia. Mentre vela
l'espectacle, em preguntava qué hauria pogut fer l'AlbertVidal en aquel) espai i en aquella pro-
posta. Seria l'home ideal per fer-ho. I en lloc de fer servir aquells textos que usen, em pre-
guntava qué haguessin pogut ser si els hagués escrit Sergi Pámies, o Quim Monzó, no sé, un
escriptor d'aquests joves i amb grapa; hauria pogut quedar un espectacle que seria un pas
endavant de La Fura deis Baus, que ja comenta a ser hora que surtí algun nom dintre d'aquest
ámbit. Després de La Fura deis Baus, és la primera vegada que un home es traba amb el que
creu que ha de ser el teatre del segle xxi Una proposta molt interessant que pot anar bé tant
per a arquitectes, gent de teatre o per a decoradors. Está obert tot el dia, perqué está plan-
tejada una mena d'exposició, i es pot viatjar pels espais. Peró divendres i dissabte a la nit fan
aquesta mena d'espectacle en el qual, a més, donen sopar i creen una atmosfera de novetat,
d'inquietud, de modernitat.
J.B.	 O sigui, repassem.Tenim: Ganivets a les gallines, de David Harrower, a la Sala Tallers del
Teatre Nacional. Aixó és en anglés també, peró sobreretolat...
R.S. — No, aixó és nostre. Es representa en catalá i está traduft i dirigit per Antonio Simón.
J.B. — Al Goya tenim el Ballet Nacional de Bielorússia. Peró el Goya és una mica petit per a
un ballet, l'escenari...
R.S. — Sí, és petit, peró és un espai que a mi m'agrada molt. És un teatre que fa una programa-
ció molt estranya i molt poc definida, que, a més, no sé per qué, está una mica deixat de la má
de Déu. Es bo que aquí se'n parli. Ara veig que estan fent molt ballet, d'aixó ens n'alegrem molt.
J.B. Després, l'espectacle de Maurizio Scaparro al Romea, amb aquesta obra de Kafka (Ame-
rika) sobreretolada; i aquesta experiéncia, Metápolis, al Mercat de les Flors. Aquesta cosa tan
estranya que ens has expiicat i que ens has posat de veritat la mel a la boca per anar-la a veure.
Doncs, aquí parem. Em sembla que hi ha alguna cosa que m'he deixat.
R.S. — Al Lliure, que tornen a fer Unes polaroids explites, de Mark Ravenhill, que és el mateix
autor de Fucking and Shopping, que acaba de tenir molt éxit a Palerm. La setmana passada van
estar al Festival d'Europa i hi actuen dos actors joves extraordinaris, Ferran Carvajal i Quim
Gutiérrez, una veritable revelació (a part d'actors com Rosa Novell, josep Muntanyés, i Abel Folk).
J.B. — Ricard, grácies per explicar-nos tot el que es fa al món del teatre.
11 d'octubre de 2001.
J.B. — Una persona de taranná reflexiu, que camina per la vida i per l'art a poc a poc, com el
Ricard Salvat. Avui li demanem una mica de pressa. Qué ens has portat, qué has vist i qué hau-
ríem de veure?
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R.S. — Doncs, he portat diverses coses. Bon dia, Joan, i bon dia a tothom. Hauríem de veure,
sobretot, una estrena molt interessant que es representa a la Sala Tallers del Teatre Nacional,
que és Ganivets a les gallines, de David Harrower, un autor moit jove (va néixer el 1966). És
escocés. La setmana passada ja vam parlar que la programació d'enguany del Nacional
comenta a tenir una definició clara, i aixó está molt bé.Va ser un gran encert portar un autor
irlandés i una companyia irlandesa, i ara podem veure com els escocesos ens donen la seva
visió del món. Es un autor amb molt de sentit teatral. Sembla mentida (perqué aquesta obra
té ja uns quants anys) que essent tan jove fes una obra tan acabada, tan bé arquitecturitzada.
Una obra, prácticament, de dimensions heideggerianes sobre el problema del llenguatge com
a creació d'identitat, I tot aixó aplicat a una história rural terrible. Una história duna brutalitat
i una grandesa trágica extraordináries, en la qual Antonio Simón fa un treball de direcció molt
acurat, molt net, molt precís.1 sobretot, té una traducció fora de série de Salvador Oliva. No
miro mai els programes abans de veure l'espectacle, i mentre anava a l'espectacle, em deia que
bé que sona aquest Ilenguatge, quina grandesa té, quina bellesa té en catalá. I després em vaig
endur la sorpresa que era de Salvador Oliva.També val la pena assenyalar-ne els tres actors.
Són Pep Cortés, Francesc Garrido sobretot, Áurea Márquez, que és una auténtica troballa.
No diré revelació, perqué ja a Titus Andrbnic, a Un tramvia anomenat desig, ja ens havia cridat
l'atenció, especialment en aquesta darrera obra, en el paper d'Estela. Peró, aquí dóna una
dimensió trágica extraordinária al personatge i demostra que está en un moment de madu-
resa admirable i que és una actriu que cal seguir absolutament,Va ser nominada per al premi
Max a la millar actriu de repartimentAixó val la pena de tenir-ho en compte.
J.B. Ara, em permetrás que vagi una mica més enllá, o més enÇá, Áurea Márquez, per a la
gent que no ha anat al teatre a veure aquestes obres, és coneguda a la televisió. Coneguda I
estimada. Va fer aquella série que es deia Laberint d'ombres. La série no era precisament una
meravella, peró ella feia un gran personatge: l'Aurora, la filla deis Pedrós. Amb aixó la gent ja
la situará.
R.S.
	 I a El cor de la ciutat, es veu que també hi surt.
J.B.	 Aquesta no la porto tan bé.
R.S. — Després voldria cridar l'atenció sobre uns espectacles estranyíssims, interessantíssims,
que fa l'Araceli Bruch a l'Espai (Travessera de Grácia, 63). Avui encara es representa. La pro-
posta és organitzada pel Centre Catalá del Pen Club. Per cert, que a mi em fa malta grácia (ja
els hi he dit, i cada vegada ho trabo més estrany), que hi hagi una mena de sub-Pen Club que
només és femení. És a dir, que les escriptores facin un món a part ho trabo realment sorpre-
nent. No havíem quedat que tots érem iguals? Peró són molt treballadors, fan diversos espec-
tacles. El d'avui está dedicat a Caterina Albert i a Grazia Deledda.Tot permet pensar que será
molt interessant, com ho han estat els dedicats a Maria Mercé MarÇal i a Mercé Rodoreda.Tot
plegat dirigit per l'Araceli Bruch amb la col'laboració de Lidisa juliá, amb una original proposta
escenográfica de Mariona Millá. Per tant, és tot un món de dones que té un gran interés.
I a més, cal tornar a aconsellar, sembla que aquest cop ja va seriosament, l'estrena finaiment
de Full Monty, que sembla que l'estrenaran dimarts setze al Novetats. Encara que amb Mario
Gas mai no se sap.
J.B. — És que diu que tenen vergonya de despullar-se.
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Translations, de Brian Friel. Companyia The Abbey Theatre d'Irlanda. Direcció: Ben Bornes.
A la Sala Gran del TNC, setembre del 2001.
R.S. -- Es veu que sí, i ara ja els ha passat. Han perdut la vergonya en aixó que en diuen pré-
vies, no sé si les han acabades de fer o no, perqué les feien i no les feien, i ara suposo que la
vergonya els deu haver passat.
J.B. 	  El dia setze al Novedades, a cárrec de Mario Gas. Doncs, molt bé, Ricard, ens quedem
amb aquestes propostes que ens fas, aquesta secció femenina del Pen Club, amb Araceli Bruch,
per exemple, i aquesta obra a la Sala Tallers del Teatre Nacional, Ganivets o les goilines, i des-
prés el Fuli Monty, que l'anirás a veure i ens en farás una crítica. Grabes, Ricard.
18 d'octubre de 2001.
j.B. Estem en plena temporada teatral. Moltes estrenes. Moltes estrenes i algunes de les
quals musicals, a més a més. Ricard Salvat ha anat al teatre per explicar-nos qué ha vist i ens
orienta sobre qué haurem de veure.
R.S. Actualment és el moment de l'aparició absolutament estel•lar d'un productor. L'apari-
ció d'un nou productor és una cosa que sempre está molt bé. Es parlava i parla sempre de
monopoli en aquest camp, i alguns ho trobaven i ho trobem molt negatiu. Doncs, bé, Josep Sal-
vatella, que regia els destins del Teatreneu, ara ha creat una productora, Full Teatre S.L., amb
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dos noms que vénen de dues nissagues molt il•ustres del teatre catalá, Roger Peña Carulla 1
Xavier Lloret Contreras, com a ajudants i com a directors artístics. Han programat tres espec-
tacles al mateix temps: el del Teatreneu, és un de Mary jones que es diu Amb pedres a les but-
xaques, traduft per Roger Peña i dirigit per ell mateix, en qué actuen Fermí Fernández i Álex
Casanovas. Fan un treball extraordinari. Fermí Fernández ve d'aquell grup ja mftic de Tarra-
gona, és 'llame que fa Domes i vells, que és un espectacle espléndid del qual vaig valer parlar,
peró no hi va haver prou temps. Es un espectacle absolutament insólit. La veritat és que l'a-
rribada de Tarragona i de Reus als escenaris catalans em sembla que hi estan donant una mar-
xeta extraordinária, al nostre teatre, a la nostra rádio i a la nostra televisió. Perqué també, ahir,
estrenava Andreu Buenafuente. Peró bé, ja hi arribarem.
J.B. 	 El que dius deTarragona és aquell grup que es diu TronoVillegas? És un nom molt bonic.
I són molts, a més a més.
R.S. Són divertidíssims. Sí, aixó de Domes i veils ho vaig veure per SantaTecla i és un espec-
tacle de tradició popular, d'un desvergonyiment esplendorás.Aquell to de carretera o de mari-
ners del port de Tarragona, de la Catalunya pregona, que ja era hora que tornés.
Al Teatreneu es representa Amb pedres a les butxaques, que és un espectacle molt diver-
tit, molt ben fet, molt professional, i amb dos grans actors: Alex Casanova i Fermí Fernández.
Potser requereixen massa l'espectacle de Londres. Peró així van les coses.
Ahir també va tenir lloc l'estrena, per fi, de Ful! Monty, de Terrence McNally 1 de David Yaz-
beck, que produeix Full Teatre. Malgrat que tot fa pensar que el génere del musical no (liga
amb temes una mica depriments o depressius, com és el tema de no tenir feina, els autors
se'n surten. Aixó, ja havia passat una altra vegada: Bob Fosse havia fet Al! that Jazz, que parlava
de la seva mort, i deies, home, un musical no és el génere més adequat per fer-ho. No va tenir
gaire éxit. Peró aquí se'n surten amb malta grácia. Hi ha una gran adaptació del film per part
deTerrence McNally La forma de musical es veu que és rúnica que América vol que s'imposi
i ho está aconseguint, peró aquest cop hem tingut la sort, a més, d'anar al dia, La proposta es
va estrenar el 20 d'octubre de l'any passat a l'Eugéne ()Nein de Nova York, i un any després
ja la tenim aquí. No com els altres musicals, que arriben amb quinze, vint o de vegades més
anys i tot de retard. Aixó és un gran aveno. És molt interessant que es parli del problema de
l'atur en un musical, i a la vegada ha fan passar a Buffalo (bé, no sé per qué per als americans
tot ha de passar a América, en lloc de la ciutat on passava, en el període, suposo, Thatcher).
No conec gaire América, peró si també tenen tants problemes de manca de feina és bo que
es digui. L'obra está molt ben feta, molt ben dirigida, amb uns grans professionals. Marc Martí-
nez fa un treball estupend, Angel Llácer, també, peró hi ha la gran revelació de Miguel Angel
Ripeu, que té un moment de ball extraordinari i sobretot hi ha Carme Contreras. Es una
meravella que, per fi, el teatre catalá hagi recuperat aquesta gran professional. S'ha estat moit
injust amb ella. Durant uns quants anys va ser l'actriu fetitxe de la Companyia de l'Adriá Gual.
Va ser la protagonista d'Aquesta nit improvisem, de Luigi Pirandello.Va intervenir amb un paper
molt important a La bono persona de Sezuon, de Bertolt Brecht. No 11 va perdonar la profes-
sió que canviés de registre i passés del teatre tradicional sagarriá a aquest tipus de teatre, i
Carme es va haver de recloure una mica en el món del doblatge. Diguem que el doblatge és
una altra manera de fer teatre, una mena d'ersatz. A Full Monty está absolutament sorprenent,
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se'n fum d'ella mateixa, está divertidíssima. És una auténtica troballa. Un treball preciós .de
veure.
A la vegada, aquest mateix grup de productors está fent una proposta divertidíssima, que
també convenia que passés al país. M'explico: fan, en lloc del Politishes Cabaret, un Politichien
Kabarett; és una idea de Jaume Collel i la gent d'El Burladero. L'espectacle es representa a la
planta baixa del Teatreneu. Així, al pis habitual, fan Amb pedres a les butxaques, i a sota fan
aquests divertits esquetxs. Hi ha també la bona má d'Albert Boadella al darrere de Jaume
Coliell, i realment és molt interessant que aquests tres espectacles es representin tots tres a
la vegada. Peró encara hi va haver un element molt sorprenent, que és que vam assistir a un
«a star is borra», i aquesta estrella és Paz Padilla. Una dona divertidíssima, simpatiquíssima, amb
una forra i un domini teatrals incontestables. Com que ella fa tanta broma d'ella mateixa (i
aixó que diré que no sigui malentés), la qualifiquem com tota una béstia de teatre. Et sorprén,
és descarada, divertida, tendra. Una gran professional que la presenta Andreu Buenafuente i
Santi Millán. 1 Andreu Buenafuente, com que és, suposo, perqué es nota en tot el que fa, un
gran treballador, la sotmet a un esforÇ, pobra, que no hi ha dret. No li esponja gens, una hora
deu allá dalt de l'escenari. L'obliga a no parar, .no l'ajuda en cap moment. Peró ella se in surt
estupendament, está molt ben dirigida i jo crec que la proposta será un gran éxit.Tots aquests
espectacles que s'estan fent fan pensar una mica que Barcelona s'está convertint en la capital
del bon teatre comercial. Peró aixó no vol dir que també hi hagi un altre teatre, com és el que
s'ha fet a la Sala Beckett, on es representa una molt ben construida obra d'Enric Nolla, dirigida
per Magda Puyo, de la qual ja parlarem. I ens avisen que a partir del 26 d'octubre el grup La
Carnicería Teatro, que és un grup emblemátic de Madrid, presentará una mena de muntatge
monstre, de sis o vuit hores d'espectacles el dia. Ja en parlarem, de tot aixó.
J.B. Ja en parlarem d'aixó. Perqué de La Carnicería podrem quedar efectivament penjats,
amb tantes hores. Repassem, doncs, les propostes que ens ofereixes. Al Teatreneu dues coses:
Amb pedres a les butxaques, a la part de dalt, i el Politichien Kabarett, a la part de baix. Al Nove-
dades Full Monty, que ja feia temps que l'esperávem. Al Villarroel, Paz Padilla.
R.S. — Amb un espectacle que es diu Ustedes se preguntarán cómo he llegado hasta aquí
J.B. — «Cómo he llegado y cómo he sobrevivido», perqué si dius que la fa treballar tant... I a
la Beckett, Tractat de blanques, de la qual ja parlarem la setmana que ve. Grácies, Ricard, fins la
setmana que ve.
25 d'octubre de 2001.
I.B. — Cap al teatre, que hi falta gent, i anem de la má del gran mestre Ricard Salvat. Benvin-
gut, Ricard.
R.S.	 Ben trobat,
J.B. — Coses que has vist, coses que hauríem de veure, coses que passaran.
R.S. Doncs mira, de les coses que hem vist, rápidament, dos treballs de dues grans direc-
tores. Ja és un fet irreversible que les directores d'escena s'estan imposant, afortunadament.
He vist un treball excellent de Meritxell Roda, que s'ha fet al Teatre Alegria de Terrassa, i que
esperem que algun dia arribi a Barcelona. Es va estrenar al Festival de Tárrega. Ho duu a terme
amb una companyia que ella mateixa té i que es diu Sisuvaris, que ens informen que és una
divinitat hindú, L'espectacle es diu 	 Parteix de dos llibres de Lewis Carrol, Alicia al
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país de les meravelles i A través de l'espill. Amb traducció, una d'elles excel'lent, per cert, de Sal-
vador Oliva, com és habitual en el!. S'ha fet una molt bona adaptació dramatúrgica, que l'ha
realitzat Albert Compañó i SisuvarisTeatre. Hi ha dues actrius realment interessants, que ente-
nen el que estan fent. Xell Roda coneix també perfectament aquel' subfons una mica pervers
que hi ha en les propostes de Lewis Carrol. Aquestes actrius són Helena Escobar i Marta
Corral, i la segueixen molt bé. Caldria esperar que aquest espectacle vingués a Barcelona aviat,
Hi vaig anar, primer perqué aTerrassa m'agrada d'anar-hi sempre segon, perqué pensava que
aquest era un espectacle del Centre Dramátic del Vallés. Várem veure que aquest centre,
aquesta primera part de temporada, no funciona com a centre de producció. S'havia parlat de
Jordi Mesalles com a director a partir del setembre.Veig que encara aixó es retarda.Temo que
no s'acabi fent. Seria una pena. En tot cas, és una tristesa que s'estigui endarrerint aquest
nomenament. El treball del Centre Dramátic del Vallés és l'únic, prácticament, descentralitzat
que tenim a Catalunya, i no el podem perdre.Vull recordar que aTerrassa teníem una com-
panyia que funcionava amb dos produccions a l'any com a mínim.Vaig tenir la sort de fer-ne
una, vaig treballar molt a gust. 1, la veritat, crec que aixó no es pot perdre. Seria una pena que
a partir del febrer encara no tinguéssim Jordi Mesalles al capdavant de la direcció d'aquest cen-
tre. Han fet fans ara Históries a una veu, de Francesc Serrat. Aquí sí que hi ha intervingut l'A-
juntament de Terrassa. Peró la resta són tot produccions de Barcelona: Excuses, el Don joan, el
Som r serem del Teatre de Guerrilla, 	 batalla en el Pardo, de Rodríguez Méndez.
Seguint amb aquest teatre dirigit per dones i excel•entment dirigit, hem vist el treball de
Magda Puyo, que és una proposta interessantíssima, a la Sala Beckett. Es diu Tractat de blan-
ques, de l'Enric Nolla, amb Teresa Urroz, que fa un treball en solitari, o quasi un monóleg, de
qualitat. És un monóleg. Una reflexió sobre el que és, diguem-ne, la situació deis immigrants,
la terrible situació deis immigrants i del racisme. I está explicada amb eficácia, encara que pot-
ser hi manca una mica d'estructura. I aquests autors nous no es poden queixar. Al mateix Enric
Nolla ja és la tercera obra que li veiem. Ara está fent una per al Teatre Nacional. O sigui, que
tenen unes certes facilitats que no tenien les generacions anteriors. Peró crec que potser es
precipiten una mica en el treball i que potser hauria de tenir una mica d'arquitectura narra-
tiva, peró bé, hi ha un autor en poténcia de primer ordre. La direcció de Magda Puyo és molt
encertada, i l'escenografia és de Ramon Simó, que també fará l'escenografia de l'espectacle
que volem aconsellar, que és, evidentment, el que comerna al Teatre Nacional de Catalunya el
dia 25, Mare Coratge i els seas fills, amb Vicky Peña i Laia Marull. Cal recordar que Vicky Peña
va ser en l'última Mare Coratge que vam veure al Mercat de les Flors, la amb Rosa Maria
Sardá, i que ara passa a fer el paper de mare. I Laia Marull, que va tenir tant d'éxit a Lulú, fa el
paper de filla, que és un paper molt interessant, El fet que sorprén és que no sé si es fa amb
la música original o no. He mirat pertot arreu els programes que m'han passat. Sí que hi ha
un esment que diu «Mare Coratge, música de Paul Dessau». Peró Paul Dessau no figura al cos-
tat de Bertolt Brecht en cap deis papers que ens han enviat. Aquest permís és la gran incóg-
nita. Perqué la música de Paul Dessau, que malauradament no estava també en la versió de
Lluís Pasqual, espero que, atés que és un teatre nacional, aquí sí que hi sigui i que hi sigui amb
tota la seva grandesa.
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I, sobretot, cal recomanar un espectacle que s'está fent a l'Espai Brossa. La Sala Beckett i
l'Espai Brossa són els únics teatres especialitzats que programen amb un tipus d'estética, amb
coheréncia. És una proposta originalíssima, de Hausson, amb Hermann Bonnín, que es titula El
criptograma vermell o Els rituals de Moc-te-zuma, amb la intervenció de Lidia González Zoilo i
Xavi Vila. Aixó és fonamentalment el que hem d'assenyalar a part de l'estrena que es fará al
Tantarantana d'una nova companyia que ja va triomfar aTárrega i que espero parlar-ne la set-
mana que ve; la dirigeix un jove valor, pel que ens informen, de la direcció escénica, que es diu
Jordi Fontdevila.
J.B.	 Aleshores tenim petit format i gran format.Tenim Teatre Nacional.
R.S. — Sí, tenim un deis clássics del segle xx, l'espléndida More Coratge.
J.B. — 1 després tenim aquestes coses de l'Espai Brossa i de la Sala Beckett. Aquest monóleg
que, a més, la crítica escrita també l'ha deixat tan bé.
R.S. — Molt bé. Es un text interessant i una proposta molt arriscada, peró que potser és tan
bonic que hauria d'haver trobat una altra dimensió d'escriptura.
J.B. — El que passa és que d'escriptors catalans, potser,  i abans ho déiem, no n'hi ha. Peró n'hi
ha cada vegada més.
R.S. — De quantitat, n'hi ha forra.
J.B. Sí, peró van fent obretes de petit format perqué probablement així poden circular més.
R.S. — Es clar, és el problema de les sales alternatives, que estan molt bé, peró estan creant
un ghetto. I a la vegada crec que no s'exigeixen. Com que no tenen contacte amb el gran
públic, no tenen criteri d'exigéncia. 1 sobretot no figura (que aixó en els teatres especialitzats
hi hauria de figurar, crec) alió que tenen els teatres a Europa de fa uns quants anys, un drama-
turg, que no té res a veure amb el senyor que escriu teatre, sinó amb el senyor que orienta el
tractament deis textos. Aquí aixó hi caldria. Per exemple, si a la Beckett no se n'hagués anat
Sanchís Sinisterra, ho podria fer Una de les tasques és retocar una mica els textos, treballar-los
amb l'autor abans d'estrenar-los. I aixó ho ha de fer algú que tingui molta personalitat, recor-
regut sobretot, molt d'ofici, com podria ser el cas de Sanchís. Bé, aixó és el que está passant,
peró que bé que passi. Está sorgint una generació nova. I a veure quins en queden, d'aquests,
quins passen al teatre deis grans circuits.
J.B. — Ricard Salvat, moltes grácies per aquesta mirada setmanal i fins la setmana que ve.
R.S.	 Fins la setmana que ve.
1 de noviembre de 2001.
J.B. — El mestre Ricard Salvat arriba aquí per comentar-nos tot allá que ha vist i alió que hau-
ríem de veure, que no ens hauríem de perdre. Benvingut, Ricard.
R.S. — Ben trobat, Joan.
J.B. — En aquest magnIc dia de Tots Sants; un dia d'aquests, no sé, una mica literari, no et sembla?
R.S. 	 Fa dia de Tots Sants.Té tot l'ambient de l'antic dia de Tots Sants, malgrat que vaig escol-
tar les previsions i dejen que faria un sol llampant, almenys les que jo vaig escoltar.
J.B. — La Pilarín Vallés ve de Vic i diu que allá hi feia sol. Que era aquí, a la ciutat, que se'ns ha
posat aquest dia tan tonto.
R.S. — Doncs, mira, tenim dia de Tots Sants.
J.B. — A veure, qué has vist?
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R.S.	 Doncs, moltes coses. A diferents llocs.
J.B. -- Cada nit vas al teatre.
R.S. 	
 Cada nit vaig al teatre, perá el cap de setmana vaig anar a Valéncia i també aTarragona,
perqué com que Iluito contra la centralitzaciá informativa de Barcelona, o sempre la critico,
he de donar exemple.Vaig seguir els premis Octubre. Hi havia un espectacle programat pels
Premis que era molt interessant, d'una bailarina que havia estat aquí, crec que a la sala Metros.
Es diu Eva López, una professional molt preparada que interpretava el ballet Adán y Eva en un
espai extraordinari, d'aquests que ara estan descobrint a Valencia (que está preciosa). La pro-
posta la pagaya, o ajudava a pagar-la, Acció Cultural. Era l'únic espectacle, crec, que els premis
Octubre aconsellaven als qui anávem a Valéncia, en part perqué tota la resta era en castellá.
Perqué tots els teatres de la Generalitat Valenciana fan teatre en castellá. Lúnic que feia una
obra en valencia, o en catalá, era el teatre de Caries Alfaro. Al seu espai representaven Incen-
ciaris, de Max Frisch, i, després, en unes matinals, suposo que dedicades a nens, El miracle
d'Anna Sullivan, traduida per Rodolf Sirera, amb la seva fila, en el paper protagonista, que és
una extraordinaria actriu. Be, doncs aquest ballet era molt suggestiu i tenia moments de gran
brillantor
J.B. 	  Ara que has dit aixó d'Els incendiaris, amb les poques intervencions que he tingut en
teatre, jo vaig traduir-la.
Aureq Márquez i Francesc Garrido a Ganivets a les gallines, de David Horrower.
Direcció:Antonio Simón. A la Sala Tallers del TNC, octubre del 2001. 
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R.S. —Tu l'has traduft? Jo també la vaig traduir en el temps del TEU d'arquitectura. O sigui, que
haurem de publicar les nostres traduccions.
J.B. — Jaume Melendres me l'havia demanat i vaig fer Biedermonn i Els incendiaris. Era una obra
bonica, és una metáfora de l'ascensió del feixisme.
R.S. — Preciosa... 1 ara molt oportuna.
J.B. — 1 tant. En aquest moment, molt.
R.S. —Tan oportú com és, de fet, representar Mare Coratge, que és la gran estrena d'aquests
dies. Es un espectacle molt curiós, que no vol seguir en absolut les lleis tradicionals de la pre-
sentació brechtiana, alió que se'n diu «l'estranyament», «l'alienació» o, mal dit, «la distanciació»,
peró tampoc volen anar cap a l'element trágic 1 aleshores es queda en un territori estétic de
«no man is lond», que potser funciona de cara el públic, peró que resulta molt poc arriscat i
sovint molt convencional. Perqué hi actuen grans professionals, peró potser els falta nervi en
la majoria de les escenes. Hi ha també la preséncia, potser de vegades sobreactuada, de la filla
muda, Kattryn. És muda, peró no és una feble mental i potser van massa cap a aquest darrer
aspecte. Amb tot, el gran moment de la nit el té Laia Marull.Vicky Peña manté molt bé el per-
sonatge, encara que crec que li manca la dimensió trágica. 1 hi ha dos o tres moments de direc-
ció de primer ordre. El treball de Mario Gas aquest cop está molt acurat, molt acabat, no fa
l'efecte que donaven als espectacles anteriors, que pensaves sempre que hi mancaven de dues
o tres setmanes d'assaig per acabar de tenir clara la proposta. 1 l'obra s'aguanta duna manera
extraordinária, malgrat que la porten a un ritme, crec, poc intens.Té una modernitat tan forta
que no sé fins a quin punt té sentit modernitzar-la. Ho han volgut fer així. El decorat de Ramon
Simó fa bonic, peró evita un element important, fonamental en l'obra i en l'espectacle, que és
la mostra de la «itineráncia». O sigui, no hi ha una plataforma giratória, i quan veus com se les
gasten al Nacional, el fet que no hi hagin posat una plataforma giratória és una mica inquie-
tant. Es ciar que la Mare Coratge recull totes les teories de Piscator en virtut de les quals en
teatre s'ha d'aconseguir el que fa el cinema, i és permetre de veure com la gent es desplaÇa
en l'espai sense haver de fer pantomima. Llavors, és ('única manera de fer-ho (aquí fan panto-
mima, quan caminen, una de les vegades, i la veritat és que fa Hure, perqué o es fa sempre pan-
tomima, o mai), i per tant fan mitja «itineráncia», perqué el carro aquí és un cotxe espectacu-
lar Es prou gran per caminar, peró no fan tota la volta completa, que seria el més bonic i pot-
ser l'imprescindible. 1 que s'ha de fer caminant en contra d'una plataforma que giri més o
menys rápidament, segons les necessitats. Peró bé, superat aixó, ja et dic, l'obra es manté amb
una gran rotunditat, amb una gran eficácia. 1 realment te n'adones que, diguin el que vulguin, ja
ho comentávem la setmana passada, Brecht amb tot el contingut marxista o sense, amb les
seves teories brechtianes mal dices de «distanciació» o sense, és ja un clássic del segle xx.
J.B. — 1 ho diu Ricard Salvat, que de Brecht en sap.
R.S. — No... Ho diu ell mateix, 	 amb la seva obra.
j.B. — Una cosa que m'ha dit la gent que hi ha anat és que de vegades costa de sentir, que la
Sala Gran del Teatre Nacional no té una acústica perfecta.
R.S. Bé, aquest cop juguen molt net, m'agrada dir les coses com són. La posada en escena
prescindeix deis problemes d'acústica. Em sembla que és un encert de direcció i per fi usen
tot l'escenari. Ja sabem que el teatre no té bona acústica, que és un error d'entrada, que no
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es pot resoldre. Expliquen, jo no hi era, que l'arquitecte, quan el primer director que va tenir
el Nacional per °brin que era Adolfo Marsillach, Ii va dir que no se sentien els actors, va dir
que es posés a la primera fila. Aixó no sé si és veritat, peró si non e yero, e ben trobato, S'hau-
ria de canviar, s'haurien de fer reformes, que sán caríssimes, i, és clan, un gran espectacle com
vol ser aquest ha d'usar tot aquell meravellós espai. Peró l'usa sense una plataforma giratória.
Peró aixó diu a favor d'ells i potser en contra de l'escenari. Jo, la veritat, aquest cop des d'on
era, ho vaig sentir molt bé. Parlen amb un to molt alt, pobres, es deuen quedar sense veu, peró
aquest problema no crec que tingui solució. Hi ha zones realment opaques al teatre, aixó és
clan, jo, que me l'he passejat pertot arreu com a espectador, ho puc dirTambé sorprén el to
del programa, del que compres i del de má, que té uns errors gravíssims. Crec que la traduc-
ció está molt bé, peró que hauria d'haver estat la de la Carme Serrallonga (se Ii hauria hagut
de fer aquest homenatge). I em preocupa que hagi comprat els drets de les obres de Brecht
'Institut del Teatre, perqué aixó vol dir que cap de les traduccions d'abans es podran fer, i
aixó és una [lástima. Les traduccions de Carme Serrallonga aniran desapareixent i és una gran
injusticia. Peró és que no hi figura el nom del músic. Després resulta que a les músiques sí. En
el programa (el porto aquí, ho pots comprovar) no hi ha el nom del músic en cap 'loc. Aixó
sorprén molt, com sorprén que la foto més gran que posen de la Mare Coratge no sigui la
de la Mare Coratge. Diu: «Mare Coratge de Bertolt Brecht. Direcció de Brecht i Manfred
Werkwerth» (tot aixó no és exacte). La foto que hi ha, i a més es veu claríssim, és de La
Mare de Gorki, adaptada per Brecht, que es va fer al Berliner Ensemble i no al Deutsches
Theater. O sigui, que et preguntes, com pot ser? Perqué aixó se suposa que ho deuen com-
prar els professors per explicar l'obra als alumnes i la gent, i et dius, home, no podem come-
tre aquests errors. No hi figura Paul Dessau. Després, l'editorial on s'ha editat Mare Coratge
no és Edicions 62, juraria que és l'editorial de la Carme Samsa, entre d'altres, que és 1989.
Aleshores, tot aixó fa que preocupi que, després deis anys que porta el Nacional, aquesta
dimensió, que és habitual de la secció de dramatúrgia, encara no funcioni.
I encara, si em permets, he anat a Tarragona a veure un ballet meravellós que és una 'lás-
tima que aquí no vingui. És el de la Maia Plisetskaia, el Ballet Imperial. Fa riure molt perqué en
el programa es justifiquen, i diu que Ii posen el nom d'Imperial perqué el Gran Ballet sempre
té to imperial. Quina ingenuYtat. I per aixó dius, no home, no... Aixó en el fons és que us va la
marxa, que tots esteu mirant cap a abans de la revolució. Hi ha dos ballarins de primer ordre.
És una mica un programa pour l'Espagne et le Marroc, com déiem abans, és a din «fem-los molts
solos perqué així s'ho passaran bé». En el magnífic escenari del Teatre Metropol no cabia la
Nit de Valpurgis, el tros del Faust de Gounod. Peró, tot i així va ser una nit meravellosa, amb.
dos o tres moments inoblidables. Es veu que aniran a dinou ciutats més, peró no sé si vindran
aquí, i si no ho fan seria una 'lástima.
J.B. —Pour l'Espagne et le Marroc.
R.S. — Sí, sí, pour l'Espagne et /e Marx. Aixó és el que es deia abans (cinc temps per comen-
tar-t'ho?) Hi havia un empresari que es deia Karsenty, que era un hebreu radicat a París, que
agafava els espectacles de París i els enviava al Marroc i aprofitaven per parar aquí. I aixó ho
feia en contacte amb Xavier Regás. 1 grácies a aixó vam veure jouvet, Alain Cuny, Marie Ven-
tura. O sigui, que aquests que diuen que en el franquisme no passava res... Doncs sí, que pas-
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saya. Peró aquest criteri l'Espagne et /e Marroc (que ho dejen a París) existia: anem a actuar
per a l'Espagne et /e Marroc, ja saps com són els parisencs.
J.B. Molt bé, Ricard Salvat. Grácies per aquesta anécdota, peró sobretot per la crítica i el
comentara sobre la Mare Coratge del Teatre Nacional de Catalunya, Sala Gran. Alerta amb algu-
nes zones acústicament febles, peró és una obra que s'ha d'anar a veure.
R.S. — Absolutament.
8 de noviembre de 2001.
J.B. Dóna gust, enmig del matí, quan ja fa estona que el sol és a dalt, que comencem a par-
lar amb calma i tranquil • itat, amb temes, d'aquesta suma de les arts que és el teatre. 1 fer-ho
sobretot amb Ricard Salvat. Benvingut, Ricard.
R.S. — Ben trobat, com sempre, Joan.
J.B. —Vegem qué veurem i qué has vist.
R.S. Doncs, bé, ahir vaig veure un espectacle que realment l'aconsello vivament i a més per-
qué només dura fans diumenge, que és un estrany programa doble. Ara es veu que el grup,
diguem-ne, que abans deien independent i que ara en diem alternatiu, está fent uns riscos inte-
ressants. Hi ha hagut l'apassionant aportació de La Carnicería Teatro, al Mercat de les Flors,
amb tres espectacles: After Sun, Haberos quedado en casa, capullos i De vegades em sento tan
cansar que faig aquestes coses, que s'havia vist, peró que ara s'ha pogut veure en una mena de
marató completa en una trilogía. Es com El Padrino, peró en teatre, una proesa per a connois-
seurs del grup ti fose del nou teatre madrileny.
J.B. — Hi ha una tendéncia pels títols llargs, últimament.
R,S. Llarguíssims.1 ara encara en vindrá un de més llarg. S'está fent al Versus Teatre, que fa
una programació molt interessant. El duu a terme aquell gran director d'origen rus Boris
Rotenstein que crec que no está prou aprofitat per les institucions. De sobte, hi ha estrangers
que tenen aquí totes les facilitats i hi ha d'altres que estan treballant pel país, que s'han inte-
grat aquí i que estan treballant amb unes condicions mínimes, com és ara Boris Rotenstein,
com ha estat Ángel Gutiérrez a Madrid (que se n'ha sortit millor) o potser Hadi Kurich, que
és un gran director també, a Castelló de la Plana. Boris Rotenstein presenta un programa
doble, un interesantíssim exercici d'estil compost per Zoo Story o la História del Zoo, d'Edward
Albee, i un text d'autor castellá, Zoo Story, que es va estrenar exactament fa quaranta-dos anys,
l'any 1959, a Berlín. Me'n recordo que va ser tot un esdeveniment. Els americans es van que-
dar molt picats perqué s'havia estrenat primer a Berlín que a América. Varen córner l'any
següent per estrenar-la a Broadway. Es una obra que escriu en un terrible moment de deses-
peració i ensorrament, perqué és una história increíble la seva. Ell és un fill de ningú, un figlio
de nessuno, com diuen els italians, que va ser adoptat per una bona família del món de l'es-
pectacle quan tenia vint-i-dos o vint-i-tres anys —o bé van pensar que era millor per a ell o
bé es van barallar, aixó no ho he sabut mai ni li ho he sentit explicar mai de manera clara—
es va trobar a Broadway sense res. 1 aquest canvi de tenir un Rolls-Royce per desplaÇar-se a
no tenir res li va donar una experiéncia de la qual surf aquesta obra tan dura, tan interessant
i tan amarga: História del Zoo. Peró és que, a la vegada, amb aquesta obra a més pots fer dues
coses: o la vas a veure i te'n vas, o bé et quedes al segon espectacle. Un comenta a les 10:30,
el segon, i l'altre a les 9. És a din, Zoo Story a les 9 al Versus i, a les 10:30, un títol també llar-
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guíssim, Es desde aquí que miro la luna, d'un autor que es diu Damián Ruiz, del qual sabia molt
poca cosa. Ruiz es veu que un bon dia va trobar Boris Rotenstein al metro, a Catalunya (aixó
em va explicar) i Ii va dir: «Miri, jo el conec a vosté. Sóc autor de teatre. Li faré arribar, o li
dono una obra.» Boris Rotenstein se la va Ilegir i aquí está. Realment és sorprenent perqué
agafa la mateixa situació del Zoo Story, els dos o tres elements fonamentals, i fa un exercici
d'estil extraordinari. Per tant, veus el que és el somni americá vist des de i'any 1959 per un
americá i el que és el somni americá vist per un catalá que escriu en castellá. el 2001. Aixó es
fa al Versus Teatre. Hi ha doble repartiment, a més a més. Hi ha un noi que és un excel•ent
actor, Aleix Rengel Meca, que ahir interpretava el paper del chapea), del proletari més deses-
perar, peró que els dies següents, per exemple, dissabte, sé que fará el paper del ric, del noi
important, de l'editor Bé, és un espectacle que aconsello absolutament. Boris Rottenstein ha
acabat d'unir aquest exercici d'estil; amb la seva posada en escena, perqué marca molt clara-
ment els elements d'unió entre els dos textos i realment queda molt interessant.
Ja que parlem de coses que han de passar, n'han de passar moitíssimes. Bé encara está, en
els últims dies, al Tantarantana, l'espectacle inspirat una mica en Beckett, Subjectes, de Jordi Fon-
devila. Lespectacle ha estat creat per quatre joves creadors i está molt bé.Val la pena de veure'l.
D'altra banda, es preparen coses molt importants. Una per mi té una significació especial,
que és la representació al Teatre Nacional, dilluns, de l'obra de Montserrat Roig Reivindicació
de la senyora Cuto Mestres, interpretada per la germana de la Montserrat, la Glória Roig (una
actriu excel•ent que per coses de la nostra professió no s'ha acabat de dedicar gaire al teatre,
peró que és una actriu de primer ordre). La dirigeix Josep Maria Mestres. Fa una mica més de
deu anys que es va representar Montserrat escena única.Va ser un deis últims actes als quals
hi va assistir, 1 ara, deu anys després, veure la mateixa actriu dirigida per un altre director, en
un marc, que és el que mereix, com és el Teatre Nacional, és un homenatge potser massa curt
i puntual, peró que bé que s'hagi fet,
També hem de cridar l'atenció sobre l'estrena de demá de La dama enamorada, amb la
gran Carme Elias, al Teatre Nacional. Puig i Ferreter és un deis grans clássics de casa nostra
em sembla molt important que s'hagi tornat a fer. Trobo que insisteixen sempre sobre els
mateixos títols, perqué aquesta obra feia poc que ja s'havia fet amb Carme Fortuny i dirigida
per Josep Maria Segarra, peró que bé que, com a mínim, se'n recordin de Puig i Ferreter,  que
és un autor massa oblidat i un home molt important. La cultura catalana, en la mesura que va
ser un outsider i un home que es va plantar davant de moltes coses del país, no l'ha acabat
encara de perdonar.També demá —tot passa alhora (hom no pot asar a dos llocs alhora)—
es presenta Loco, de Moncho Borrajo. 1 ahir hi va haver la presentació de Francament Frank,
dirigit per Joan Busquets i interpretat per joan Bentallé. Divendres, l'Amparo Moreno torna
amb Shirley Volentine, que és un monóleg molt enginyós que va fer a laVillarroel fa uns quants
anys, amb gran éxit. La história d'Amparo Moreno és estupenda. Es una actriu que va comen-
Çar amb generes que alguns consideren menors (jo mai, els considero tots sempre igual d'im-
portants) com és el music hall i es va convertir en una actriu dramática. Va comentar, crec,
sota la direcció del Hermann Bonnín amb una obra d'Albee, precisament, Qui té por de Virgi-
nia Woolf?, i va demostrar que realment és una actriu de primeríssima qualitat. Cal suposar que
amb els anys estará encara una mica més madura 1 més intensa.També hi ha el valor afegit de
la direcció de Rosa Maria Sardá, que fa sempre malta grácia de veure.1 si em permets, acon-
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sellaria un 'libre preciós del Ramon Fontseré, que acaba de triomfar amb el Daaalí, ara triomfa
amb el Pla i triomfará amb l'Ubú (que es veu que ja estan exhaurides totes les entrades pel-
a Ubú), que és el diari d'un actor (Tres peus al gat). Simplement és el diari de com ell va tro-
bant, a les ordres de Boadella, els seus personatges. Es un document que aquí no és habitual
que es publiqui. A Franca se'n fan molts, peró aquí no tenen gaire viabilitat, i que bé que la 62
l'hagi editat, perqué és un 'libre agradable, inte•igent, un llibre que es llegeix d'una tirada i que
demostra que Ramon Fontseré és tan bon actor perqué és un intel• ectual, com a mínim, un
home molt
J.B. — Repassem, doncs. Al Versus Teatre tenim Boris Rotenstein, programa doble: a les 9, Zoo
Story, d'Albee; a les 10:30, Es desde aquí que miro la luna, de Damián Ruiz. Un d'aquests max-
mixs que ha fet el senyor Rotenstein al Versus, i aixó dura fins diumenge. Al Tantarantana....
R.S.	 L'espectacle inspirat en Beckett de Jordi Fondevila está inspirat en temes comuns a les
obres de Beckett. Així, per exemple, han triat la concepció de l'home en els textos. Els textos
escollits són Fi de partida, Tot esperant Godos, Acte sense paraules 1 i 11 i L'última cinta de Krapp.
Els drets d'autor són moit cars, peró han fet aquesta mena d'interpretacions.
J.B. Exacte.A més tenim dilluns un monóleg interpretat per Glória Roig, germana de Mont-
serrat Roig, sobre un text que es va representar una única vegada al Romea, Reivindicació de
la senyora Cito Mestres. Estem parlant d'una representació que es va fer fa uns dotze anys.
R.S.	 Deu o onze... Ella encara vivia.
J.B. — Puig i Ferreter, La dama enamorada, al Teatre Nacional, també, amb Carme Elias. Les-
pectacle de Moncho Borrajo, Loco, al Principal, i Francament, Frank... que et volia preguntar si
Francament Frank és alió de La importancia de llamarse Ernesto.
R.S. Jo ho he suposat, que potser era una versió. Peró encara no he pogut anar-hi, perqué
vaig anar a veure aixó de qué hem parlat. Aquí, a la invitació, no hi figura l'autor Diu: «Ens com-
plau convidar-vos a l'estrena de Francament Frank. Un espectacle dirigit per _loan Busquets.»
Peró tot fa pensar que és La importáncia de ser Ernest, o de ser «franc». Peró no ho sé. Encara
no n'he-rebut informació.
J.B. — Amparo Moreno dirigida per Rosa Maria Sardá en aquesta obra.
R.S. — Al Teatre Goya. Es diu Shirley Valentine.
J.B. —1 després recomanem un (libre: Edicions 62, Tres peus al gat, Ramon Fontseré. Un diari
d'un autor Doncs amb aixó ja podem plegarTenim feina per a tota una setmana, gairebé. Grá-
cies, Ricard.
15 de novembre de 2001.
J.B. Doncs a les I 0 i 24 minuts s'aixeca el teló i arriba aquí el mestre Ricard Salvat per expli-
car-nos les coses que ha vist i les coses que hauríem de veure del món del teatre. Ricard, amb
la teva 'libreta de color taronja,
R.S.	 Ja s'está acabant. N'hauré de buscar una altra, perqué ha de ser taronja, evidentment.
Ja ho has fet conéixer a tothom. Bon dia.
J.B. — Mira, hi ha el Quadern gris, de josep Pla, el Llibre roig, de Mao..., i el taronja de Salvat.Va,
qué ens aconselles?
R.S. — Home, aconsello La dama enamorada perqué, sobretot i especialment, la Carme Elias
está extraordinária d'elegáncia, de bellesa i com a actriu. Suposo que cada cap estará encara
més bé, perqué el dia de l'estrena estava com dubtant si sobretot defensava l'obra (que, per
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cert, está forra bé i es manté) o interpretava el seu personatge. Suposo que aquest tipus de
textos no són gens fácils.
J.B.	 Aixó es representa al Teatre Nacional.
R.S. — Al Teatre Nacional i es fará durant diverses setmanes, perqué está programat a la Sala
Petita, encara que potser s'hauria hagut de fer a la gran. L'espectacle l'ha dirigit Rafel Duran.
Está bé. Una mica irregular, potser pel que fa als actors.Vaig retrobar aquí Xisco Segura, que
és un actor que a mi em va interessar molt a I t últim Sitges amb Voconze, em va semblar un
actor fora de série, peró per a un determinat tipus de propostes. Peró ocorre una mica aixó
que em preocupa, que al Teatre Nacional tothom serveix per a tot. No sé si és l'actor ade-
quat per fer el paper, peró és suficient i molt bon professional. Se'n surt. Peró no té la unitat
d'estil que potser hauria de tenir l'obra, que, per cert, té una gran dramatúrgia de Guillem-
Jordi Graells. Aquí té sensatesa que s'hagi fet una dramatúrgia, perqué l'obra s'ha representat
tant que se suposa que ja pot fer una lectura a part. Es va fer la del 1964,
  de la qual es recorda
poca gent, amb la Lluka Cunillé.Va venir després la del 1982 al Lliure i al Festival de Sitges amb
la Carme Fortuny. Hi va haver encara una al Centre Dramátic d'Osona amb Dolors Curiel
Pere Anglas.1 ara aquesta. Per tant, és la quarta en poc temps.
J.B. —Vaja, ets un arxiu vivent. Ho saps tot.
R.S. — Home, un mira de ser professional, encara que no ho arriba a ser, peró bé, s'intenta de
tenir bona memória. Per tant, n'hi ha hagut quatre lectures recentment. En aquesta, sembla que
hi hagin volgut jugar amb les dues versions de l'obra (que en són de fet tres), i em va semblar
molt ben construida, molt acabada, molt sensata, un treball molt adequat. Peró, sobretot, la
proposta del TNC permet veure una gran actriu amb tot el que és elegáncia i to. És una cosa
que es parlava l'altre dia, precisament. Com que se'n parlava mig en públic, en els sopars d'Oc-
tubre a Valéncia, m'atreveixo a dir-ho. Deien que sovint els espectacles del Teatre Nacional
(estiguin bé o malament) no tenen el to de teatre nacional. Doncs bé, aquesta senyora que
está en escena, aquesta dama que está en escena, está estupenda, és preciosa, fa bonic. Té
classe. Llástima que hi ha una escena de Hit en qué no se Ii veuen les carnes, perqué té les
carnes més boniques de la história de l'espectacle catalá. Sí, aixó ja es va veure a Els pispes,
peró com que els joves no veuen teatre, o no s'informen (aixó que intentem de fer alguns),
doncs se m'acut que potser Rafel Duran no coneix aquestes qualitats de la Carme Elias. Bé,
bromes a part, está extraordinária.
J.B. — Ens agrada, ens agrada, ets realment un professional.
R.S. En sortir, em preguntava una cosa. Qué passa en aquest país, sovint tan impossible, que
una actriu d'aquesta categoria hi ha treballat tan poc en els nostres teatres nacionals. O sigui,
alguna cosa falla. Ara, que bé .que ara ja hi estigui i que bé que l'espectacle funcioni, Hi ha mol-
tes més coses, i per aixó passo a una altra.
Ahir es va estrenar una versió de teatre alternatiu madrileny Lo fuerzo de lo costumbre, de
la companyia El Canto de la Cabra. Potser és eficaÇ de cara el públic madrileny, peró no sé si
té exactarnent el to de Thomas Bernhard. En recordo una versió (ara m'ajudarás, Joan 011é)
que crec que era de Jordi Mesalles. Bellíssima. Aquí van una mica cap a una dimensió que no
és, crec, l'exacta de Bernhard. Crec que és excessivament fellinniana, peró agrada molt al
públic. A Madrid va ser un éxit. Esperem que aquí també ho sigui. Aixó ho fan al Teatre Nou
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Tantarantana, al carrer de les Flors, on va acabar el diumenge un espectacle que cal tenir molt
en compte de cara al film. El vull mencionar perqué el dirigia Jordi Fondevila. Es deja Subjectes.
Molt ben interpretat, i dirigit per una persona jove, recentment sortida de l'Institut, peró que
francament fa una feina molt rigorosa. Com que no van poder aconseguir els drets d'autor,
Xavier Pla i el mateix Jordi Fondevila han fet una habilíssima dramatúrgia a partir deis temes
cabdals de les obres de Beckett esmentades.També és un autor que cal seguir. Es un home-
natge a Beckett i una lectura molt interessant. A més, s'ha representat l'espectacle Shit-ley Valen-
Cine, amb Amparo Moreno. És una dona que realment enamora el seu públic i que impressiona
veure que fa un monóleg en un teatre tan immens,Vull dir, aixó, és una cosa que...
J.B. — A quin teatre?
R.S. — Al Teatre Goya, a l'immens Teatre Goya. Realment deu tenir tots els encants Amparo,
perqué ens van fer esperar tres quarts al carrer. Feia un fred! No sé quin problema hi havia,
la gent no va protestar, i un cop dintre, no va ni tan sois aplaudir (alió que es fa) perqué
comencés.Va agradar molt. És un espectacle que ja s'havia vist, Una obra de Willy Russell, aquell
autor de Tot educant Rita i de Germans de sang. Es divertida, interessant i ella está encantadora,
com és ella. Es posa el públic a la butxaca i de quina manera.Voldria cridar l'atenció sobre un
espectacle, si em permets. Millor dit, dos.Avui s'estrenen dues propostes molt interessants. Una
a l'Artenbrut, que es diu Opsis, i l'altra es diu Primitius!!, una obra de Jesús Roche, en qué
col • labora com a assessor científic Eudald Carbonell, l'home d'Atapuerca. Per tant, és una visió
que a mi particularment m'interessa molt, Diu el professor Carbonell: «La humanitat no és
patrimoni exclusiu de la nostra espécie. Tal vegada els Neandertals fossin més humans que
nosaltres.» Amb aquest ínterrogant acabem.
J.B. — Repassem. Al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Petita, La dama enamorada, amb la
Carme Elias i Xisco Segura, dirigits per Rafael Duran (amb aquest petit inconvenient profes-
sional, que no es veuen les carnes de la Carme Elias, peró encara se Ii veu tota l'elegáncia i el
seu saber fer). La fuerza de la costumbre, d'El Canto de la Cabra, de Thomas Bernhard, al Nou
Teatre Tantarantana. Shirley Valentine amb Amparo Moreno al Goya, i a l'Artenbrut aquest que
es diu Opsis i Primitius!!
R.S. — Al Teatre Regina, aquest darrer.
J.B.	 Amb alió del Carbonell, que ha estat qualificat com «l'home d'Atapuerca», peró que en
realitat és l'home que va descobrir Atapuerca, que és diferent. Grácies, Ricard Salvat. [Riuen.]
R.S.	 Grácies per la correcció.
22 de novembre de 2001.
J.B. 	 Un bon moment per anar al teatre de la má del mestre Ricard Salvat, Benvingut, Ricard.
R.S.	 Ben trobat, Joan.
J.B. 	 Gran setmana aquesta perqué s'estrenen edificis, vénen infantes i tot a l'estrena_ Ópera,
cinquanta-quatre actors, quaranta músics. Aixó és Europa.
R.S. — Sí. És un dia gran avui. El fet de guanyar un gran teatre, un teatre pensat per gent de
teatre com fou i és Fabiá Puigserver i Manuel Núñez Yanowsky, ja és una gran garantia. El tea-
tre está extraordináriament bé. Em sembla que és molt bonic que comenci amb Caries San-
tos. Primer figurava que anava de músic, de músic que feia happenings, i ha acabat essent un
deis miliors directors d'escena del país. Jo n'he vist la versió cantata. En vam parlar aquí en
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aquest programa. Vaig anar aValéncia a veure'n l'estrena. Després es va fer en un arte per la
pau que tingué lloc a l'Auditori Nacional i ara ha passat a la versió escénica. Per tant, aquesta
última versió no la conec, peró estic segur que estará plena de sorpreses i plena d'elements i
descobriments originals, perqué és un creador extraordinari, a part de músic de primera fila,
J.B, Doncs, partem de L'adéu de Lucrécia Borgia, que avui comenta. Será bastant difícil,
suposo, que la majoria de la gent hi pugui anar aquests primers dies, que són dies de malta
invitació...
R.S.	 Suposo que estará molt ocupat, perqué tothom en té ganes.
J.B.— Peró bé, en fi, Cal recomanar-la. Qué més tenim per recomanar, per no quedar-nos amb
L'adéu de Lucrécia Borgia i anar a coses que passen a teatres més habituals?
R.S. Bé, cal recomanar un espectacle de Comediants, que s'havia fet tot aquest estiu per
Catalunya. Es titula Bi. Es la trabada de dues cultures escéniques, la nostra i la xinesa. Aquest
enfrontament era molt important que passés. Aquí havien vingut, no les que pensem que cal-
clria, peró sí que havien vingut moltes representacions deis teatres de l'est i de teatres africans,
peró poc teatre oriental. Peró cal recordar que, ja el 1956 (no podia venir l'Ópera de Beijing)
va venir ('Ópera de Formosa (Franco no volia ser menys que la resta d'Europa). Aleshores,
mentre Pequín va anar per tot Europa, aquí va venir Formosa. Després, l'Ópera de Pequín,
alguns anys després va venir al Liceu, Bé, un treball entre dos grups, aquest Bi, que crec que és
molt atractiu i és un element que cal aconsellar i tenir en compte. El faran diversos dies, per
tant és un espectacle típic i característic d'aquests dies que pot agradar a grans i petits. És molt
divertit i está molt ben fet.
J.B.	 Aixó on ho fan?
R.S. El fan al Mercat de les Flors, a la Sala Maria Aurélia Capmany.I després, bé, hi ha hagut
les estrenes d'Opsis, que ha estat una gran sorpresa. La companyia es diu Ooff Companyia. Es
representa a l'Artenbrut, a les nou de la nit. La dirigeix Mireia Chalamanch, que és una per-
sonalitat jove del teatre. És una excel•ent actriu i té imatge cultural. Va fer recentment un
espectacle a la Beckett que era espléndid, amb la Carme Sansa, i ara fa de directora, fa una
proposta interessant. S'ha rodejat d'una série d'actors, Isabel Moros, Imma Buñuales, Xavier
Sais Juy, Maria Cintora i un espléndid Ivan Tapia, que té un deis moments més bonics de l'es-
pectacle. El text és de l'Albert Mestres. Jo crec molt en Albert Mestres, penso que és un deis
grans autors que tenim aquí. Potser no se'l valora suficientment perqué no se sap vendre. Mai
no el veig a les estrenes, mai no el veig en tots aquests llocs habituals de teatre. Peró va fent
la seva feina, va publicant, i quan pot, o el deixen, estrena. És un home que té cura del text fins
a extrems extraordinaris, i crec que ha nascut per escriure teatre, que és un home de teatre
nat. M'atreviria a recomanar absolutament aquest espectacle perqué és un esp. ectacle inhabi-
tual. Que les sales alternatives facin realment espectacles alternatius s'ha d'agrair molt i s'ha de
promocionar molt. Aixó passará molt aviat també a l'Espai Brossa, amb l'espectacle KO.S. Fer-
se el mort (també té un títol castellá: La vuelta). Aquest espectacle el vaig veure a Sitges, és de
la Marta Galán (suposo que ara el deu haver retocat). Es d'investigació, de risc, molt irónic
molt divertit, i també hi actuen dues actrius extraordináries (Mireia Serra i Núria Lloansi), penó
sobretot un músic fora de série, Óscar Albadalejo. Sempre li hem dit a la Marta que el tenen
molt posat en un racó, que és un home extraordinari i que se l'ha de valorar:
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I també s'ha produft la sorpresa de Primitius, que es fa en el Teatre Regina, a partir del 15
de novembre i gairebé un mes més (que l'altre dia vaig fer una errada que em vas corregir,
del professor Eudald Carboneil, relacionat amb Atapuerca). Jesús Roche i el seu grup Arca fan
una mena de conferéncia entre mig folla, mig en broma, mig seriosa (diuen coses molt impor-
tants, evidentment, totes elles contrastades amb la saviesa d'Eudald Carbonell).Vaig veure que
agradava molt. Crec que és un espectacle ideal per ser vist aquestes vacances i sobretot pels
nois joves, perqué hi poden aprendre molt. Es una 110 d'humilitat cap a la rata blanca en rela-
ció amb «aquests primitius» deis quals sorgim i pels quals no tenim excessiu respecte. Doncs,
hi ha moltes més coses.
J.B. — En destaquem cinc i fem el resum. Primer L'adéu de Lucrécia Borgia al Nou Teatre Lliure
(molt nou, vaja), Caries Santos i Joan Francesc Mira. Després Comediants amb Bi a la Sala
Maria Aurélia Capmany del Mercat de les Flors. Opsis de I'Albert Mestres a i'Artenbrut, dirigit
per Mireia Chalamanch, K.Q.S. Fer-se el morí a l'Espai Brossa dirigit per Marta Galán, i Primitius
al Teatre Regina dirigit per Jesús Roche i Arca (i l'Eudald Carbonell, el que déiem abans, des-
cobridor o estudiós deis homes d'Atapuerca, que sembla que n'hi havia molts, perqué durant
molts anys va haver-hi molta gent, allá a Atapuerca). Grácies, Ricard Salvat, tenim per triar.
Podem anar al teatre un cop cada dia.
29 de novembre de 2001.
J.B.	 Ricard Salvat, benvingut. Salva'ns de la mala escena i dóna'ns conselis de tot alió que
hem de veure.
R.S. — Home, aquesta setmana és la gran setmana del teatre, Es una setmana de vuit dies, de
dijous a dijous. Hi ha hagut dues estrenes de teatres (edificis), que és molt més important que
una estrena de teatre. Es va fer l'estrena del Teatre Lliure, amb la presentació de L'adéu de
Lucrécia Borgia, ja convertida en espectacle teatral, relativament, perqué potser I'ha ampliada
una mica massa (ja l'havíem comentat aquí com a cantata). És un espectacle molt atractiu, peró
potser no ha acabat d'encaixar encara, perqué aquelles parts que són parlarles no acaben d'in-
tegrar-s'hi. Peró bé, és un espectacle que está molt bé, que s'ha de veure, i un teatre preciós.
Reaiment, és un deis millors teatres d'Europa, molt ben equipat, molt ben dissenyat. Hi va haver
una nit molt brillant, per part de les autoritats. Potser faltava una mica de glamour, amb totes
les nostres dones. Hi va haver la sensació com si fos una estrena més aviat del Lliure. Crec que
no, que era una gran estrena i una cosa molt important: inaugurar un teatre no passa cada dia.
Ahir també es va estrenar aquell teatre que li diuen Teatre Musical de Barcelona, l'antic
Palau d'Esports. Es una sala que ha quedat molt gran, i té molts mitjans técnics. Hi presenten
un espectacle que s'agraeix que no sigui el típic espectacle americá. Es més aviat d'estética fran-
cesa (del Quebec, en aquest cas) i italiana. Hi ha la preséncia, com a músic, del Cocciante (que
fa molta grácia que un deis cantants, el principal, l'Albert Martínez, suposo que és l'Albert Mar-
tínez, perqué tots tenen cover, peró suposo que va ser el primer, va cantar a la manera d'ell, de
Richard Cocciante). Hi va haver la revelació duna actriu espléndida, que és Thais Ciurana, que
fa l'Esmeralda. Es una noia molt jove. Bé, en general, és tota una apoteosi de gent jove, i fa molt
de goig. Fins i tot, potser, massa jove. Un que está acostumat a l'Anthony Quinn, a les versions
cinematográfiques de Chaney, veure un noi tan jove fent de Quasimodo li fa viure una altra
dimensió. Peró és un espectacle molt vistós, de cara al gran públic, i esperem que sigui un gran
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éxit. Guanyar dos espais en aquesta ciutat és una cosa importantíssima i crec que s'ha d'apun-
tar en algun lloc de la História del Teatre.Tothom pregunta si hi haurá prou públic per a tants
ilocs. Bé, el fet és que si no, no els obririen, aquests teatres. Peró el fet és que s'obren.
J.B. — I en el cas del Palau deis Esports, que tothom el recorda en la seva dimensió estricta.-
ment esportiva, com s'ha sonoritzat allá? O sigui, s'ha tapat, hi ha un sostre fals?
R.S. — Sí, sí. Hi ha un sostre, hi ha tota una grada, s'hi sent molt bé.
J.B. — Es a dir, com si hi hagués un teatre dins...
R.S. — Sí, sí, han fet un teatre dins de l'espaí habitual. Jo estava a la fila dos. No sé si se sentia
a dalt, perqué jo estava molt a prop de l'escenari. Peró fa l'efecte que sí. Ningú no es va quei-
xar, en acabar, que no ho hagués sentit bé. Va anar la cosa molt bé.
J.B.	 Nótre Dame de París, es diu, ja no es diu El geperut de Nótre Dame.
R.S. Nótre Dame de París, que, vagament, és evident que és la novel•la de Victor Hugo. Fa
molta grácia, si Victor Hugo ho veiés suposo que es moriria de riure, de veure ché fino ho fatto,
com diuen els italians (com ha anat a parar la seva novel•a).
J.B.	 ja ho hem vist amb Disney, amb els dibuixos animats.
R.S.	 Bé, i totes les versions cinematográfiques. És un mite, no solament de la consciéncia
collectiva cultural d'Europa, sinó també del món.
Avui hi ha la gran estrena o reestrena de l'Ubú, de l'Albert Boadella, en ('última versió, que
crec que és molt interessant. Sembla qüe ja está tot venut. Ja no hi ha cap entrada per poder-
lo veure fins el sis de gener S'ha aconseguit finalment que l'Albert Boadella fes una mica de
temporada amb repertori. Que és una cosa interessant. S'han pogut veure tres espectacles
seus. ja déiem que tots els estrangers que passen per aquí, que ens veuen, sempre s'estranyen
que l'Albert no tingui un teatre, que Comediants no tingui un teatre, que La Cubana no en
tingui... Bé, La Cubana sembla que ja en té un, perqué dura tant al Tívoli, que sembla que sigui
seu, Parlo d'Una nit d'bpera. Peró fins ara aixó no passava. Sembla que ara s'estan normalitzant
les coses. I voldria parlar duna persona que va ser aquí fent una entrevista i que está fent un
espectacle molt bonic. Parlo de Manel Barceló. Está fent al Club Capitol (Sala I), perqué a l'al-
tra fan Mort accidental d'un anarquista, de Dario Fo, una revisió d'aquell espectacle que ja és
históric, dirigit per Pere Planella.
J.B. — De revisió, res. Jo diría que és idéntica. Alguna petita caseta...
R.S. — Sí, l'han canviat poc. Peró aquest és el Shylock que s'havia vist al Malic. Allá va passar el
mateix que déiem ara de Boadella. Es ciar, el Malic és molt petit. No s'hi va poder entrar, estava
tot pie. Peró ara ho estan fent en una sala molt maca, que és el Capitol. Ell está extraordinari.
Crec que és un deis grans actors d'aquest país. Un home, a més, amb imatge cultural. Entén
perfectament el que está fent. El text de Gareth Armstrong és el típic text de l'autor actor
anglés que se les sap totes i que se les sap gairebé totes sobre Shakespeare. Manel Barceló
també fa l'efecte que se les sap totes, sobre Shakespeare i sobre i'ofici d'actor. Balla, molt poc,
pera és precias quan baila; actua a diversos nivells. I sobretot, fa ironía d'ell mateix. Está tot
realment molt bé i l'aconsellaria a tothom.
Bé, després hi ha la Sisena Mostra de Teatre de Barcelona, que es fa a la Beckett. S'ha fet
una mica per quatre sales o cinc: al Tantarantana, el Malic, l'Artenbrut i la Muntaner, i que está
donant pas a una série de companyies joves. jo vaig veure Péndols d'aigua, dirigida pel Xavier
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Albertí, dissabte. És una obra en la qual estic una mica involucrat, peró el treball de l'Albertí
és extraordinari. Faran un text que, normalment, s'hauria d'estar fent als teatres nacionals, que
és El Cid, per l'Aula de Teatre de la UAB, que es fará els dies 29 i 30, per tant, avui i demá. I bé,
també, si vals que aconsellem coses per al final de setmana, hi ha el Faemino i Cansado al Tea-
tre Borrás, amb el Visto y no visto. És un espectacle molt divertit. Es veu que el fan a petició del
públic durant una setmana per a tots aquells que no el van poder veure a la Villarroel.
J.B. — Queda dar, Ricard. Grácies per tots aquests consells: avui, aixó de l'Ubú o Els últims dies
de Pompeiq (aquest subtítol nou, amb personatges nous). Aquells que van veure Operació Ubú
l'any 198 I o 1982, els que van veure Ubú President fa relativament poc, ara es troben amb una
altra versió amb personatges nous, com per exemple, Pasqual Maremágnum i Artur Mascar-
dat, que ja sabeu a qui es refereixen. Grácies, Ricard.
6 de desembre de 2001.
J.B. — El luxe de tenir Ricard Salvat en un dia com aquest, constitucional, de festa. Ricard Sal-
vat, és festa, peró aquí hi ets, aixó está bé.
R.S. — Aquí sóc, sempre que em necessitis, o que ho vulguis.
J.B.	 Ho voldrem sempre. Qué hem vist i qué hem de veure?
R.S. Hem vist dues obres que he trobat de gran interés. 1 una especialment important, per
tot el que comporta. Bé, anem per parts. Al Versus Teatre, l'Esteve Polis, que és, com deia la
Maria Josep Ragué l'altre dia, el degá deis directors catalans, presenta un nou espectacle. Fa deu
o quinze anys que no dirigia amb regularitat. Aquesta temporada ja ha fet dos espectacles. Ha
revisat Fedra, de la qual ja vam parlar, i ara está presentant un espectacle extraordinari. Estrena
una obra molt important. Un text de Véronique Olmi.Abans aquí normalment seguíem la car-
tellera francesa. Ara, per una serie de raons que algun dia hauríem d'analitzar, s'ha passat a
seguir la cartellera de Londres. Peró, evidentment, la dramatúrgia francesa és interessant, iVéro-
nique Olmi és una de les revelacions d'aquests darrers temps. Esteve Polis dóna un gran dina-
misme i constitueix l'obra. Acaba fent un deis espectacles més intensos i més interessants que
hem vist darrerament. Perqué, en certs aspectes, está complementant l'espectacle que s'está
fent al Teatre Nacional, la Mare Coratge, de Bertolt Brecht, dirigida per Mario Gas. Aquesta obra,
que es diu Caos dempeus, d'Olmi, també parla sobre la guerra, sobre l'efecte que la guerra de
Txetxénia té sobre el rus mitjá. Ens parla d'un ciutadá que viu en un pis amb quatre famílies
alhora. I deis joves, un que hi ha anat a la guerra i un altre que hi anirá i s'hi quedará; com tots,
sofreixen aquesta guerra absurda, com sembla que va ser la guerra de Txetxénia i encara ho
continua essent. Lobra está molt ben interpretada. Maria Molins hi fa un molt bon treball. Pep
Planas té moments d'una veritat humana corprenedora. Es recupera una actriu interessant que
també feia molt de temps que no actuava als teatres, que és Pepa Arenós, i hi actua també
Itscar Intente, que ens proposa també un rol de composició molt hábil, molt pie d'ofici i amb
molta grapa. Bé, és un espectacle que aconsellaria per la modernitat que té, i també, per l'ac-
tualitat que comporta en aquests moments de guerra terrible: algú reflexiona sobre una gue-
rra concreta, i des de fora del país. Fins i tot, l'autora diu que no coneix gaire Moscou, que hi
ha anat molt poc. No em posaré aquí a dir que sóc un gran coneixedor de Moscou, peró sí
que hi he estat una mica i sembla que si no hi ha estat, la senyora Olmi, l'ha somiat. Perqué
realment és d'una veritat humana impressionant.
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Hi ha una altra obra, molt important com a text, que és Paraules en penombra, de Gonzalo
Suárez. S'está representant al Mercat de les Flors, fins el setze de desembre, per tant, cridem
l'atenció sobre aquest text. És un espectacle de Caries Alberola. No sé si és absolutament una
obra de Gonzalo Suárez, o són tres contes entrellaÇats amb gran habilitat dramatúrgica per
Caries Alberola (en tot cas, la proposta la signa Gonzalo Suárez). Gonzalo no és solament un
director, sinó també un escriptor extraordinari. Primer, els que el vam conéixer fa anys el vam
conéixer com a escriptor. Després, aquesta dimensió la va deixa per passar a ser director de
cinema. 1 ara l'ha recuperat. I l'ha recuperat amb una categoria extraordinária. L'obra está molt
ben feta, molt ben construida. Es una obra d'una quaiitat gens habitual en el panorama drama-
túrgic nostre. Parla sobre (allá que diuen els castellans) los desencuentros de parelles amoroses,
i concretament de la parella protagonista que fan Caries Sanjaime i Nina. Nina está realment
extraordinária. Domina la situació, té una preséncia... Es nota que ve d'altres territoris del món
de l'espectacle i que domina alió que és el misteri d'estar en escena. Caries San Jaime (em
sembia que ho vam dir en una altra ocasió, perqué aquest espectacle s'havia vist a Sitges 1 ara
el revisa El Mercat de les Flors, peró está molt més acabat, molt més acurat, molt més madur)
és un deis millors actors dalló que en podríem dir els Pa:isos Catalans (peró ara ja no es porta,
dir aixó), -
 «de tot el territori de parla catalana o valenciana» (que li han volgut posar). Deis
actors que parlen la nostra 'lengua és un deis més complets.A més a més, hi actua Xus Estruc,
que la pobra actua amb el braÇ trencat de fa poc, peró no deixa d'actuar, no deixa de mou-
re's. Estás patint tata i'estona, és un prodigi de professionaiitat.Té la grácia que té, la Xus. Hi
ha una dona, molt maca (com sempre passa en les obres de Paraules en penombra), María
Almudéver. Cal destacar també el bon fer de Salomó Sanjuán i Rafa Miragali. Crec que són
dos espectacies que s'haurien de veure, i em sembia que dignifiquen una mica la nostra can-
tellera. Pel que fa al que s'haurá de veure, voldria dir que estem tots esperant una mica a veure
qué fará dimecres Manuel Dueso. Manuel Dueso és una de les revelacions més sólides d'a-
quests temps; fa una obra que la suposem feminista perqué es diu Matem els homes, i la fan
quatre primeres actrius, per tant, ja en parlarem dijous vinent.
J.B.	 Doncs, anirem a veure, arriscant-nos, Matem els homes.
R.S. — A veure qué ens fan aquestes quatre dones desmesurades.
J.B. —En principi, si el director hi ha aconseguit sobreviure, vol dir que la sang no arriba al riu.
R.S. — Sí, he seguit els assaigs i encara es veu que és viu, ell.
J.B. Repassem, doncs, aquestés dues propostes que ens recomana el mestre Salvat. Al Ver-
sus Teatre, l'Esteve Polis, una obra que es diu Caos dempeus, una obra de Véronique Olmi, que
va de la guerra de Txetxénia. I al Mercat de les Flors, Paraules en penombra, de Gonzalo Suá-
rez, dirigida per Caries Alberola. Dimecres, a veure qué passa, Matem els homes amb Manuel
Dueso.
13 de desembre de 2001.
J.B.	 Amunt el teió, perqué arriba el mestre Ricard Salvat per explicar-nos qué s'ha vist i qué
s'ha de veure als teatres d'aquí, concretament de Barcelona. Qué tal?
R.S.	 Molt bé, i tu?
J.B.	 Aquesta ilibreta taronja, qué continua sent taronja?
R.S. — És que, és ciar, com que tu 11 has donat el nom, doncs ara he hagut de buscar una altra
'libreta taronja i m'ha costat molt... Peró l'he trabada.
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J.B. —Tenim El quadem gris, El (libre blau, El !libre roig..., i la (libreta taronja,
R.S. — No tant, no et passis. Doncs, bé, hi ha moltes coses, com sempre. Hi ha coses sempre
una mica esperanÇadores. Per exemple, no sé si s'havia fet teatre encara a 	 peró se n'está
fent a l'Auditori Winterthur de amb Pedro Ruiz. I et dius, que bé, un altre espai que hem
guanyat. D'altra banda, 'Impar Rosselló obre un altre espai i fa unes actuacions d'espectacles
seus diumenge en un Iloc molt bonic, molt a prop de la Rambla del Raval. Ja en parlarem el
proper dia.
Fins ara, d'estrenes interessants, a part de la d'ahir (que no vaig acabar d'arribar-hi a temps,
peró que va ser un gran éxit, al final ho vaig poder veure), hi ha Matem els honres, de Manuel
Dueso, a la Sala Muntaner, que va ser un «exitás».
A banda d'aixó, hem vist diverses coses. Una de les propostes ha estat una gran sorpresa.
Que a un teatre tan petit 1 alternatiu com és el Teatre Nou Tantarantana s'estigui programant
L'inspector, de Nikolai Gogol, és absolutament insólit, És una obra de gran repartiment i un deis
textos més importants del teatre rus i del repertori universal. Un text que s'ha convertit en
una mena de mite. Es de I'any 1835. Es una obra que ha interessat molt els nostres grans
escriptors. Ara no ho sé del cert, perqd no ho he pogut verificar tot, peró jurarla que hi ha
una versió de Riba, una de Sebastiá Joan Arbó i una de Baltasar Porcel. Bé, la d'ara és una altra
versió. No usen cap de les tres. És de Jaume Pámies i la directora és una directora anglesa (que
realment coneix molt bé l'ofici) i que es diu Sue Flack. La companyia porta un nom anglés:
Escapade Theatre Company. Anglesos o catalans, és un treball molt professional, molt ben dia-
gramat. Es evident que és una obra per a grans actors de molta tradició i de molta trajectó-
ria, peró aquí són en general molt joves i en general ho fan forÇa. bé. Hi ha una proposta arris-
cada de figurins, que potser caldria que hagués anat més enllá. Peró s'agraeix molt d'escoltar
finalment en un teatre de Catalunya (crec que la versió del Porcel s'havia fet alguna vegada en
petites representacions) el text de Gogol. Crec que seria una obra per fer veure a tots els ins-
tituts, perqué és un clássic que no coneixem o que la joventut no coneix, i que ara té una
actualitat total. Demostra fins a quin punt la corrupció en la classe política és connatural a ella.
mateixa (sembla que és així) pel que demostra Gogol. És un espectacle pel qual cridaria l'a-
tenció deis auditors, Sobre ell, i sobre aquesta senyora, que conec molt poc, que es diu Sue
Flack. Realment, s'ha format en els millors teatres alternatius de Londres, i ara está treballant
aquí.També suposo que el grup és una mena descola. Hi ha hagut també un espectacle d'una
escala de teatre d'aquestes que estan fent una feina admirable, com és La Otra Orilla.
S'está representant al Malic. És una mena d'história d'amor a través deis temps. Es titula De
par en par. Són dote esquetxs molt divertits, alguns una mica passats de rosca. Peró hi ha els
dos últims, molt corrosius (els textos són de quatre autors sud-americans) que són escrits pre-
cisament per Karina Alvarez Toledo, que n'és, a la vegada, la directora. Una excellent directora,
també.Té un grup d'actors que cal destacar: Isabel Montero, Ramón Garrido, Laura Gutiérrez...
Tots ells estan molt bé. Són cinc actors (amb Andreu Aisa i Saladina Cárdenas) que ho fan amb
una gran eficácia. 1 la veritat és que (és dar que el Malic és fácil d'emplenar, peró) hi ha molts
teatres que no tenen la gent que tenia el Malic, que estava més pie que el que és habitual.
Suposo que aixó fará que l'espectacle es vagi repetint i es pugui anar veient pertot arreu. Bé, hi
ha coses preparant-se per Nadal. Al Teatre Nacional hi ha una estrena que alguns valorem molt
i que ens agrada molt que hi sigui. Es la cita amb el Tortell Poltrona, que presenta Fa Mi Re. Amb
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Xavier Ametlier,joan Segalés r Joan Faneca a Again, Again!!!, de la Companyia Vol-Ras.
Direcció: Pep Cruz
Tortell i Circ Crac i el pianista Maestro. Hi són Víctor Ammann, Montserrat Trias i Tortell Pol-
trona, dirigits per josep Maria Perea i Tortel1 Poltrona, que suposo que será un espectacle molt
interessant. I també per al dia 20 es prepara Adéu q Berlín, del Teatre Kaddish, a l'Artenbrut. És
un text que (en el programa, no hi figura el nom de l'autor) suposo que és el d'Isherwood,
perqué els noms que posen (Sally Bowles) han de ser basats en la novel•a d'Isherwood. Hi ha
Iletres de Fred Ebb i la música és de John Kander. Es un espectacle de josep Costa, que sem-
pre és una garantia. 1 és una história meravellosa, la que dóna peu a la pellikula Cabaret. Deu
ser una variant sobre aquesta história que ha fet época i que també es convertirá en una mena
de mite.
Bé, aviat també es fará la regona estrena del Lliure (demá n'hi ha una altra) a nivell musi-
cal, divendres i dissabte. L'espectacle, amb I l Álex Rigola, inaugura la temporada, perqué ja és
teatre de prosa. Per tant, hi ha moltes coses, i potser me n'oblido alguna. Hi ha la tornada deis
cinc grans actors que fan Sopar d'arnics, de Donald Margulies. Han passat d'un gran teatre, del
Paral•el, al Teatre Borras. Aixó és ben inhabitual. Realment és un espectacie comercial molt acu-
rat. Cal destacar també la tornada d'Excuses al Romea, amb Joel Joan i Jordi Sánchez.
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J.B. Doncs, repassem una mica, perqué tenim molta feina. Matem els homes, de Manuel
Dueso, a la Sala Muntaner Matem els homes no vol dir que els homes no hi puguin anar per-
qué els mataran. Simplement es tracta de quatre históries de quatre dones que han liquidat
els seus respectius companys, peró res més. Al Teatre Nou Tantarantana, L'inspector, de Gogol,
dirigit per Sue Flack; De por en par, a la Sala Malic; al Teatre Nacional de Catalunya, respecta-
cle del Tortell Poltrona; i a l'Artenbrut, Adéu a Berlín, de Josep Costa; Sopar d'amics, que va al
Borrás; i Excuses, que continua al Romea. A triar i a remenar.
R.S. — 1 tant.
J.B. 	 Doncs, som-hi. De tots aquests, potser el més significat, el que diries «que hi vagi la gent
que no va gaire al teatre, que hi vagin els joves», és L'inspector, de Gogol?
R.S. 	 Considero que per als joves i per a les persones que els interessa un altre tipus de tea-
tre és l'obra ideal.
J.B.	 Perfecte. Grácies, Ricard.
R.S. — Grácies a tu, Joan.
20 de desembre de 2001.
J.B.	 Mestre Ricard Salvat, benvingut.
R,S, — Mestre Joan Barril, ben trobat,
J.B. — Jo puc dir mestre Ricard Salvat perqué has estat professor meu.
R.S. — En aquest sentit sí, si que sóc mestre. Peró en l'altre, amb el que ironitzes, sóc Mestre
Tites com diría l'Espriu.
J.B. —Vegem qué hem de veure i qué has vist.
R.S. Bé, hem de veure l'obra que es va estrenar ahir al Lliure. Cal recordar que hi ha hagut
dues inauguracions, La de l'ámbit musical, divendres i dissabte. Hi havia un concert interessant,
que era tota una posició de principis, perqué estrenaven una obra molt relacionada amb les
festes parateatrals de casa nostra, amb la Patum. Era un encárrec que es féu a Benet Casa-
blancas, Agustí Charles, Feliu Gasull, Carlos Miranda, Joan Guinjoan, Luis de Pablo, David Padrós,
David del Puerto, Anton Olaf Sabater, que feien cada un una variant sobre el tema fonamen-
tal de la Patum. Em van agradar molt les propostes de Luis de Pablo i Joan Guinjoan.Va ser un
encert, perqué s'incorporava el món de la música a la gran tradició ritualística o pararitualís-
tica catalana. 1 ahir es va fer la tercera estrena (que de fet és la primera estrena, com diuen els
italians, perqué ahir era de teatre de prosa) amb aquesta obra tan curiosa i estranya que és
Suzuki I i II, d'un autor, jo diría que ucrainés, peró format en part a Moscou i després a Berlín,
Alexei Xipenko. És un treball molt de l'estil de l'Álex Rigola. A la gent que li va agradar Titus
Andrbnic o Variocions Goldberg, la hi recoman° perqué está en aquesta línia. Lobra, que és molt
estranya molt particular, té l'estética del post-Schaubühne. És una mica aquesta companyia
que substituí al Berliner, en la gran época de Peter Stein i de Michael Grüber. Ara l'han donat
als molt joves, als joveníssims, que fan una estética de trencament. Un d'ells, el director princi-
pal, va estrenar aquesta obra. La va estrenar, peró no en un teatre convencional, sinó al Die
Barake del Deutsches Theatre, que és un espai alternatiu. Cal considerar-ho. Hi ha una mica
aquesta estética del primer teatre d'Alemanya, que está a prop del barrí turc i que funciona
molt pensant en els turcs. ja fa anys que van fer Les Baconts amb aquest to de recuperació, de
valoració del Tercer Món. 1 aquest aspecte és molt important i necessari, La primera part és
bellíssima, és d'una poesia extraordinária. Larribada d'un alemany no convencional que damunt
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es diu Klaus Klaus (és com si es digués Joan Joan, no Joel Joan), arriba allá i es troba un món
absolutament alié, que és el descobriment de l'altre. El descobriment d'un altre idioma, que
figura que és turc, peró que no ho és, és un idioma inventat que sona molt bé. Són molt dol-
Ços, molt encantadors. Aquesta primera part és bellíssima. Després hi ha la segona part, que
és absolutament de trencament, d'esquinÇar-ho tot. Si t'agrada aquesta estética, la veritat és
que está feta amb moka coheréncia. 1 sobretot hi ha un trebali de l'Eduard Fernández de pri-
mer ordre, d'una gran modernitat interpretativa. Ara comentava amb el Joan 011é que sembla
Harvey Keitel. Es aquest estil d'interpretació, del tipus de Keitel, de John Malkowich. Realment,
sobretot quan está callat, és d'una intensitat extraordinária.També estan molt bé, per mi, Joan
Carreras i Daniela Feixa. La veritat és que tots ho estan. Es un conjunt fora de série, i a la gent
jove i al públic en general agrada molt. Per tant, em sembla que el Teatre Lliure ha jugat fort,
S'ha arriscat, perqué és un risc terrible fer aquesta obra. 1 em sembla que se n'ha sortit. Hem
de felicitar Josep Muntanyés per prendre aquest risc. Ja et dic que a Alemanya no la feien en
la seu tradicional de la casa.
Després hi ha hagut altres coses de qué voldria parlar. Sobretot d'una.Vull cridar l'atenció
sobre Un sopar amb els clbssics, que fan al Teatre de l'Hospitalet, que fan tres grans actors: Car-
ies Canut, Mingo Ráfols i Boris Ruiz. És un espectacle insólit, molt divertit, molt obscé..., molt al
marge de les convencions, peró que ja convé, perqué a la vegada fan bona poesia. Aquesta ciu-
tat s'está posant interessant, perqué de sobte passen coses com les que está fent l'Empar Ros-
selló, que és una creadora molt interessant. La vaig portar a Sitges fa temps i després l'he vist
en altres temporades allá. Manté un interessant ritme d'investigació. Ara está fent un especta-
cle, una proposta, que es diu Un espai per a la purificoció d'energies supérflues. Ho fa (ella diu)
en un loft (com a NovaYork). Bé, l'espai és una planta baixa convertida en teatre. Poden haver-
hi vint persones com a máxim. El dia que jo hi vaig anar hi érem unes dotze, i ja giren massa.
Peró, és ciar, és un espectacle que de fet és una acció escénica. Es un passatge ritual de purifi-
cació, que ve a dir que cal treure tot allá que realment sobra fins a arribar a l'element essen-
cial de la nostra vida, que és la mart. Utilitza quatre dones. Hi ha una preséncia extraordiná-
Ha, una bailarina eslovaca que es diu Dana Brosmannova, que és realment important.També
Mar Carmorengo fa un goig extraordinari.Totes les dones que hi intervenen fan molta grácia.
1 ella, sobretot.Ve del món de Gerard Collins, de Cesc Gelabert, ha treballat amb Albert Vidal
i, per tant, manté aquest to d'investigació, que és una cosa que s'agraeix molt. Aixó ha d'obrir
nous espais i fer pensar que no tot está dit i que cal convertir el teatre en una altra realitat.
Es al carrer de Sant Josep Oriol i ho fa cada tercer diumenge del mes (St. Josep Oriol, 17).
Aconsello molt de veure-ho.
He vist que també la ciutat ha canviat.Vaig sortir i em vaig trabar amb una altra ciutat irreal,
plena de personatges inhabituals. jo me'I coneixia una mica el lloc que en déiem abans el barrí
Xinés (ara no sé com dir-ne). Han fet aquella enorme avinguda, que fa molt bonic, peró que
ja no és el que era. Per a mi, ha canviat totalment. Destrueixen la memória de la ciutat. Era
com trobar-te, no sé, a Turquia, a Singapur, era un món fascinant. Amb les botigues obertes,
amb la barberia oberta a les nou de la nit, a dos quarts de deu. Coses que aquí no passaven,
que dius, que bé. Bé, tot aixó, grácies a l'Empar Realment fa un treball extraordinari i és una
creadora que s'arrisca, una mica també com Alex Rigola. Per a aixó estan els joves, no creus?
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J.B. — Destaquem dues o tres coses. El sopar amb els clbssics, al Teatre de l'Hospitalet; el Suzuki
I i 2, amb l'Álex Rigola, i amb aquesta espléndida aportació, dius, d'Eduard Fernández; i l'Em-
par Rosselló, el tercer diumenge de cada mes, Un espai per a la purificació d'energies supérflues,
que com a títol no está malament, a Sant Josep Oriol, número 17. Molt bé, grácies Ricard per
tot aixó i ens veurem la setmana vinent. Ara ve Nadal i no sé si la gent va tant al teatre, peró...
R.S.	 Peró nosaltres continuarem parlant-ne, oi?
J.B. — És ciar que sí.
27 de desembre de 200!.
J.B. —1 el mestre Ricard Salvat ens arriba aquí, amb una veu, suposo, que millor que la nostra,
per explicar-nos coses que hem vist i coses que hem de veure al teatre. Benvingut, Ricard.
R.S. Ben trobat, Joan. Bé, moltes coses. l sobretot una dimensió del món de l'espectacle que
a mi m'agrada molt, que són els pallassos i el circ. Crec que tenim malta sort, perqué tornem
a tenir el Circ Raluy fent un homenatge a Brossa. El Circ Raluy és un deis que té més catego-
ria. Es l'únic que parla en catalá, cosa que també s'agraeix. 1 sobretot aporten una dimensió
que també s'agraeix i és que fa história amb la decoració. Només per fer tot l'entorn del Circ
Raluy ja val la pena d'anar-hi. Veure els carromatos, si se'm permet de dir-ho així, que hi ha a
l'entorn, i tot el to tan bonic que dóna el director a tots els seus espectacles... Després també
hi ha a l'Ateneu Nou Barris el Circ Casa Boja, el Circ d'Hivern, que és tot el contrari: la dimen-
sió jove, la dimensió de circ (és com la nouvelle cuisine del circ, que fa moka grácia). També
vam parlar del Tortell Poltrona, al Nacional. Ara, el doblet que feia (peró que no acaba de fer
del tot) e! Joan Montanyés, el Monty, amb els Pallassos de Nadal que fa al Lliure. El dia que
havia d'estrenar, dissabte, em van trucar unes hores abans per dir-me que esperés, que no hi
anés perqué s'havia trencat la cama, o el canell, o vés a saber qué..., i actua amb cadira de
rodes, O sigui que ja m'avisaran quan hi puc anar. Peró es veu que está molt bé. Com saps, ell
també actua a l'espectacle Bi de Comediants, per tant fa alió que en diem doblete en el món
professional.
Hi va haver una estrena d'una obra jove, en un nou espai que s'ha recuperat, l'Ateneu Mont-
serrat. Es una obra de Josep Maria Diéguez, que fa molts anys que fa teatre, i que va guanyar
el premi Josep Robrenyo. L'ha dirigit Jordi Mesalles i no en puc parlar gaire, perqué hi estic una
mica implicat. Peró no per aixó vull deixar de dir-ho.
1 sobretot, també, hi ha un espectacle deliciós, que és absolutament aconsellable per a
aquestes dates, que és Adéu a Berlín. Ja en vam parlar, i vam dir que com era que el nom de
Cristopher Isherwood no apareixia en els papers. Bé, no sé per quines raons no hi apareix,
perqué suposo que amb els americans s'ha d'anar molt en compte amb els drets d'autor De
fet, és una mica la biografia d'Isherwood, que s'ha convertit en una de les históries més boni-
ques del segle xx. Es la história de quan donava classes d'anglés (entre els anys 1930 i 1933)
als qui serien potser després els nazis.Va tenir aquella história amb una noia d'un cabaret, que
va donar peu a dos !libres seus. Del que es parla sempre és d'aquest, Goodbye to Berlin, peró
tothom oblida massa l'altre, que és tan bonic com aquest o més, que és MI': Norris =vio de
trens, del 1935. Han donat peu a aquesta história bellíssima del noi anglés, ben educat, que
arriba amb sensibilitat d'escriptor a la gran capital cultural del món, com era en aquel) moment
Berlín i comenta a intuir tot el que passará, el món terrible que s'imposará.
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J.B, — Aixó és Cabaret, en el fons, la pe•ícula.
R.S. — Bé, Cabaret, potser, n'és una variant.
J.B. — Ho dic pels personatges.
R.S. — Sí, hi ha la Sally Bowles, el Cristopher Isherwood. Aquí no hi ha el triangle. La história,
en mans de Josep Costa, que n'és el director i el dramaturg, agafa una dimensió molt més con-
cisa, molt més bonica. No perd tant el temps en históries de triangle. Bé, hi són les mateixes
canÇons del musical.Tota aquesta manera de veure la história deis anys trenta ha tingut una
sort enorme en el món de l'espectacle. Els millors actors i directors d'América s'han fixat en
aquesta obra i se n'han fet pe•ícules, se n'han fet versions, de Cabaret,Tots els joves actors,
que canten les canÇons de Fred Ebb i bailen la música de John Kander, estan extraordinaris
(bailen molt bé). S'hi presenta, amb un gran treball, Laura Sancho, per la qual cosa ens alegrem
molt (perqué és una dona que seguim amb interés).Tota una série de joves actors —insistim-
hi— formen el grup: Roger Juliá, que fa un Cristopher Isherwood molt creíble; XavierTorras...,
tots plegats vénen una mica d'El Musical més Petit. 1 són gent molt preparada. Tenen una
imatge i una joventut extraordináries, i de joventut preparada, perqué són gent que han tre-
ballat tot des de tots els angles: han estudiat ballet, cant, interpretació. On fallen més, potser,
és en les canÇons. Peró els moments de ball són bellíssims. Hi ha una coreografia extraordi-
naria.
J.B. — On ho fan aixó?
R.S. — Aixó ho fan a l'Artenbrut, a les nou. Peró em sembla que ho faran, a partir d'un cert
moment, dues vegades al dia, o sigui, a les nou i a dos quarts de dotze.
J.B. — Doncs ens quedem amb Adéu q Berlín i tots aquests circs i teatres de pallassos i totes
aquestes coses.Tortell Poltrona al Teatre Nacional i el Circ Raluy allá al Moll de la Fusta. Grá-
cies, Ricard Salvat.
R.S. — Grácies, Joan. I bon any nou.
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OBRES ESMENTADES
12 de setembre de 2000
El cementerio de automóviles, de Fernando Arrabal. Direcció: Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Intérprets: Carmen Belloch, Paco Maldonado, Juan Gea, Beatriz Argüello, Alberto Delgado,
Juan Calot i Roberto Correcher.Teatre Principal. A partir del 5 de setembre. Centro Dra-
mático Nacional i Sociedad Estatal España Nuevo Milenio.
Vides privades, de Noel Coward. Direcció: Paco Mir. Intérprets: Francesc Albiol, Lluka Mallol, Pep
Ferrer i Mireia Aixalá. A partir del 7 de setembre de 2000 al Teatre Borrás de Barcelona.
La Jaula de las locas, de Jean Poiret. Director: Ángel Alonso, Intérprets: Joan Pera i Paco Moran.
Al Teatre Condal de Barcelona.
U no és ningú,Ahmosis 1, Amenofis IV, Tutenkhamon i altres variacions, de Xavier Giménez i Pere
Fullana, Companyia Kaddish i companyia Combra del Cranc. Espai Escénic Joan Brossa de
Barcelona.
El temes de Planck, de Sergi Belbel i Óscar Roig. Intérprets: Pep Cruz, Rosa Galindo, Ira Prat,
Roser Batalla, Ester Bartomeu, Pili Capellades i Frank Capdet,Teatre Romea de Barcelona.
23 cendmetres. Una documédia sexual, de Caries Alberola i Roberto Garcia. Direcció: Josep
Maria Mestres. Intérprets: Abel Folk, Anna Azcona, Isabel Rocatti, Marta Marco i Josep Julien.
A partir del 6 de setembre de 2000 al Teatre Poliorama de Barcelona
Ansia, de Sarah Kane. Direcció: Xavier AlbertiTraducció: Ernest Riera. Intérprets: Xavier Albertí,
Lina Lambert, Alicia Pérez i Julio Manrique. Coproducció SitgesTeatre Internacional, Cae la
Sombra en co•aboració amb l'Associació per a la Fundació Escena. A la Sala Muntaner de
Barcelona.
Por menjar-se ánimo, de Rainer W Fassbinder. Direcció: Carme Portacelli. Traducció: Ramon
Farrés i Theres Moser Intérprets: Pepa López, Nacho Fresneda, David Bagés, Gabriela Flo-
res, Albert Pérez, Llu'isa Castell i Laura Jou. Nou Tantarantana Teatre. CompanyiaTantaran-
tana. A partir del 6 de setembre.
Arte, de Yasmina Reza. Direcció: Josep M. Flotats. Intérprets: Josep M. Flotats, Josep M. Pou i Car-
los Hipólito.Teatre Tívoli de Barcelona,
La mujer de negro. Direcció: Rafael Calatayud. Adaptació: Stephen Mallatratt. Basada en la
novel•a homónima de Susan Hill. Intérprets: Emilio Gutiérrez Cava i Jorge de Juan. Com-
panyia La Rayana. A partir del 9 de setembre al Villarroel Teatre.
Las últimas lunas, de Furia Bordón. Direcció: J. L García Sánchez. Adaptació: Rafael Azcona.
Intérprets: Juan Luis Galiardo, María Elías i Jordi Soler. Estrenada el 3 d'octubre de 2000 al
Teatre Principal de Barcelona.
19 de setembre de 2000
La trilogia de la joventut. Direcció: Javier G.Yagüe. Producció: La Cuarta Pared. Teatre Lliure de
Barcelona.
El fin de los sueños, d'Alberto San Juan. Direcció: Andrés Lima. Intérprets: Andrés Lima, Gui-
llermo Toledo, Nathalie Poza (entre d'altres). Coproducció: Animalario i Oficina Artística.
Teatre Goya.
La tentación vive arriba, de George Axeirod. Direcció: Verónica Forqué. Joventut.Teatre Munici
pal de l'Hospitalet.
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26 de setembre de 2000
El alcalde de Zalomea, de Calderón de la Barca. Coproducció del Teatre Nacional de Cata-
lunya i la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Direcció: Sergi Belbel. Escenografia: José
Manuel Castanheira. Quico Gutiérrez.Vestuari: Mercé Paloma. Música original:
Oscar Roig, Intérprets: Raúl Razas, Jordi Dauder, Oscar Rabadan, Paul Berrondo,Pepe
Viyuela, Clara Segura, Roberto Quintana, Fermí Casado, Carmen del Valle, Mónica Ayar,
José Luis Santos, Camilo Rodríguez, Manuel Veiga, Isaac Alcayde, Joan Artés, Néstor Bus-
quets, Marc Elias i Oscar Moles. Del 21 de setembre al 29 d'octubre de 2000 al Teatre
Nacional de Catalunya.
3 d'octubre de 2000
D.Q., ópera dedicada al Quixot de Cervantes. Música de José LuisTurina i Ilibret de Justo Nava-
rro. La Fura deis Baus, Director escénica: Álex 011é i Carlos Padrissa. Escenografia: Enric
Miralles i BenedettaTagliabue.Vestuari: Chu Uroz. 30 de setembre de 2000 al Gran Teatre
del Liceu de Barcelona.
Históries domar, de Toni Cabré. Direcció:Toni Casares. Escenografia: Estel Cristiá i Max Glaen-
zel. Ignasi Camprodon. Música original: Joan Monne. Intérprets: Lluís Marco,Vic-
tória Pagés i Óscar Intente. Estrenada el 28 de setembre de 2000 al Teatre Nacional de
Catalunya.
17 d'octubre de 2000
La con fessió o l'esca del pecat, de josep Palau i Fabre. Direcció: Hermann Bonnín, Escenografia
vestuari: Paco Azorín. Disseny de Ilums:Tomás Pladevali. Intérprets: Marta Domingo, Joan
Díez i Francesca Piñon. A partir del I 0 d'octubre de 2000 a l'Espai Escénic Joan Brossa de
Barcelona.
La more sempre em deja no, de Charlotte Keatley, Traducció: Francesca Bartrina i Jordi Sala.
Direcció: Lurdes Barba. Intérprets: Anna Güell, Montse Guallar, Mercé Anglés i Judit Luc-
chetti. Escenografia i vestuari: Fiona Capdevila. Llums: Jaume Ortiz. So: José Antonio Gutié-
rrez. Ajudant de direcció: Pat Aguiló. Coproducció: Artenbrut Teatre i Grec 2000. Teatre
Artenbrut de Barcelona.
24 d'octubre de 2000
Un trarnvia anomenat desig de Tennessee Williams. Direcció: Manuel Dueso, Traducció: Joan
Selient. Intérprets: Emma Vilarasau, Marc Martínez, Áurea Márquez i Jordi Figueres (entre
d'altres).Teatre Romea de Barcelona.
Solness, el constructor, d'Enrik Ibsen. Direcció: Carme Portaceli. Escenografia i vestuari: Montse
Amenós,11 .1uminació: Maria Doménech. Intérprets: Lluís Hamar, Lina Lambert, Pep Planas,
Santi Sans, Raimon Molins,Tilda Espluga i Mia Esteve. Del 19 d'octubre al 30 de desembre
de 2000 a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya.
Revisió anual, de Montserrat Cornet. Direcció: Pere Daussá. Intérprets: Mercé Comes, Teresa
Cunillé i Mercé Bruquetas. Escenografia: Ernest Calduch. Llums: Jaume Ortiz.Vestuari: Neus
Olivella. Música original: Oriol Bordas. Ajudant de direcció: Marisol Casas. Producció exe-
cutiva: Neus Solá. Producció: Leo Bis i Teatre Goya, Al Teatre Goya de Barcelona.
31 d'octubre de 2000
El puente-El pont, de José Manuel Sevilla. Direcció: Boris Rotenstein. Intérprets: Xavi Ripoll,
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Laura Sánchez, Aleix Rengel, Jordi Sánchez, Oriol Vila, Freya de Garayeta, Cristina Gámiz i
Antónia Castillo. Companyia Boris Rotenstein. Sala Muntaner de Barcelona.
L'Orestie, d'Esquil. Direcció: George Lavaudant.Traducció: Daniel Loayza, Intérprets: C, Cohendy,
M.Trystam, P Morier Genoud, G. Arbona, Orden F. Borie, P Pineau, H. Briaux, A. Perret,
M. Deschamps, D. Salkin, M. Solvay. Producció: Théátre National de l'Odéon-Thé'átre de
l'Europe. Direcció: George Lavaudant.Teatre Nacional de Catalunya.
7 de novembre de 2000
El doctor Faustus encén els llums, de Gertrude Stein. Direcció: Pedro Gurrola.Traducció:Teresa
Requena. Música: Joana Crespi. Decorat i figurins: Mariana Millá. Estrena:Teatre Adriá Gual,
30 de juny de 2000. 2a versió:Teatre Artenbrut, 2 de novembre de 2000.
Cartas de amor a Stalin, de Juan Mayorga, Direcció: José Sanchís Sinisterra. Intérprets: Miguel
Górriz, Mercé Aránega i Manuel Carlos Lillo. Escenografia: Quim Royll .luminació: Coque
Álvarez. So: Pepe Bel.Vestuari: Miriam Compte. Caracterització: Núria Fábrega. A partir
del 15 de novembre de 2000 a la Sala Beckett.
14 de novembre de 2000
Quatre estacions, de Joan Baixas. X11 Festival Internacional de Teatre Visual i Titelles de Barce-
lona. Dins del cicle «Adiós Siglo XX».Textos de Pessoa, Celán i José Agustín Goytisolo.
La noche de Molly Bloom, de James Joyce. Direcció: Lurdes Barba.Traducció: José Sanchís Sinis-
terra. lntérpret: Rosa Novell.Teatre Artenbrut
El coronel ocell, de Hristo Boitxev. Direcció: Rafael Duran. Traducció: Joan Casas i Maia Gué-
nova. Intérprets: Artur Trias, Mingo Ráfols, Jordi Puig, Jordi Martínez, Carme Fortuny, Joan
Cusó i Joan Carreras.Teatre Nacional de Catalunya.
OBS. Direcció: Pep Gatell. Direcció d'actors: Jürgen Müller. Guió i dramatúrgia: Pep Gatell, Jür-
gen Müller i Carlos Padrissa. Música: Micky Espuma i Robert Merdzo. Escenografia: Luis
Monteagudo, Disseny de so: Marc Sardá. Disseny de vídeo: Jordi Casinos. Disseny de ves-
tuari: Fricticios i Monika Harbort. Realització de vídeo: Jordi Casinos. Ajudant de direcció:
Kike Blanco, Realització técnica: Alberto Pascual. Text: Daniel Fernández-Lugo. Producció:
Nadala Fernández.11.1uminació: Ziggy Durand. Actors: Eloi Benet, Pep Farrés, Sergi Faustino,
Emili Giner, Fulgenci Mestres, Gudula Mueller-Tówe, Gloria Rámina. Músics: Raúl de Alba i
Vidi Vidal.
Las maravillas de Cervantes. Direcció: Joan Font. Disseny d'escenografia, vestuari i atrezzo: Joan
Guillén. Coreografia: Montse Colomé. Música: Pep Gol. Companyia Nacional de Teatre
Clássic.Teatre Grec.
21 de novembre de 2000
Peca per persones (Companyia Turrunquena) i Espectacle d'ombres i máscares de Ball, dins del
Festival d'Art Visual i Titelles, novembre del 2000.
BlaulTaronja, de Joe Penhall. Direcció: Jesús Díez. Adaptació: Roger Peña. Intérprets: Ivan Cam-
pillo, Josep Costa i Babou Cham. Companyia Escena Alternativa.Teatreneu.
28 de novembre de 2000
Nascuts culpables, de Peter Sichrovsky. Intérprets: Pilar Almeria, Alvaro Báguena, Joan Miguel
Reig, Empar Canet, Caries Alfar°, Esther Bosque, Helena Peydro, Martín Cases, Pep Ricard,
Cristina Plazas, Cristina Gan Companyia Espai escénic i	 C. Alfaro. Dramatúrgia
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i direcció: Joaquim Candeias i Caries Alfaro. Al Teatre Liiure a partir del 23 de novembre
de 2000.
Juana la Loca. Vivir por amor Direcció: Luis Olmos. Música: Jesús del Rosario, José Heredia i Juan
Carrasco. Coreógraf convidat: José Serrano. Bailarina: Sara Baras. Companyia Sara Baras.
Teatre Victória, 2I de novembre de 2000.
Terra Baixa, d'Angel Guimerá. Direcció: Ferran Madico. Intérprets: Caries Canut, Pere Eugeni
Font, Anna Güeli, Ramon Madaula, Julio Manrique, Marta Marco, Marc Montserrat, Carlota
Olcina, Santi Ricart, Doctor Soler, Jacob Torres, Patxi Uribarren, Montse Vellvehí. Producció:
Teatre Nacional de Catalunya. 30 de novembre de 2000, Sala Gran.
Petites Operes per a gourmets: Les Malheurs D'Orphée, de Darius Milhaud. Direcció d'escena:
Gérald Escamilla. Ajudant: Jordi Castanyer Intérprets: Josep Puy, Marta Fiol, Jordi Aymerich,
Caries Masdeu, Sergi Moreno-Lasalle, Júlia Arnó, Anna Castillo, Caries Masdeu i Dagmar
Lüderitz. Escenografia i Ilums: Luc Berger. Attrezzo: Patricia Bertin i Laurence Giarola. Piano
i direcció musical: Caries Puig, Percussió: Félix Sos. Le Pauvre Matelot, de Darius Milhaud. El
mateix equip técnic. Intérprets: Josep Puy, Marta Fiol, Joan Manel Gimeno i Sergi Moreno-
Lasalle. A l'Artenbrut els dies 27, 28 i 29 de novembre de 2000.
Petites Operes per a gourmets: Mayra, d'Igor Stravinski. Direcció escénica: Gérald Escamilla i Jordi
Castanyer. Intérprets: Marta Fiol, Jordi Aymerich i Anna Castillo. Escenografia: Carlos de
Villarán i Luc Berger il•uminació: Luc Berger. Attrezzo i vestuari: Laurence Giarola i Patricia
Bertrin. Piano i direcció musical: Caries Puig.
Le notte de un nevrastenico, de Nino Rota. Direcció escénica: Gérald Escamilla i Jordi Castan-
yer Intérprets: Joan Manel Gimeno, Lluís Batet, Josep Puy, Anna Escala, Ricard Torino,Teresa
Udina. Escenografia: Carlos de Villarán.11 .1uminació: Luc Berger. Attrezzo i vestuari: Laurence
Giarola i Patricia Bertin. Piano i direcció musical: Caries Puig.
12 de desembre de 2000
Casta Diva. Direcció escénica: Daniel Anglés i Víctor Alvaro. Direcció musical: Daniel Espasa.
Intérprets: Miguel Fernández, Beália Guerra, Maria Blanco, J.G., Rosa Boladeras, Pau Miró,
Susanna Doménech i Víctor Alvaro. Músics: Xavi Torras i Toni Pagés.
La noche justo antes de los bosques, de Bernard-Marie Koltés. Direcció: Luis Merchán i Pedro
Rebollo. Interpretació: Pedro Rebollo. Traducció: J. M. Marco. Adaptació: Pedro Rebollo.
I•uminació: Javier Anós. Producció executiva: PR. Producciones Companyia Ciudad Interior
(Saragossa). A partir de 13 de desembre a la Sala Beckett.
Violeta Violada, de Vol-ras. Intérprets: Sandra Márquez, Joan Segalés, íngrid Domingo, Joan
Faneca, Savi Vila. Escenografia i vestuari: Isidre Prunés. Guió i direcció:Vol-ras.AI Teatre Gaya
a partir del 29 de novembre.
2 de gener de 2001
Okupes al Museu del Prado, d'Albert Miralles. Traducció: Maria Josep Ragué. Direcció: Ricard
Salvat. Intérprets: Joan Massotkleiner, Mingo Ráfols, Pere Anglas, Mercé Anglés, Xavier
Alberti, Oscar Intente, Xavier Siles, Xavier Guillermo, Marc Sempere, Roger Cónsul i Joan
Boher. Disseny d'escenografia i vestuari: Mariona Millá. Disseny Jaume Ortiz.
Disseny de so i composició musical: Albert Llanas. Sala Muntaner.
La muerte de un viajante, d'Arthur Minen Director: Juan Carlos Pérez de la Fuente.Versió: José
López Rubio. Intérprets: José Sacristán, María Jesús Valdés, Alberto Maneiro, José Vicente
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Moirón, Francesc Galceran, Silvia Espigado, Zorion Equileor, José Caride, Romá Sánchez i
Javier Gamazo. Escenografia: Oscar Tusquets Blanca. Vestuari: Rafael Garrigós.
Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.). Disseny de so: Eduard Vasco. Selecció i adaptació musical:
Ignacio Garcia. Companyia Ajudant de direcció: Mariano de Paco Serrano. Ajudant d'esce-
nografia: Ana Mir Ajudant de vestuari: Julio Pastor Flauta: Beatriz Delgado. Arpa: Susana Cer-
meño.
Gran Circ sobre gel de Moscou. Circ Shangri-la de Sergei Ryschkoff. Creador: Sergei Ryschkoff.
Compositors: Georgi Sviridov, Eduard Artemiyev, Masataka Matsutoya i Pavel Ovsyannikov.
Directora executiva: Nina Gaidouk. Director musical: Nikita Lapukhin. Director técnic i
Alexander Sharov. Entrenador de trapezi:Viktor Lobzov. Compositor i acom-
panyament musical: Alexander Petrov. Música: Tatiana Danilova. Batería: Alexander Kirin.
Figurinista: Svetlana Gorskaya i Natalia Kokovina. Entrenador: Gennady Totukhov. Sastre:
Irina Khijniakova. Assistent técnic. Mikola Lychkaty. Coreágrafs: Dmitry Begak i Tatiana Ste-
panova. A partir del 23 de desembre de 2000 al Palau deis Esports.
A Banda. Espectacle de circ. Ateneu Popular Nou Barris. Direcció: Xavier Mateu. Ajudant de
direcció: Marcel Escalarlo. Guió: Xavier Mateu i Ana Ruiz. Escenografia: Lluís Sabadell, josep
Mayuco, Jeroen Deuling.Vestuari:Yolanda Estellé. Quico Gutiérrez. Música ori-
ginal: Arrigo Tomasi. Efectes de so: Kiku Vidal. Producció: Ana Ruiz. Ajudants de producció:
Marta Villacampta i Rosa M. Mirapeix. Artistes de circ: Manuel Alcántara, Marcel Aguilar,
Enrique Aguilera, Antonio Benítez, Silvia Compt, Dede, Enric Magoo, Peluso,Txupi.Acordió:
Karmeta Cervera.Tuba, violí i percussió: Carlos Elmeua Percussió i bateria: Jordi Golmayo.
Saxo: _loan Caries Sentí. A partir del 21 de desembre de 2000 al TNC. Sala Tallers.
11 Festival Millenni Ciutat de Barcelona (FMB). Concert de María Dolores Pradera. Veu:
María Dolores Pradera. Requint: Juan Salvador Regalado. Acústica: Luís Falugui. Contra-
baix: M. Panizo. Percussió: Pepe Ébano. 	 28 de desembre de 2000. Palau de la Música Catalana.
11 Festival Millenni Ciutat de Barcelona (FMB). Concert de Maria Farantouri i Maria del Mar
Bonet. Canten la Grécia de Theodorakis. 28 de desembre de 2000. L'Auditori.
9 de gener de 2001
A little night music, de Stephen Sondheim. Direcció: Mario Gas. Intérprets:Vicky Peña i Cons-
tantino Romero.Teatre Novedades.
Passatgers clandestins, de Philippe Genty. Col•aboració: Mary Underwood. Direcció: Philippe
Genty. Música: lan McDonald. Disseny de Ilums: Phil Lethlean. Escenografia, titelles i acces-
soris: Gili Hope, Martin Rezard, Olivier Boisson. Efectes especials: NickVan Der Bosch.Ves-
tuari: Charline Bauce, Eugenia Playoust. Intérprets: Fabrizio Chiodetti, Sonia Enquin, Mere-
dith Kitchen, Abel Perraudin, Stéphanie Taillandier. Al Mercat de les Flors, Sala Maria Auné-
ha Capmany, 14 de desembre de 2000.
T'estimo, ets perfecte... ja et canviaré, de Joe DiPietro i Jimmy Roberts. Direcció: Esteve Ferrer.
Direcció musical: Manuel Gas. Intérprets: Mone, Mercé Martínez, Xavier Mestres, Frank
Capdet,Teresa Vallicrosa i Jordi Muixí. Fins el 17 de juny al Teatre Apolo.
La nitjust abans de Nadal, d'Anthony Neilson. Director: Ferran Audi. Intérprets: Dani Arrébola,
Cristina García, Dani O'Hara i David Vert. A partir del 14 de desembre al Versus Teatre.
Pop corn, de Ben Elton.Versió i direcció: Angel Alonso. Intérprets: Lluís Marco, Oscar Molina i
Núria Hosta, entre d'aitres. Al Villarroel Teatre, 14 de desembre de 2001.
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16 de gener de 2001
Sirenas en alquitrán. Creació i direcció: Cristina Lügstenmann. Textos: Itziar Pascual, Intérprets:
Carlus Fábrega, Isak Ferriz, Ricard Sales. Ajudant de direcció: Isabelle Bres.11 .1uminació: Keith
Yetton (A.A.1.). Escenografia: Angela Bosch. Vestuari: Esther Peñarrubia, Marina Farreras.
Selecció musical: Cristina Lügstenmann.Veu en off itziar Fenollar. Fotografia: María Espeus.
Disseny gráfic: Lalo Quintana. Producció: Marc Cases, Quarteto PC. A partir de I 1 de
gener de 200 I a l'Artenbrut.
Suite, de Caries Bade. Direcció: Toni Casares. Intérprets: [luís Soler, Carme Sansa, Félix Pons,
Cristina Genebat. A la Sala Beckett, a partir del 17 de gener de 2001,
Songoro Cosongo, de Leonel Valdés, José Nicolas i Hermann Bonnín. Direcció: Hermann Bon-
nín. Intérprets: Leonel Valdés, José Nicolás, 01 Nides. Música: José Nicolás. Al Teatre Nou
Tantarantana, del 3 al 28 de gener de 2001.
23 de gener de 2001
Restes humanes sense identificar i ('auténtica naturalesa de l'amor, de Brad Fraser. Direcció:
Manel Dueso. Director de producció: David Martínez. Intérprets: David Selvas, Montse
Germán, Manel Sans, Rafa Cruz, Oriol Vila, Anabel Moreno, Carme González. Producció
executiva: Valentí Closas, Marta Queralt. Caracterització: Eva Fernández. Vestuari: F. Sana-
bria. Llums: Laia Oms, Escenografia: Xavi García. Ajudant de direcció: Jorge Raedó. Imatge:
Jordi Folch. Al Mercat de les Flors, Sala Maria Aurélia Capmany, 16 de gener de 2001.
Les variacions Goldberg, de George Tabori. Direcció: Alex Rigola.Traducció de l'alemany:Theres
Moser i Ramon Farrés. Adaptació: Alex Rigola. Escenografia: Bibiana Puigdefábregas, Ves-
tuari: M. Rafa Serra.11 .1uminació: Maria Doménech (A.A.I.). Espai sonor: Jordi Collet.Ajudant
de direcció: Carol López. Intérprets: Mercé Aránega, Jordi Banacolocha, Jordi Coromina,
Pep Cruz, Montse Esteve, Ton Gras, Genís Hernández, Joan Munné, Joan Raja, Francesc
Ribera «Titot», David Roseli, Gavina Sastre, Lluís X.Villanueva. Coproducció:Teatre Nacio-
nal de Catalunya i Kronos Teatre. Producció executiva: Bitó Produccions, S.L. Sala Tallers del
TNC, a partir del 18 de gener de 2001.
La bella Helena, de Jacques Offenbach, Direcció: Josep Maria Mestres.Versió catalana: loan Lluís
Bozzo. Intérprets: Anna Argemí, Xavi Mira, Pep Anton Muñoz (entre d'altres). Al Teatre Vic-
toria, del 10 de gener al 22 d'abril de 2001.
30 de gener de 2001
Pluja seca (carta del Papa a la Reina Maria), de Jaume Cabré, Direcció: loan Castells. Esceno-
grafia: Antoni Bueso. Vestuari i caracterització: Carme Vidal. 11•1uminació: Quico Gutiérrez
(A.A.I.). So: Pepe Bel. Ajudant de direcció: Núria Inglada. Ajudant d'escenografia: Rosa M.
Sánchez. Assessorament de técnica de gest: Montse Bonet. Intérprets: Jaume Bernet, Xavier
Capdet, Pep Cortés, Marta Domingo, Joan Fargas, Márius Hernández, Nobert Ibero, Pep
lavé, Quim Lecina, Caries Martínez, josep Montanyés, Oriol Tarrasón, Tono Saló, Pep Sal-
vat, Jordi Vidal. Producció:Teatre Nacional de Catalunya. Sala Petita del TNC a partir del 25
de gener de 2001,
1 la Ilum no es veu peas carrers de Basquiat, de la Companyia [anónima Imperial. Direcció: Xavier
Albertí, Coreografia: Bebeto Cidra. Intérprets: Manolo Bes, Bebeto Cidra, Fabien Menegon.
Música: Mar in Hug, Xavier Maristany Carreras, Judith Farrés Requesens. Escenografia: José
Menchero, A I'Espai, 25 de gener de 2001.
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6 de febrer de 2001
1 puritani, de Vicenzo Bellini. Intérprets: Edita Gruberova, soprano (Elvira), Josep Bros, tenor
(Arturo), Carlos Alvarez, baríton (Riccardo), Simón Orfila, baix (Giorgio). Orquestra Sim-
fónica i Cor del Gran Teatre del Liceu. Director: Friedrich Haider. Producció:Welsh Natio-
nal Opera. Director d'escena: Andrei Serban. Al Gran Teatre del Liceu, 26 de gener de
2001.
Circ Asiana (Gran Circ Nacional de Xina, Circ Nacional de Corea del Nord i Circ Central de
Mongólia). L'Exércit del Primer Emperador Duo, Els Cristolls de gel, Rola-Rola.
13 de febrer de 2001
El gat negre, de Lluka Cunillé. Direcció: Xavier Albertí. Intérprets: Alicia Pérez, Jordi Collet, Isa-
bel Cabás i Xavier Albertí. Al Teatre Malic fins el 18 de maro de 2001.
20 de febrer de 2001
Bailaor, d'Antonio Canales. Director: Antonio Canales. Ballarins: Antonio Canales, Juan de Juan,
Mónica Fernández. Músics: Ramón Jiménez, José Jiménez, David Cerreduela, Iván Losada,
Lucky Losada, Antón Suárez. Cantaores: Montse Cortés, Antonio Suárez. Cors: Luisa Car-
mona. 2 de febrer de 2001 al Teatre Tívoli.
Mnemonic, de Simon McBurney. Direcció: Simon McBurney. Disseny: Michael Levine. Intérprets:
Katrin Cartlidge, Richard Katz, Simon McBurney,Tim McMullan, Kostas Philippoglou, Cathe-
rine Schaub, Daniel Wahl, Llums: Paul Anderson. So: Christopher Schutt. Companyia Thea-
tre de Complicité. Al Mercat de les Flors, Sala Maria Aurélia Capmany, 15 de febrer de
2001.
La senyoreta júlia, d'August Strindberg.Traducció: Guillem-Jordi Graells. Direcció: Jordi Mesalles.
Intérprets: David Bauzó, Didac Castignani, Elena Codó, Elena Fortuny, imma Grau, Enric
Sarrate, Mercé Solé. Escenografia, vestuari i Ilums: India Menicucci i Taisma Caparrós. Aju-
dant de direcció: Jordi Castanyer Professors col•aboradors: Isidre Prunés, Caries Sales. Al
Teatre Estudi, els dies 15, 16, 17 i 18 de febrer
27 de febrer de 2001
Don Juan de los Ruedos, de Salvador Távora. La Cuadra de Sevilla. Direcció: Salvador Távora.
Intérprets: José Manuel Martín, Fran Torres, Carmen Vega, Magui Reguera, Judit Gómez,
Marco Vargas, José Manuel Romero, Pilar Crespo, Fernando Merino, David Rial, José Luis
Palomino, Carlos Bejarano, Cor: Belén Barroso, Pepa Faraco, Alberto Roldán, Edi Carrascal,
Oscar Azuaga, Isabel Carrión, José Galán i Francisco Carrasco. Cant: Ana Peña, Anabel.Toc:
Manuel Berranquero, Miguel Aragón. Banda de Cornetes i Tambors Santísimo Cristo de las
Tres Caídas. Participació d'El Coro de Ópera de la Real Maestranza i La Real Orquesta Sin-
fónica de Sevilla. Llums: Pablo Gonzalbes. So: Gabriel Vargas. Sastre: Puchi Naranjo.
A la cuino amb l'Elvis, de Lee Hall. Direcció: Roger Pera.Traducció: Roger Pera, Intérprets: Nacho
Vidal, Mercé Montalá, Eduard Farelo i Savina Figueres. 15 de febrer de 2001 al Teatreneu.
Diner negre, de Ray Cooney. Direcció: Pep Pla.Adaptació: José Luis Martín.Traducció: Silvia Mar-
tín. Traducció al catalá: Caries Sans. Intérprets: Teresa Urroz, Albert Ribalta, Albert Pérez,
Enric Ases, Cati Solivellas, Pepe Ventura, Pep Mirás. Producció: Mercé Puy. josep
Maria Cadafalch. Escenografia: Max Giaenzel i Este! Cristiá.Vestuari: Blanca Márquez. Música:
Lluís Cartes i jaume Vilaseca. Producció de Vania i El Jueves, amb la col•aboració de 12Ar-
tesanal Retórica. Al Teatre Borrás,
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Concert de Quico el Célio, El Noi i el Mut de Ferreries.Versió de De Roquetes vinc, de Roque-
tes boixo. Dins de La Marxa de l'Ebre, a la pina de la Catedral, 26 de febrer de 2001.
6 de maro de 2001
Les troianes. Direcció: Pep Pla. lntérprets: Joan Mane' Vadeil, Ada Cusidó, Rosa Cadafalch, Isaac
Alcayde, Gemma Abad, Angels Sánchez, David Olivares, Pilar Pla, Gemma Sangerman.Ves-
tuari: Carme Vida1.11 .1uminació: Josep M. Cadafalch. Disseny musical: Lluis Cartes. Perruque-
ria: Angels Garrido. Artenbrut.
20 de maro de 2001
Abans d'esmorzar & Hughie, d'Eugéne O'Neill. Direcció: Ernie Martin, Intérprets: Mercé Mana-
guerra i Fermí Reixach. Al Mercat de les Flors, Sala Ovidi Montllor 15 de maro de 2001.
Caco de raes, de Peter Turrini. Traducció: Eugeni Bou. Direcció: Lurdes Barba. Intérprets: Josep
Julien, Maria Lucchetti,Andrés Moreno, Marc Rodn'guez.A la Sala Beckett, 12 de maro de 2001.
27 de maro de 2001
Lulú (Lo copsa de Pandora. Uno trogédia-monstre), de Frank Wedekind. Direcció: Mario Gas.Tra-
ducció: Feliu Formosa. Escenografia: Jon Berrondo. Vestuari: Antonio Belart. IHuminació:
Ignasi Camprodon (A.A.I.). Muntatge musical: José A. Gutiérrez. Moviment: Marta Carrasco.
Ajudant d'escenografia: Bibiana Puigdefábregas. Ajudant de direcció: Damiá Barbany. Intér-
prets: Joan Anguera, David Bagés, Jordi Ballester, Damiá Barbany, Rosa Boladeras, Mía
Esteve, Esteve Ferrer, Muguet Franc, Aixa Guerra, Angels Jiménez, Toni Martínez, Laia
Maruli, Irene Montalá, Ricardo Moya. Producció:Teatre Nacional de Catalunya. Sala Gran
del TNC, a partir del 8 de maig de 2001.
3 d'abril de 2001
Tres dones, de Samuel Beckett (Arrossegoment de peos, Noto i Per a un balanceig). Direcció:Víc-
tor Batallé.Versió:Víctor Batallé i Joaquim Mallafré. Intérprets: Carme Sansa i Mireia Chala-
manch. A la Sala Artenbrut, 29 de maro de 2001.
Ultimo batalla en el Pardo. Direcció: Enrique Belloch. Producció: Salvador Collado. lntérprets:
Pep Sais i Fernando Guillén. Banda sonora: José Serrador. Escenografia i vestuari: Ángel
Aguadé.11.1uminació: José Manuel Guerra. Directora de producció: Lola Miguel. Adjunta de
producció: Olvido Orovio. Ajudant de direcció: Alfredo Sánchez. Geréncia: Emma Casaleiz.
La rada deis cinquanta, de Joan Casas. Direcció: Antoni Chic. Ajudant de direcció: Jorge Fuen-
tes. Disseny d'escenografia i Ilums: Cesc Calafell. Ajudant d'escenografia: Mireia Caries. Dis-
seny de vestuari: Meritxell Muñoz. BSO: Nacho Ruiz. Fotografia: Pilar Aymerich. Intérprets:
Ramon Vila, Santi Pons, Josep Costa. Producció executiva: Mercé Anglés. Producció de la
Sala Muntaner, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A partir del 29 de maro de
2001 a la Sala Muntaner
10 d'abril de 2001
Useless (information meets boy) Kinema. Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa. Direcció
artística: Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi. Direcció i coreografia: Cesc Gelabert. Música:
Mauricio Villavecchia. Guió: Cesc Gelabert i Mario Torrecillas. Vestuari: Lydia Azzopardi.
Llums: Sam Lee, Cesc Gelabert. Intérprets: Cesc Gelabert,Toni Gómez, Noelia Liñana, Mau-
réen López, Núria Martínez, Thomas Noone, Roberta Pagliaro. Coproducció del TNC,
Hebbel-Theater, Berlín, i Gelaber-Azzopardi Companyia de Dansa, Barcelona. Del 4 al 8
d'abril de 2001 a la Sala Tallers del TNC.
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Théótre de la Mezzanine. La Transhumance Des Riens, de Denis Chabroullet. Música: Roselyne
Bonnet des Tuves. Assistent de direcció: Cécile Maquet. Intérprets: Sandrine Albertelli,
Angéle Hédeline, Jean Fierre Hutinet, Manon juncker, Julie Nancy, Jean Claude Renard.
11 .1uminació: Franck Rondepierre. So: Eric Pottier. Escenografia: FranÇois Gourgues.Vestuari:
Henriette Charvet. A la Sala Maria Aurélia Capmany, Mercat de les Flors. 5, 6, 7 i 8 d'abril
de 2001.
24 d'abril de 2001
Estiu, d'Edward Bond. Direcció: Manel Dueso.Traducció: joan Sellent. Escenografia: Estel Cristiá
i Max Glaenzel.Vestuari: Maria Araujo.11 .1uminació: Xavier Clot (A.A.I.). So: Pepe Bel. Carac-
terització: Ignasi Ruiz. Ajudant de direcció: Jorge Raedó. Intérprets: Miguel Garcia Borda,
Mónica Marcos, Mercé Sampietro, julieta Serrano, Pep Torrents. Sala Petita del TNC, del 19
d'abril al 10 de juny de 2001.
Titus Andrónic, de William Shakespeare. Direcció i adaptació: Álex Rigola. Traducció: Salvador
Oliva. Escenografia: Bibiana Puigdefáfregas.Vestuari: M. Rafa Serra.11 .1uminació: Maria Domé-
nech. Espai Sonor: Jordi Collet i Pep Ramon. intérprets: Alma Alonso, Gavina Sastre, Ivan
Benetioan Carreras, Jordi Collet, Jordi Coromina, Marta Domingo, judit Farrés, Daniela Fei-
xas, Josep Julien, Xavier Ricart, Xavier Ripoll, Marc Rodríguez, Eugeni Roig, jacob Torres. Pro-
ducció executiva: Jordi Puig «Kai». Coproducció Kronos Teatre i Festival d'Estiu de Barce-
lona Grec 2000. Reposició en coproducció amb el Teatre Lliure, Al Teatre Lliure.
Homenatge a Anna Ricci. Veu en off Anna Ricci. Organitza: ACIMC. Presentació: joan Vives.
Direcció escénica: Lluís Sol, Foyer del Gran Teatre del Liceu, 21 de juny de 2001. Tres diver-
timentos sobre autores desconocidos, de Montsalvatge. Piano: Eulália Vela i EsterVela. Sonata
a quatre mons, de F. Poulenc, Piano: Ludovica Mosca, Manel Camp. Cancel italib, de J. S. Bach.
Piano: Caries Santos. El llac, de F. Mompou.Veu: Júlia Arnó. Piano: Caries Puig. Guarda Pária,
de Jep Nuix. Veu: Marta Fiol. Piano: Caries Puig. Els perfums, de Mestres Quadreny. Veu:
Marta González. Piano: Caries Puig. Ocel/s perduts, de J. Homs.Veu: Marta González. Piano:
Caries Puig. La noia, d'Armand Grébol. Saxo: Miguel Bofill. Piano: Ángel Soler Fantasia-
impromptu, d'André Jolivet. Guitarra: J. Codina i J.M. Mangado. Peca per a dues guitarres, joan
Comel las. 'ardí imaginat, Jordi Rossinyol. Nocturn per Anna, Agustí Charles.Text: joan Brossa.
Modorre Raquin, d'Emile Zola. Direcció: Gerardo Malla, Adaptació: Michael Voysey. Versió:
Manuel Collado. Intérprets: Julia Gutiérrez Caba, Paula Sebastián, Manuel Tejada, Juan Anto-
nio Quintana. Escenografia: joaquim Roy Figurins: Javier Artiñano. Llums: Josep Solbes. Sas-
trería: Miguel Parraga. Producció de Forma y Cultura.
1 de maig de 2001
Billy Sud, versió de B. Britten. Direcció: Willy Decker. Direcció musical: Antoni Ros Marbá. Intér-
prets: Philip Langridge (tenor), Bo Skovhus (ban'ton). Direcció del cor: William Spaulding.
Intervenció de la coral d'antics escolanets de Montserrat, dirigida per Jordi Boites. Produc-
ció: Ópera de Colónia. Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 1 I d'abril de 2001.
Paraula de poeta: Pablo Neruda/ Veinte poemas de amor y uno canción desesperada, de Pablo
Neruda (dins del Cicle Paraula de Poeta). Intérpret: Fermí Reixach. Música: Josep Maria
Arrizabalaga. Els dies 24 i 30 d'abril i 7 i 14 de maig al Teatre Lliure.
Liliana, d'Ape•es Mestres (poema dramátic). Direcció: Enric Majó. Intérprets: María Lluka Ibá-
ñez (arpa), Sergi Giménez (veu). Espai Brossa, 2 de maig de 2001.
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Kiss me Kate, de Samuel i Bella Spewak. Música i Iletres: Cole Porter.Traducció de les canÇons:
David Pintó i Silvia Sanfeliu. Adaptació i direcció: Sílvia Sanfeliu. Intérprets: Pau Miró, Marta
Corral i Ponsati, Mercé Martínez, Ivan Labanda, Oriol Guinart, Xavi Serrano, David Bacar-
dit, Francesc Casanovas. Coreografia: Montse Colomé. Escenografia, vestuari i
Meritxell Muñoz.Tutor d'escenografia: Ramon Ivars.Tutor de direcció: Ramon Simó, Disseny
d'imatge: Ricard Prat. Producció executiva: Elena Espejo. Músics: Taller de Músics. Direcció
musical i arranjaments: XavierTorras.Ajudant de direcció: Jordi Prat i Coll.Teatre Estudi,
8 de maig de 2001
Concert de les Universitats per la Cultura de Pau. Maria del Mar Bonet i la Coral Universitats de
les Illes Balears. Direcció: Joan Company.
L'adéu de Lucrécia Borja. Direcció: Caries Santos.Text: Joan Francesc Mira. Orquestració: Pere J.
Puértolas, Presentació de ! lacte: Sergi Mateu, Lectura de textos de Joan Anton Benach.
Direcció del muntatge: lago Pericot. A l'Auditori, 3 de maig de 2001.
Violeta 11, Hands, Passomezzo i Wolfgang Bitte. IT Dansa. Direcció artística: Catherine Allard.
Ballarins: Marta Canals, Elena Cester, Cristina Gabarre, Susana García, Héctor Hernández,
Cleofé Hernández, Diana Huertas, Aleska Jelic, Sónia Martín, Manuel Palazzo, Olga Sasplu-
gas, Luis Eduardo Sayago, Cosimo de Tommaso. Violeta II, Coreografia: Ramon 011er. Música:
Collage de música popular jueva,Vestuari: Isidre Prunés i Xeles de Bofaru11.11 .1uminació: Glo-
ria Montesinos. Hands. Coreografia:Wim Vanderkeybus i Eduardo Torroja. Concepte musi-
cal:Thierry de Mey Escenografia, vestuari i Ultima vez. Passomezzo. Coreogra-
fia: Ohad Naharin. Responsable del muntatge coreográfic: Mari Kajiwara. Música: Anónima.
Escenografia.Vestuari Ohad Naharin, Wolfgang Bitte. Coreografia: Rui Horta.
Ajudant de coreografia: Jan Kodet. Música: Wofgang Amadeus Mozart. Escenografia, ves-
tuari i iHuminació: Rui Horta.
15 de maig de 2001
Ful, de la Companyia Nats Nus en coproducció amb el Mercat de les Flors. Direcció i coreo-
grafia:Toni Mira. Al Mercat de les Flors, Sala Ovidi Montilor, 2 de maig de 2001.
22 de maig de 2001
Antígona, de Jean Anouilh. Direcció: Roberto Romei, Text de Jaume Melendres. Intérprets:
Montse Vellvehí, Xavier Capdet, Oscar Muñoz i Tono Saló. Al Teatre Nou Tantarantana.
Tina, la bruixa fina, de Xavier Company. Direcció: Marta Castillo. Música:Albert Bartomeu, Esce-
nografia: Jordi Castells i Núria Castells. Intérprets: Francina G. Ars, lmma Liébara, Víctor
Marachs.Teatre Metropol de Tarragona, 21 de maig de 2001.
29 de maig de 2001
Rosencrantz & Guildenstern han muerto. Versió i direcció: Cristina Rota. Intérprets: Juan Diego
Botto, Aitor Merino, Juan Ribó, Ramón Esquinas, Nur Al Levi, Paloma Montoro, Alberto
Merchante, Jonás Merino, Roberto Drago, Luis Crespo, Javier Laorden. Escenografia: Juan
Sanz i Miguel Angel Coso. I•uminació: Juan Sanz i Pedro Pablo Melendo. Vestuari: Pepe
Corzo. Música: Delirium. Assistent de direcció: María Ballesteros, Producció: Mikel Corral.
Companyia Nuevo Repertorio. Al Teatre Poliorama.
5 i 12 de juny de 2001
Bésame el cactus. Coreografia, direcció i intérpret: Sol Picó. Propostes dramatúrgiques i direc-
ció teatral:Txiki Berrondo. Actor i maquinista: Joan Manrique. Escenografia: Lali Canosa.Ves-
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tuari:Valeria Civil. Llums: Silvia Kuchinow i Gina Cubeles. Assisténcia de coreografia: Carme
Vadell. Assessoria musical: Eva Brown. Banda sonora: Jordi Riera. Fotografia: Consuelo Bau-
tista.Vídeo: Alicia Reus.Textos: Rafael Metlikovez. Producció: Pía Mazuela. Coproducció de
Sol Picó, SCCL,Teatres de la Generalitat Valenciana, Centre Coreográfic Comunitat Valen-
ciana.
19 de juny de 2001
Una nit d'ópera, de La Cubana. Idea, guió i direcció: Jordi Millán. Intérprets: Jaume Baucis, Xavi
Tena, David Ramírez, Esther Soto, Neus Sanz, David Nadie, Meritxell Huertas, Olga Fibla,
Mónica Pérez,Toni Torres, Ota Valles, Domingo Calvo, Carlos Días, Xavier Siles. Escenogra-
fia: Castells Planas de Cardedeu, Jordi Bulbena. Coreografia: Leo Quintana. Llums: Keith Yet-
ton, Gloria Montesinos. So: Marc Sardá. Direcció musical: Gregorio Salvador Rodríguez,
Cantó final: Joan Vives.Teatre Tívoli, Barcelona, 12 de juny de 2001.
Shazam! Direcció artística: Philippe Deouflé. Direcció general: Pascale Henrot. Músiques origi-
nals: Sébastien Libolt & la Trabant.11 .1uminació: Patrice Besombres.Vestuari: Philippe Guillo-
tel i Fifi Chachnil. Accessoris: Pierre-Jean Verbraeken. Coreografia col•ectiva a l'escenari:
Magali Caillet, Stéphane Chivot, Muriel Corbel, David Defever, Éric Martin, Alexandra Nau-
det, Maxime Rigobert, Christophe Salengro, Olivier Semola. Al fossat: La Trabant: Sébastien
Libolt, Yannick Jory, Paul Jothy, Jean- Piere Le Cournoux. Coproducció: DCA, Festival de
Saint-Denis & La Coursive-La Rochelle. Sala Gran del TNC a partir del 14 de juny de 2001.
26 de juny de 2001
La del manojo de rosas, de Pablo Sorozábal, del 6 al 17 de juny de 2001 al Teatre Principal.
La Dolorosa i Los claveles, de José Serrano, del 20 de juny a 1'1 de juliol de 2001 al Teatre
Principal.
3 de juliol de 2001
Unes polaroids explícites, de Mark Ravenhill. Direcció: josep Maria Mestres.Traducció: Guillem-
Jordi Graells. Escenografia i vestuari: Pep Duran. IFluminació: Xavier Clot. Intérprets: Ferran
Carvajal, Abel Folk, Quim Gutiérrez, Marta Marco, Josep Montanyés, Rosa Novell. Copro-
ducció Fundació Teatre Lliure, Teatre Públic de Barcelona i Festival d'Estiu de Barcelona
Grec 2001
Fuera de cuadro, de Javier Daulte. Direcció: Javier Daulte i Gabriela Izcovich. Intérprets: Gabriela
Izcovich, Nies Jaume, Alfredo Martín, Sandra Monclús i Nora Navas. A partir del 27 de juliol
a la Sala Beckett, dins de la Mostra de Teatre Argentí Contemporani (Grec 2001).
10 de juliol de 2001
Ball trampa, de Xavier Durringer. Direcció: Carme Portacelli.Traducció: Annie Bats. Intérprets:
Lluísa Castell, David Bagés, Gabriela Flores, Nacho Fresneda. Músic: Joan Alavedra. Espai
escénic: Paco Azorín.Vestuari: Míriam Compte. I•uminació: Maria Doménech. Caracteritza-
ció: Ignasi Ruiz. Producció executiva: Julio Álvarez. Ajudant de producció: Ferran Murillo.
Coproducció del Festival d'Estiu de Barcelona Grec 2001 i KOMBAT Produkcions SL.
Rojo tango. Cecilia Rossetto. Amb Freddy Vaccarezza. Veu: Cecilia Rossetto, Guitarra: César
Angeleri, Contrabaix: Marcos Ruffo. Bandoneó: Mariano Cigna. Piano: Emilio Solla.Violí: Julio
«Toto» Graña. Idea, textos i direcció: C. Rossetto. Poemes: Oscar Balducci. Assessor musi-
cal: Daniel Bignelli.11•1uminació: Edgardo Millán. Disseny de so: Juan Manuel Monfrini.Vestuari:
Olga Castelli. Al Teatre Principal, del 4 al 29 de juliol.
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13 de setembre de 2001
Enric IV, de Luigi Pirandello. Coproducció del Festival d'Estiu de Barcelona Grec 2001 i Passadís
Teatre. Direcció: Oriol Broggi. Escenografia: Xavier Erra i Xavier Saló.11 . 1uminació: Pep Bar-
cons. Disseny de vestuari: Maria Araujo. Intérprets: Lluís Soler, Jordi Banacolocha, Ángels
Poch, Ramon Vila, Márcia Cisteró,ArmandVillén, Oscar Muñoz, Enric Serra, Josep Mota, Dani
Klamburg, Anna Pujol. Del 6 de setembre al 14 d'octubre al Villarroel Teatre de Barcelona.
Mississippi Mass Choir. Direcció: David R. Curry. Tarragona. 4 d'agost. Premi Grammy 1997 al
millor cor de gospel/.
Fedra, de Jean Racine.Versus & Cia. Direcció: Esteve Polis. Espai escénic: Joan M. Segura.11 .1umi-
nació: Pep Gámiz. Disseny de vestuari: Rafael Richard. Actualització de vestuari: Joan M.
Segura. Intérprets: Silvia Vilarrasa, Montserrat Salvador Pilar Pla, Natália Bernat, Marta Ribas,
Albert Ruíz, Gal Soler i Jaume Comas. Del 6 de setembre al 7 d'octubre al Versus Teatre
de Barcelona.
Yerma, de Federico García Lorca. Compañía Eccole Teatre. Direcció: Berty Tovías. Escenografia:
Angeles Ciscar. Intérprets: Anáis García, Albert Marcos, Raúl Vargas, Barbara Aran, Neus
Grifell, Anáis Masllorens, Marion Levy. Guasch Teatre de Barcelona.
Escenas de matrimonio, d'Ingmar Bergman. Producció de Magnus 40 i Teatre Principal. Direc-
ció: Rita Russek. Intérprets: Magüi Mira i Francesc Albiol.Teatre Principal de Barcelona.
¡Ay, Carmela!, de José Sanchís Sinisterra. Direcció: Antonio Simón. Intérprets: Pep Molina i Pilar
Martínez. Escenografia: Jon Berrondo. Ajudant d'escenografia: Bibiana Puigdefábregas. Ves-
tuari: Míriam Compte, Caracterització: Lliliana Pereña, 11•1un-iinació: Paco Azon'n. Banda
sonora: José Antonio Gutiérrez. Fotografia: Jesús Atienza. Coreografia: Berta Vallribera. Efec-
tes de mágia: Realitats Impossibles. Producció executiva: Julio Alvarez. Ajudant de produc-
ció: Ferran Murillo. Ajudant de direcció: Maika Dueñas. Management:Víctor E Suáñez. Com-
panyia Tantarantana. Club Capitol.
Món Brossa, espectacle basat en l'obra de Joan Brossa, Creació i direcció: Franco di Frances-
cantono. Escenografia: Jon Berrondo. 11 •1uminació: Maria Doménech. Vestuari: Míriam
Compte. Música original i espai sonar: Jordi Collet. Intérprets: Fátima Campos, David Cus-
pinera, Íngrid Domingo, Pep Farrés, Marc Fonts, Teresa García Valenzuela, Núria Legarda,
Sandra Márquez, Raimon Molins, Eugeni Roig, Joan Manel Vadell, Montse Vellvehí. Del 20 de
setembre al 14 d'octubre de 2001 a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya.
26 de setembre de 2001
Translations, de Brian Friel. The Abbey Theatre d'Irlanda. Direcció: Ben Barnes. Escenografia i
vestuari: Monica Frawley.11 .1uminació: Rupert Murray. Intérprets: Barry Barnes, Andrew Ben-
nett, Des Cave, Brendam Conroy, Brian Doherty, Stephen Hogan, Fidelma Keogh, Hugh
Lee, Lucianne McEvoy, Morna Regan. Del 27 al 30 de setembre a la Sala Gran del Teatre
Nacional de Catalunya.
Dansa d'agost (Dancing at Lunasa), de Brian Friel. Direcció: Pere Planella. Intérprets: Ester For-
mosa (entre d'altres).Teatre Lliure, 199 I .
Sum!» Cabaret musical.Veu: Ester Formosa. Piano i acordió: Maurci Villavecchia.Tots els dilluns
d'octubre del 2001 al Cercle Maldá de Barcelona.
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El equipaje del viajero, de José Saramago. Direcció: Óscar Molina. Del 22 de setembre al 28
d'octubre a la Sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors de Barcelona.
Woyzeck, de Georg Büchner Festival d'Estiu de Barcelona Grec 2001 i Teatre Romea. Direc-
ció: Álex Rigola. Escenografia. Bibiana Puigdefábregas.11 . 1uminaciá: Maria Doménech. Ves-
tuari: M. Rafa Serra. Intérprets: Lluís X.Villanueva, Mingo Ráfols, Daniela Feixas, Pep jové,
Gavina Sastre, Miguel Gelabert, Caries Canut, Joan Carreras, Boris Ruiz, Mireia Aixalá.Tea-
tre Romea de Barcelona.
Más extraño que el paraíso, textos de Jaime Gil de Biedma i Lluka Cunillé. Companyia Cae la
Sombra. Direcció i dramatúrgia: Xavier Alberti. Espai escénic i vestuari: Mónica Quintana.
Música i disseny de so: Albert Llana. Intérprets: Lurdes Barba, Manuel Carlos Lillo, Jordi
Collet, Lina Lambert, Alicia Pérez, Isabel Cabás, Mónica Quintana i Xavier Alberti. Sala Mun-
taner de Barcelona.
The Full Monty, de Terrence McNally i David Yazbek.Versió catalana: Roser Batalla i Roger Peña.
Direcció: Mario Gas. Direcció musical: Manuel Gas. Escenografía: Jon Berrondo.11.1uminació:
Quico Gutiérrez.Vestuari: Antonio Belart, Principals intérprets: Marc Martínez, Daniel Cla-
ramunt, Angel Llácer, Xavi Mateu, Xavier Mestres, Miguel Angel Ripeu, Roser Batalla, Mercé
Martínez i Mone.
4 d'octubre de 2001
Ganivets a les gallines, de David Harrower. Direcció: Antonio Simón. Escenografía: Bibiana Puig-
defábregas, 11.1uminació: Paco Azorín.Vestuari: Anna Güell. Intérprets: Pep Cortés, Francesc
Garrido i Áurea Márquez. Del 4 d'octubre a I'll de novembre de 2001 a la SalaTallers del
Teatre Nacional de Catalunya,
Unes polarords explícites, de Mark Ravenhill. Coproducció del Festival d'Estiu de Barcelona Grec
2001 i el Teatre Lliure. Direcció: Josep M. Mestres. Escenografía i figurins: Pep Duran.11 .1umina-
ció: Xavier Clot, Intérprets: Rosa Novell, Muntsa Alcañiz, Marta Marco, Josep Muntanyés, Abel
Folk, Ferran Carvajal i Quim Gutiérrez.Teatre Lliure de Grácia de Barcelona.
Liavonija del Ballet Nacional de Bielon5ssia.Teatre Gaya de Barcelona, 11 de febrer de 2001.
Amerika, de Franz Kafka. Teatre Eliseo de Roma en col•aboració amb el Théátre des Italiens.
Direcció: Maurizio Scaparro. Músiques: Giancarlo Chiaramello. Escenografía: Emanuele Luz-
zati.Vestuari: Roberto Francia. Coreografía: Mariano Brancaccio.11 .1uminació: Mario Carletti.
Intérprets: Max Malatesta, Enzo Turrin, Giovanna di Rauso, Dario Costa, Andrea Trapani,
Francesco Bottai. Músics: Alessandro Panatteri, Marco Biaggiolo, Gabriele Cohen. Dies 3, 4
i 5 d'octubre de 2001 al Teatre Romea de Barcelona.
Metápolis.Architectural Research Meeting, La vivienda es el ordenador, la estructura es la red, de
Manuel Gausa,Vicente Guallart, Willy Müller, Enric Xavier Costa, Ramon Prat. Del 26
de setembre al 6 d'octubre de 2001 al Mercat de les Flors, el Museude la Ciéncia, la Nau
lvanow i la Galeria Ras de Barcelona.
11 d'octubre de 2001
Cartografies del desig. Comité d'Escriptores del Centre Catalá del PEN Club. Direcció: Araceli
Bruch i Lluka Juliá. Direcció musical: Anna Bofill. Direcció plástica: Mariona Millá. Del 9 al'l I
d'octubre de 2001 al Teatre l'Espai de Barcelona.
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18 d'octubre de 2001
Amb pedres a les butxonues, de Marie iones. Direcció: Roger Peña.Versió Catalana: Roger Peña.
Intérprets: Alex Casanovas i Fermí Fernandez. Escenografia: Xavier Erra, Xavier Saló, Marc
Martí. Disseny de vestuari: Eulália Miralles.11 .1uminació: Joaquim Guirado. Espai sonar: Pep
Bel. Coreografia: Máximo Hita. Ajudant de direcció: Maria Espluga. Disseny d'imatge: Glass
MM Disseny de Multimédia S.SL. Fotografia: Ros Ribas. Confecció de vestuari: Peris.Técnic
de llum i so: lann Rouz'
 ic. Producció: Full Teatre. Coproducció de Companyia Teatreneu
Fui! Teatre. Al Teatreneu.
Domes i ven& Companyia Trono Villegas. Programació de les Festes de Santa Tecla de Tarragona.
El Burladero, Politichien Kabarett. Direcció: Jaume Collell. Intérprets: Cesc Casanovas i Savia Abril,
A partir del 12 d'octubre de 2001 a la Sala Café-Teatre del Teatreneu Teatre de Barcelona.
Ustedes se preguntarán cómo he llegado hasta aquí. Direcció:Andreu Buenafuente i Santi Millón.
Guió: Paz Padilla, Xavi Cassadó i David Escardó. Espai escénica Lluc Castells. Disseny
Ramon Rey. Estilisme: Ingrid P Música: loan Vives. Disseny de so: Marc Sardá.
Enregistraments: Ramon juncosa, Técnic de Ilum i so: Joan Sabaté. Disseny gráfic: Jordi
Benaiges. Ajudant de direcció: Angela Gallofré. Producció executiva: Xen Subirats i Albert
Ferrer. Al Vi I larroelTeatre.
25 d'octubre de 2001
AlíciaAlíciaAlícia, de Lewis Carrol. Cia. Sisuvaris Teatre, Dramatúrgia: Albert Compañía-Sisuvaris
Teatre. Direcció: Meritxell Roda. Disseny d'escenografia i vestuari: Amadeu Ferré.11 .1umina-
ció: Jordi Llongueras. Composició musical: Jordi Cristau. Intérprets: Helena Escobar i Marta
Corral. 20 d'octubre de 2001 al Teatre Alegria de Terrassa
Históries a una veu, de Francesc Serrat i Comerma. Companyia Cesc Serrat. Direcció: Antonio
Vladimir Disseny de Ilums: Pedro Serka. Creació musical: Isaac Elías. Intérprets: Francesc
Serrat i Comerma i Joan Valldeperes. Els dies 5, 6 i 7 d'octubre de 2001 al Teatre Alegria
de Terrassa.
Excuses!, de Joel Joan i Jordi Sánchez. Companyia Krámpack. Dramatúrgia i direcció: Pep Anton
Gómez. Escenografia: Max Glaenzei i Este' Cristiá. Vestuari: Elisabet Alemany i Bárbara.
Glaenze1.11.Iuminació: Xavier Clot. Música original: Pere Hernández. Intérprets: Olga Colo-
mer,Teresa Sánchez, Joel Joan i Jordi Sánchez. 8 de novembre de 2001 al Centre Cultural
de la Fundació Caixa Terrassa de Terrassa.
Don Juan o el festí de pedra, (1665), de Moliére. Festival d'Estiu de Barcelona Grec 2001 i
Focus. Direcció: Ariel Garcia Valdés. Escenografia i vestuari: Jean Pierre Vergier11.1uminació:
Ariel García Valdés. Intérprets: Lluís Homar, Jordi Boixaderas, Cristina Genebat, Manu
Fullola, Jordi Martínez, Josep Costa, Elena Fortuny, Marta Gil, Roger Juliá, Esteve Labari,
Manuel Solás, Enric Arquimbau. 17 de novembre al Centre Cultural de la Fundació Caixa-
terrassa de Terrassa.
Som i Serem. Companyia Teatre de Guerrilla. Idea i direcció: Quim Masferrer Música original:
Sebastiá Saurina i Caries Pons. Escenografia: Philippe Duvaizier Intérprets: Caries Xuriguera,
Rafel Faixedas i Quim Masferrer 23 i 24 de novembre al Teatre Alegria de Terrassa.
Última batallo en el Pardo, de Rodrigo Méndez. Producció d'Euroscena i Trángol Films. Direcció:
Enrique Belloch. Escenografia i vestuari: Angel Aguadé. 11•1uminació: José Manuel Guerra.
Intérprets: Pep Sais i Fernando Guillén. L' I de desembre de 2001 al Teatre Alegria deTerrassa.
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Tractot de blanques, d'Enric Nolla. Direcció: Magda Puyo. Espai escénic: Ramon Simó. Espai
sonor: Laura Teruel. Intérpret:Teresa arroz. Del 17 d'octubre al 18 de novembre de 2001
a la Sala Beckett de Barcelona.
La more Coratge i els seas fills, de Bertolt Brecht. Direcció: Mario Gas. Escenografia: Ramon
Simó. 11•1uminació: Ignasi Camprodon. Vestuari: Antonio Belart. Intérprets: Joan Anguera,
Damiá Barbany, Ivan Benet, Andreu Benito, Xavier Capdet, Fermí Casado, Jordi Coromina,
Quim Dalmau, Josep M. Doménech, Mia Esteve, Laia Marull, Ricardo Moya,Vicky Peña,Víc-
tor Pí, Jacob Torres, Artur Trias. Del 18 d'octubre de 2001 al 6 de gener de 2002 a la Sala
Gran del Teatre Nacional de Catalunya.
El criptograma vermell o els rituals de Moc-Te-Zuma. Guió i direcció: Hermann Bonnín. Esceno-
grafia: Alfons Flores. 11•1ustració, attrezzo i figurins: Manuel Trullás. Disseny de Ilums: Albert
Julve. Intérprets: Hausson, Lidia González Zoilo i Xavi Vila. Al setembre i al novembre del
2001 a l'Espai Escénic Joan Brossa de Barcelona.
1 de novembre de 2001
Adán y Eva. Espectacle de dansa. Intérpret: Eva López. Dins els actes inclosos en la celebració
deis premis Octubre de 2001 a Valéncia.
La nit de Walpurgis. Divertimento, Ballet Imperial Rus de Mala Plisetskaia. Director artístic: Gedi-
minas Tarandá. 29 d'octubre de 2001 al Teatre Metropol de Tarragona.
8 de novembre de 2001
Vamos a llevarnos bien (After sun / Haberos quedado en casa, capullos 1 De vegades em sento
tan cansat que faig aquestes coses), de Rodrigo García. Direcció: Rodrigo García, Intérprets:
Patricia Lamas, Juan Loriente, Miguel Angel Altet, Teresa Castro, Esperanza López, Rubén
Escamilla, Rubén Ametllé, Juan Navarro, Nico Baixas. Del 26 d'octubre al 4 de novembre
de 2001 a la Sala Maria Aurélia Capmany del Mercat de les Flors de Barcelona.
Historia del zoo, d' Edward Albee. Companyia Perestroica-a-tak. Direcció: Boris Rotenstein, Llum
i so: Concha Pons. Intérprets: Xavier Ripoll i Emiliá Carilla. Del 9 d'octubre al'11 de novem-
bre de 2001 al Versus Teatre de Barcelona.
Es desde aquí que miro la luna, de Damián Ruiz. Companyia Perestroica-a-tak. Direcció: Boris
Rotenstein. Intérprets: Aleix Rengel Meca, Bruno Bergonzoini i Jordi Sánchez. Del 9 d'oc-
tubre a I 1 de novembre de 2001 al Versus Teatre de Barcelona.
Subjectes, de Jordi Fondevila i Xavier Pla. Bulevard Espectacles. Direcció: Jordi Fondevila. Dra-
matúrgia: Lluís Bertran. Miki Arbizu. Intérprets: Oriol Guinart, Ramon Giné i
Xavi Sáez. Del 25 d'octubre a 1 1 11 de novembre de 2001 al Teatre Nou Tantarantana de
Barcelona.
Reivindicació de la senyora Dita Mestres, de Montserrat Roig. Direcció: Josep M. Mestres.
Lluís Cusó. Intérpret: Glória Roig. 12 de novembre de 2001 a la Sala Petita del Tea-
tre Nacional de Catalunya.
La dama enamorada, de Joan Puig i Ferreter. Direcció: Rafel Duran. Escenografia: Rafel Lladó.
lisluminació: Albert Faura. Vestuari: César Olivar Música original: Joan Alavedra. Intérprets:
Carme Ellas, Pepo Blasco, Marc Rodríguez, Montse Esteve, Xiscu Segura, Santi Ibáñez i Lur-
des Barba. Del 8 de novembre al 30 de desembre de 2001 a la Sala Petita del Teatre Nacio-
nal de Catalunya.
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Loco, de Moncho Borrajo, Suspiro Producciones i Teatre Principal. Direcció i interpretació:
Moncho Borrajo. Del 8 de novembre al 16 de desembre de 2001 al Teatre Principal de
Barcelona.
Francament Frank, de Joan Bentallé i Joan Busquets. Direcció: Joan Busquets. lntérpret: Joan Ben-
tallé.Veus: Carme Abril, Angels Molner, David Martí. Escenografia: Kike Ferragut. Llums: Jep.
CanÇons: juanjo García d'Acuña. Del 7 de novembre al 9 de desembre a la Sala Muntaner
de Barcelona.
Shirley Va/entine, de Willy Russell. Direcció: Rosa M. Sardá.Traducció: Joan Sallent i Ferran Tou-
tain. lntérpret: Amparo Moreno. Director adjunt: Moisés Maicas. Escenografia i vestuari:
M. Amenós i 1, Prunés. Confecció de vestuari: SuperLinea. Disseny d'ililuminació: José Luis
Álvarez. Fotografia: josep Aznar Regidor: Juliá Farrás.Técnic de Ilums: Salvador Gallach. Pro-
ducció: Histrionic S.L. Al Teatre Gaya.
15 de novembre de 2001
La fuerza de la costumbre, de Thomas Bernhard. Companyia Canto de la Cabra. Direcció: Juan
Ubeda. Illuminació: Pedro Fresneda i juanjo Sánchez. lntérprets: Elisa Gálvez, Pedro Rebo-
llo, Miren Vidart, Giovanni Bosso i Juan übeda. Del 13 al 25 de novembre de 2001 al Tea-
tre Nou Tantarantana de Barcelona.
Opsis, d'Albert Mestres. Off cia. Idea, dramatúrgia i direcció: Mireia Chalamanch. Escenografia:
Achikubik,Vestuari: Maria Cusachs. Música: Xesco Grau. Illuminació: Xavier Valls. lntérprets:
Isabel Moros, Inma Buñuales, Maria Cintora, Xavier Sais Juy i Ivan Tápia. Del 15 de novem-
bre al 16 de desembre de 2001 a l'Artenbrut Teatre de Barcelona.
Primitius!!, de jesús Roche.Teatre Arca-Produccions Alquimia. Direcció escénica. Frederic Roda.
Direcció artística: Jesús Roche. 'Iluminad& Francesc Brualla.Vestuari: Mónica Harbot. Intér-
prets:Txema Pérez,Toni Montells, Jaume Tomás, Roser de Castro i Jesús Roche. Jove Tea-
tre Regina de Barcelona.
• 22 de novembre de 2001
L'Adéu de Lucrécia Boda, de Joan Francesc Mira, Companyia Teatre Lliure i Orquestra de Cam-
bra Teatre Lliure. Direcció i música: Caries Santos. Escenografia i vestuari: Mariaelena Rogué.
Illuminació: Samantha Lee i Xavier Clot. lntérprets: Jordi Bosch, Mariona Castelar Antoni
Comas, Jordi Doménech, Lluís Homar, josep M. Mestres, Anna Lizaran, Antoni Marsol, Anna
Moreno-Lasalle, Maria José Riñón, Cláudia Schneider, entre d'altres. Novembre i desembre
del 2001 al Teatre Fabiá Puigserver del Teatre Lliure de Barcelona.
Bi (dos móns, dues mirades), de Comediants i Companyia Acrobática de la Xina. Direcció: Joan
Font. Guió: Joan Font i Moisés Maicas. Escenografia: Joan josep Guillén. Música: Ezequiel
Guillem (Sakí). Intérprets: Adriá Bauzó, Mariona Blanch, Oriol Boixader, Eugeni Gil, Gisele
López, joari Montanyés i Carme Sánchez. Del 15 de novembre al 6 de gener a la Sala Maria
Aurélia Capmany del Mercat de les Flors de Barcelona.
KO.S. Fer-se e/ mart. La Vuelta. Dramatúrgia i direcció. Marta Galan. Espai escénic: Joan Ribas.
Creació i interpretació: Mireia Serra, Núria Lloansi i Xavi Bobés. So: Oscar Albadalejo.
Llums: Afra Rigamnonti. Del 22 de novembre al 23 de desembre de 2001 a l'Espai Escé-
nic Joan Brossa de Barcelona.
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29 de novembre de 2001
N6tre-Dame de París, de Luc Plamondon i Richard Cocciante, Direcció: Gilles Maheu. Coreo-
grafia: Martino Müller. Escenografia: Christian Rátz. Vestuari: Fred Sathal. I•uminació: Alain
Lortie. Intérprets: Thais CiuranalLili Dahab, Albert Martínez/Carles Torregrossa, Lisardo,
Enrique Sequero, Paco Arrojo, Daniel Anglés, Elvira Prado, entre molts d'altres. Estrenada
el 28 de novembre de 2001 al Barcelona Teatre Musical-Palau d'Esports de Barcelona.
Liba President o els últims des de Pompeia, d'Els Joglars. Intérprets: Jesús Angelet, Xavier Boada,
Jordi Costa, Ramon Fontseré, Minnie Marx, Rosa Nonell, Montse Puig, Jordi Rico, Pilar
Sáenz, Dolors Tuneu, Pep Vila.Vestuari: Dolors Caminal-Fabié Puigserver. I • uminació: Bernat
jansá. Espai escénic, dramatúrgia i direcció: Albert Boadella. Teatre Poliorama, el 29 de
novembre de 2001.
Mort accidental d'un anarquista, de Dario Fo. Direcció: Pere Planella. Traducció: Guillem-Jordi
Graells. Intérprets: josep Minguell, Oriol Genís, Míriam Alamany, _loan Massotkleiner, joan
Cusó i Caries Martínez. Coproducció: ZitzániaTeatre,Teatre de Calaix i La Tentación Pro-
ducciones. Club Capital Sala 2 de Barcelona.
Shylock, de Gareth Armstrong, Producció de Vania i Teatre Malic. Direcció: Luca Valentina. Esce-
nografia: José Menchero. Vestuari: Mariel Soria. Intérpret: Manel Barceló. Sala 1 del Club
Capitol de Barcelona.
Péndols d'aigua, de Francesc Meseguer Companyia AIET. Direcció: Xavier Albertí. Escena-
grafia i vestuari: Cristina Fuentes i Glória jodar. Intérprets: Núria Samsó, Fidel Pereira,
Eduard Dosaigües i Marc Sempere. 24 i 25 de novembre de 2001 a la Sala Beckett de Bar-
celona.
El Cid, de Pierre Corneille. Direcció:Toni Casares. Aula de Teatre de la UAB. 29 i 30 de novem-
bre de 2001 a la Sala Beckett de Barcelona.
Visto y no visto, de Faemino y Cansado. Al Teatre Borrás de Barcelona.
6 de desembre de 2001
Caos dempeus, de Véronique Olmi. Direcció: Esteve Polis. Escenografia: Max i Este1.11.1uminació:
Pep Gámiz. Intérprets: Pepa Arenós, Mara Molins, Pep Planas, Oscar Intente i Montserrat
Salvador (veu en off). Del 16 de novembre al 16 de desembre de 2001 al Versus Teatre
de Barcelona.
Paraules en penombra, de Gonzalo Suárez. Albea Produccions/Espai Mama. Direcció: Caries
Alberola. Espai escénic: Del Busto i Monterde. Caries Alfaro. Vestuari: Rocío
Cabedo. Músic: Perico Sambeat. Intérprets: Caries Sanjaime, Nina, Xus Estruch, Salomó San-
jun, Maria Almudéver i Rafa Miragall. DeI 27 de novembre al 16 de desembre de 2001 al
Mercat de les Flors de Barcelona.
Matem els honres, de Manel Dueso. Direcció: Manel Dueso. Ajudant de direcció:Vicky Mullor
Intérprets: Montse Germán, Angela Jové, Xesca Piñón i Carme González. Disseny de ves-
tuari: Maria Araujo. Disseny d'espai escénic: Xavier Garcia. Disseny d'il •luminació: Xavier
Garcia. Caracterització: Mónica Núñez. Fotografia: Santi Pons. Producció: Sala Muntaner
Producció executiva: Cristina Raventós, DeI 12 de desembre de 2002 al 20 de gener de
2002 a la Sala Muntaner de Barcelona.
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13 de desembre de 2001
L'inspector, de Nikolai Gogol. Escapade Theatre Company. Direcció: Sue Flack. Escenografia: José
Menchero.11•1uminació: Chris Mitchem,Vestuari: Fiona Capdevila. Intérprets: Caries Chama-
rro, Marisa Duaso, Ada Cusidó, Jaume Ametller, Toby Harper, Joan Forns, Xavier Lite,Toni
González, Xavi Sáez, Oriol Übeda i Oriol Garrido. Del 30 de novembre al 30 de desem-
bre de 2001 al Teatre Nou Tantarantana de Barcelona.
De par en par, de Alejandra Bochatey, Gabriela Elena, Gustavo Mingorance i Karina Álvarez
Toledo. Companyia de teatre La Otra Orilla. Direcció: Karina ÁlvarezToledo. Intérprets: Isa-
bel Montero, Saladna Cárdenas, Laura Gutiérrez, Andreu Aisa, Ramón Garrido. Del 27 de
novembre al 9 de desembre de 2001 al Teatre Malic de Barcelona.
FaMiRe. CircCrac i Tortell Poltrona. Direcció: Josep M. Perea i Tortell Poltrona, 11•1uminació.
Quico Gutiérrez. Vestuari: Rosa Solé. Sonorització: Roc Mateu. Intérprets: Víctor Ammann,
Montserrat Trías i Tortell Poltrona. Del 18 de desembre de 2001 al 6 de gener de 2002 a
la Sala Tailers del Teatre Nacional de Catalunya.
Adéu a Berlin, de Fred Ebb i John Kander Teatre Kaddish. Dramatúrgia i direcció: Josep Costa.
Direcció musical: Xavier Torras. Coreografia: Aixa Guerra. I•uminació: David Lloris. Intér-
prets: Angel Amazares, Adriá González, Aixa Guerra, Roger juliá, Ivan Labanda, Lucia Leiva,
Mireia Llunell, Jaume Morató, Laura Sancho i XavierTorras. Músics: Roger Mas, Nuno Torres
i Rubén Berenjena. Del 20 de desembre de 2001 al 27 de gener de 2002 al Teatre Arten-
brut de Barcelona.
Sopar d'amics, de Donald Margulies. Es una coproducció de Brito Produccions i Teatre Mar-
quina. Director: Esteve Ferrer. Intérprets: Rosa Renom, Teresa Vallicrosa, Pep Ferrer i Pep
Anton Muñoz. Al Teatre Apolo.
Excuses!, de Joel Joan i Jordi Sánchez. Dramatúrgia i direcció: Pep Anton Gómez. Intérprets:
Olga Colomer,Teresa Sánchez, Joel Joan, Jordi Sánchez, Escenografia: Max Glaenzel i Estel
Cristiá.Vestuari: Elisabet Alemany i Bárbara Glaenzel. Música original: Pere Fernández. Dis-
seny de Ilums: Xavier Clot (AAI). Disseny de so: Alex Polis. Caracterització: lgnasi Ruiz. Pro-
ducció executiva: Elisenda Alonso. Regidora: Bárbara Glaenzel.Técnic de Ilums: Andrés Poi-
rot. Construcció d'escenografia: Tallers Pascualin S.L. i Manel Alcántara. Efectes especials:
Eloi Linuesa. Postissos: Carlos Montosa. Coproducció de Krámpack i Teatre Romea.
20 de desembre de 2001
Suzuki 1 1 11, d'Alexei Xipenko, Companyia Teatre Lliure. Direcció: Alex Rigola. Escenografia:
Bibiana Puigdefá.bregas. 11•1uminació: Maria Doménech. Vestuari: M. Rafa Serra. Intérprets:
Joan Carreras, Pere Eugeni Font, Daniela Feixa, Eduard Fernández, Jaume García Arija, Pep
Jové, Quim Lecina, Jordi Puig «Kai», Joan Raja, Albert Ribalta, Eugeni Roig, Manel Sans, Car-
lota Soldevila, Lluís X.Villanueva. Del desembre del 2001 al gener del 2002 a la Sala Fabiá
Puigserver del Teatre Lliure de Barcelona.
Un sopar amb els clássics. Direcció: Joan Anton Rechi. Intérprets: Caries Canut, Mingo Ráfols i
Boris Ruiz. Música: Dani Espasa i Luis Carmona. Al Teatre Joventut de l'Hospitalet, el 30 de
novembre de 2001.
Un espai per a la punficació d'energies supérflues. Dansa i veu: Empar Rosselló. Intérprets: Empar
Rosselló i Dana Brossmannova. Fotografia: lmma Plá. Co•aboradors: Quentin Clemence,
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Xavier Mercé i Carmen °rengo. A l'Espai Mer els dies 15, 16, 17 i 18 de novembre de
2001.
27 de desembre de 2001
Pallassos de Nadal. Intérprets: Joan Montanyés (Monti), Oriol Boixader (Oriolo), Doménec de
Guzmán (Gus) i Fulgenci Mestres (Genci). Música: Saki Guillem i Martí Ventura. Al Teatre
Lliure de Grácia, 22 de desembre de 2001.
Circ Raluy. Cap de pista: Carlos Raluy. Intérprets; William i Rosita; LluTset i Miquelet; Juliette;
Kerry Raluy; Gabrielle; Dúo Swider; Balaton; Dúo Vértigo; Louisa; Chy bao Guy
Circ d'hivern. lntérprets: Marcos Aboal, Tanja Haupt, Ulrich Weigel, Nacho López, Katrin
Lachmund, Christian Menzel, jane Huxley i Verdon Hervé. Idea original: Companyia Circ
Kran. Guió: Col•ectiu de Circ d'Hivern. Creació musical: O Garbanzo Negro. Esceno-
grafia: Every Body. So: Juan Carlos Carzoso. Llums; Jorge Chao «Chapas». Direcció: Nor-
berto Presta. Ateneu Popular de Nou Barris, 22 de desembre de 2001.
NOTA
1. Creiem oportú de recordar al lector interessat que al número 28 de la nostra revista es publicó
una entrevista amb Borja Sitjá, director del Festival d'Estiu de Barcelona, amb motiu del 25é aniversari
del Festival Grec, en qué es parla i es dóna informació completa del «Cicle Buenos Aires». ASSAIG DE
TEATRE, núm. 28, p. 194-205.
